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Auftragsverwaltung (allgemeine Weisung) 260 (A) 
Aufwendungen naher Angehöriger (Ausschluß der 
Beihilfe) 191 
Aufzeichnungspflicht (Getränkesteuer) 212 
Augsburg, Universität (Juristenausbildung) 69 (A) 
Ausbau 
— von Feld- und Waldwegen (Umlegung des 
Aufwands) 325 
— Gewässer II. Ordnung 608 (A) 
Ausbildung 
— Aufenthalt von Ausländern f. e. bestimmte A . 439 
— von Lehrern (Radikale) 502 
Ausbildung der Juristen 
— einstufiges Model l 69 (A), 654 (A) 
— Verfassungswidrigkeit des § 16 J A P O 350 
Ausbildungsförderung (Überleitung auf Sozialhilfe-
träger) 297 
Ausfertigung der Landschaftsschutz-VO 119 (A) 
Ausflugsgaststätte (Minigolfanlage vergnügungs-
steuerfrei) 103 
Ausführungsgesetz zur V w G O 462 
Ausgangsbescheid (Zustellung nach Landesrecht) 269 
Ausgleichsanspruch 
— Neustadt bei Coburg (Gebietsreform) 181, 289 (A) 
— Sanierungsgewinn nach dem StBFG 309 (A) 
Ausgleichsausschuß nach dem L A G 661 (A) 
Ausgleichskasse der Bezirkskaminkehrerinnungen 237 
Aushang von Ortssatzungen 413 
Auskunft 
— Anspruch gegen Bundespost auf A . über Be-
hördenbedienstete 670 
— Presse 401 (A) 
— Recht des Bürgers auf behördliche A . 140 (BÌ 
Ausländer 
— Abschiebungshaft 189, 356, 384 
— Asylbewerber 439, 460 (A) 
— Aufenthaltserlaubnis 48, 435, 437, 440 
— Ausweisung 438, 439, 440, 441, 533, 645 
— Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis 500 
— deutsch als Gerichtssprache 443 
— deutscher Ehegatte 645 
— Flüchtling (Reiseausweis) 435, 437 
— Polizei und A.-Recht 28 (B) 
— Staatsrechtslehrertagung 1973 663 (A) 
— Vorbereitungs- und Sicherungshaft 533 
Auslandsaufenthalt (Zustellung) 15 
Auslegung 
— Bebauungsplan 14, 128, 154, 238 
— clausula rebus sie stantibus 181 
— des Grundvertrags 490 
— Landschaftsschutz-VO 118 (A) 
— nachbarschützender Charakter von Bebau-
ungsplanfestsetzungen 589 
— Naturschutz-VO 124 (A) 
— des § 119 Abs. 3 StPO (Beschränkungen ge-
gen Gefangene) 407 
—- verfassungskonforme A . 319, 380, 407, 465, 490 
Ausnahme 
— A.-Bewilligung für Handwerksausübung 77 
Seite 
— Bodenverkehr (VO über Gebiete ohne B.ge-
nehmigung) 609 
Aufgabenplanung, staatliche 422 (A), 626 (A) 
Aufhebung 
— Enteignungsbeschluß nach § 120 BBauG 536 
— eines gesetzwidrigen Trennungsbeschlusses 668 
— Kaminkehrrealrechte? 671 
Auflage 
— Anfechtung 386, 583 
— Aufenthaltserlaubnis 440 
— Aussetzungsbeschluß des Gerichts 587 
— Fahrtauglichkeitsgutachten (Beibringung) 587 
— für Straßenbaulast t räger 386 
— unzulässige A . in Baugenehmigung 583 
— wasserrechtlicher Planfeststellungsbescheid 
108, 217 
„Aufnahme in ein Heim" i . S. des Art . 19 VoSchG 241 
Aufrechnung gegen Abgabenansprüche 531 
Aufschiebende Wirkung (Klage gegen Beseitigungs-
anordnung) 131 
Ausschluß der Beihilfefähigkeit bei Aufwendungen 
naher Angehöriger 191 
Ausschuß, Beschwerde-A. des Landtags (Berück-
sichtigungsbeschluß) 192 
Außenbereich 
— Bedeutung von Grundstücks- und Parzellen-
grenzen 78 
— Begriff 358 
— Beiladung der höheren Verwal tungsbehörde 534 
— Bodenverkehrsgenehmigung und Vorkaufs-
recht 337 (A) 
— Fischteicheinfriedung 295 
— Fischzuchtvorhaben 131 
— und freie Natur 630 (A) 
— Gartenbaubetrieb 618 
— Minigolfanlage 78 
— Obstgarten 466 
— umfangreiche Bauvorhaben (Folgelasten) 610 
„Außerbetr iebsetzung" von Kraftfahrzeugen 272 
Aussetzung 
— A.-Beschluß des Gerichts und Auflage 587 
— Fristsetzung an Behörde u. Untätigkeitsklage 560 
— Petition an Landtag 192 
— Revisionsurteil und A . nach Art . 100 G G 582 
— der Verlegung von Gerichtsstellen (n. Laufen) 537 
— Vollzugs-A. einer Beseitigungsanordnung 131 
— des Vollzugs des Staatsvertrags über die Ver-
gabe von Studienplätzen 526, 554 
Aussperrung im öffentlichen Dienst? 229 
Austragshaus (Bodenverkehrsgenehmigung) 44 
Ausweisung von Ausländern 438, 439, 440, 441, 533, 645 
Automat an Hauswand 611 
Automation im Grundstückswesen 42 (A) 
Autonomie des europäischen Gesetzgebers 97 (A) 
Autowracks, Beseitigung 323 
B 
Bad Reichenhall (Verlegung der Gerichtsstelle) 537 
Bagatellsteuern 451 (A) 
Baggersee (Zugang) 202 (A), 217 
Bankenfusion 10 (A) 
Bannkreise (Zuständigkeit) 389 (P) 
Bauarbeiter (über lassen durch Bauunternehmer zu 
ungenehmigten Bauarbeiten) 77 
Bauaufträge (Preise) 652 (B) 
Baubeschränkungen (VO über B. zur Sicherung der 
Gewinnung von Bodenschätzen) 360 
Baueinstellung (Abweichen von Bauplan und Wei -
terbauen trotz B.) 76 
Baufreiheit 
— Anspruch eines Nidi tgrundeigentümers 590 
— Bodenrechtsreform 569 (A) 
— X I V — 
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Baugenehmigung 
— Anspruch auf B. 590 
— Auflagen 583 
— Berücksichtigungsbeschluß des Landtags 192 
— Einfriedung an öffentlichen Verkehrsanlagen 610 
— erneuter Antrag 334 (P) 
— fiktive B. für Werbeanlagen 131 
— Haftung gegenüber Bauherrn 620 
— Lagerhalle für Autowracks 323 
— Schriftform 295, 410 
— Schrottschere in Wohngebiet 267 
— Tankstellenzufahrt 190 
— Verwirkung v. Abwehrrechten des Nachbarn 385 
— „Wildweststadt" 506 (P) 
Bauherr (n) 
— mehrere B. (Verantwortlichkeit) 102 
— Schadenersatzanspruch (Baugenehmigung) 620 
Bauland 
— Festsetzung (Bestandsschutz) 613 
— Verfahren (Beteiligtenstellung) 468 
Bauleitplan 
— Begründung (Auslegung) 238 
— eigener Wirkungskreis der Gemeinden 427 (A) 
— und Erschließungsbeitragsrecht 454 (A) 
— umfangreiches Bauvorhaben im Außenbereich 610 
Baulücke 358 
Bauordnung, Bayerische 168 (B) 
Bauplan 
— Abweichen von B. und Weiterbauen trotz 
Baueinstellung 76 
— Nachbarunterschrift 233 (A) 
Bauplanungsrecht 223 (BÌ 
Baurecht in Bayern 594 (B) 
„Bauschutt" i . S. des Art . 13 L S t V G 273 
Bausperre, faktische 246, 247, 248 
Bauunternehmer (überlassen eines Bauarbeiters zu 
ungenehmigten Bauarbeiten) 77 
Bauverbot in Bebauungsplan (Ausweisung land-
wirtschaftlicher Flächen) 216 
Bauvorlagen (Anforderungen an B. b. Vorbescheid) 129 
Bayerische Bauordnung 168 (B) 
Bayerische Biologische Versuchsanstalt 66 (A) 
Bayerische Landesbank — Girozentrale 
— Grundbucheintragung (Landesbausparkasse) 104 
— Teilrechtsfähigkeit (der Landesbausparkasse) 
10 (A), 236 (A) 
Bayerische Landesgewerbeanstalt (Entschädigung 
für Sachverständigengutachten) 416 
Bayerische Rechtspolitik 653 (A) 
Bayerischer Verfassungsgerichtshof 
— Festschrift zum 25-jährigen Bestehen 82 (B) 
— keine Nachprüfung von Bundesrecht 125 
— Verfassung 83 (B) 
Bayerisches Geologisches Landesamt 66 (A) 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 67 (A) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 579 (A) 
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwick-
lung und Umweltfragen 29 (A), 65 (A) 
Bayerische Staatskanzlei (Studienkreis für Auto-
mation im Grundstückswesen) 42 (A) 
Bayerische Verfassung 
— Änderung 509 (A), 550 (A) 
— Prüfung von Bundesrecht anhand der B V ? 125 
— Wirtschafts- und Sozialordnung 57 (A) 
Bayerische Versicherungskammer (Stellenzulagen 
für Beamte) 125 
Bayerische Verwal tungsblä t ter (100 Jahre) 4 (A), 38 (A) 
Bayern — ein Industriestaat 111 (B) 
Beamte (r) 
— Anspruch auf Dienstbezüge 566 (P) 
— Beihilfe 191, 355 
— Dienstreisekosten 73 
Seite 
— Entlassung 74, 75, 191, 565 (P) 
— Haftung (Lehrer) 675 
— Höhe des Ruhegehalts 192 
— Kinderzuschlag 192 
— Personalratsvorstand (Mitwirkung) 162 
— Probe-B. (Entlassung) 191 
— Radikalen-Erlaß 169 (A), 502 
— B.-Recht des Bundes und der Länder 623 (B) 
— Rückforderung von Dienstbezügen 78, 183, 244 
— Ruhen von Versorgungsansprüchen 192 
— Stellenzulagen 125 
— strafrechtliche B.-Eigenschaft 590 
— Streik? 225 (A) 
— Trennungsgeld 276 
— Treuepflicht und Parteienprivileg 169 (A), 502 
— über le i t en von Versorgungsansprüchen 192 
— Umzugskosten 244, 637 (A) 
— Unterhaltsbeitrag für Beamtenwitwe 331 
— Unterhaltszuschuß für Widerrufs-.B. 22 
— Verschwiegenheitspflicht 402 (A) 
— vorläufige Dienstenthebung 355 
— Wohnfürsorgedar lehen (Rechtsweg) 331 
Bebaubarkeit eines Grundstücks (§ 133 BBauG) 562 
Bebauung im Ortsbereich (Verbesserung) 374 (A) 
Bebauungsplan 
— Anspruch des Nachbarn auf Einhaltung 385 
— Auslegungsdauer 14, 128, 154, 238 
— Ausschluß von Nutzungen 613 
— Bauverbot durch Ausweisung landwirtschaft-
licher Flächen 216 
— Geschoßzahlfestsetzung (Nachbarschutz) 589 
— Kinderspielplatz 588 
— Landschaftsschutz für Seen 255 (A) 
— Nachbarschutz 589 
— Nachfolgelasten 569 (A), 606 (A) 
— Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 
(„Nachteil") 294 
— öffentliche Grünfläche als Kinderspielplatz 588 
— während Revisionsverfahren 358 
— Satzungsbeschluß erst nach Auslegung 128 
— im Spiegel der Rechtsprechung 420 (B) 
— Überleitungsfähigkeit 501 
— Verhäl tnis zu Landschaftsschutz-VO 256 (A) 
Bebauungszusammenhang (Begriff) 358, 617 
Bebauungszweck (Bodenverkehrsgenehmigung) 615 
Bedeutungswandel (Art. 125 AGBGB) 320 
Beförderung 
— von Arbeitnehmern zwischen Arbei tss tä t ten 
desselben Betriebs 162 
— von Behinderten, unentgeltliche 186, 443 
Befreiung von Abstandsflächen 
— Bodenverkehrsgenehmigung 102, 134 
— Verbesserung der Bebauung im Ortsbereich 
375 (A) 
Begründung 
— Anordnung der sofortigen Vollziehung 591 
— Bauleitplan (Auslegung) 238 
— Bewertung von Prüfungsarbeiten 642 
— Ermessensentscheidung 258 (A) 
— Nichtzulassungsbeschwerde (mehrfache B. des 
Berufungsurteils) 538 
Begünstigender Verwaltungsakt 
— Rücknahme 24 
— Subventionszusagen 135 
— Widerruf (Vollzugsaussetzung einer Beseiti-
gungsanordnung) 131 
Behinderte 
— Heimunterbringung (Ausbildungsförderung) 297 
— unentgeltliche Beförderung 186, 443 
Behörde 
— Ablehnung eines V A nach Fristsetzung durch 
Gericht 560 
— X V — 
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— Auskunft, Recht auf behördliche A . 140 (B), 401 (A) 
— Bayer. Landesbank als B. 105 
— Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags 192 
— Einvernahme von B.-Bediensteten 51 
— Wahrer des Rechts auf Naturgenuß 202 (A) 
— Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 239 
— Zusammenfassung von Kompetenzen 85 
— Zustellung von Ausgangsbescheiden nach 
Landesrecht 269 
Behördenbedienstete (Kostenerstattung) 164 
Beigeladener 
— fehlende Kostenentscheidung 249 
— Kostenentscheidung (außergerichtlicher Ver-
gleich) 81 
Beihilfe 
— Ausschluß (nahe Verwandte) 191 
— Ehegatten-Aufwendungen 355 
— Kriegsopferfürsorgeleistungen 355 
— Studien-B., Rückzahlung 137 
Beiladung 
— Beiseitigungsverfügung gegenüber Miteigen-
tümer 161 
— höhere Verwal tungsbehörde (§ 35 BBauG) 534 
— Nachzahlungsverpflichtung im Armenrecht 387 
Beitrag 
— nach Art . 9 G A G 495 
— Zweitwohnungsabgabe 525 (A) 
Bekanntgabe (Landschaftsschutzverfahren) 117 (A) 
Bekanntmachung von Ortssatzungen 413, 530 
Bekenntnis zur Heimat, Deutsche Volkszugehörig-
keit 148 (A), 177 (A) 
Bekenntnisfreiheit 640 
„Beliehener Unternehmer" 
— Privatschulverhältnis 215 
— Straßenbauarbei ten im Gemeindeauftrag 647 
Benutzung 
— öffentlich-rechtlicher Anstalten 360 
— Verbot für Privatstraße 385 
Benutzungszwang 
— Bestattungswesen 49, 368 (A), 380 
— gemeindliches Verkehrsbüro 278 (P) 
— Grundrechtsschutz und „Gemengelage" 311 (A) 
— Wasserabgabesatzung 530 
Berchtesgaden (Verlegung der Gerichtsstelle) 537 
Bereicherung, ungerechtfertigte 
— Rückforderung von Dienstbezügen 75, 183 
— Rückübereignungsanspruch 498 
Bereitschaftsdienst für Ärzte 301 
Bericht der Studienkommission für die Reform des 
öffentlichen Dienstrechts 679 (A) 
Berücksichtigungsbeschlüsse des Bayer. Landtags 
(Bindungswirkung) 192, 388 (P) 
Berufsbeamtentum, hergebrachte Grundsätze (Stel-
lenzulagen) 128 
Berufsfreiheit 
— Apothekenmehrbesitz 473 
— Bestattungsunternehmen 369 (A), 380 
— Gemeindeeinrichtungen 313 (A), 369 (A) 
— Kaminkehrrealrechte 673 
— Prüfungsentscheidungen 113 (A), 151 (A) 
— Radikale im öffentlichen Dienst 170 (A), 502 
— Rechtsanwalt (Amtstracht) 108, 302 
— Verkaufsverbot für verseuchtes Fleisch 222 
— Zulassung zur jur. Staatsprüfung 350 
Berufspflichtverletzung, Arz t 298 
Berufsverkehr i . S. des PBefG 162 
Berufung 
— besondere Zulassung nach UnBefG 186 
— Kosten einer B. ohne Vollmacht 193 
— Lastenausgleichs-Angelegenheiten 661 (A) 
— Schriftsatz e. nichtvereidigten Rechtsanwalts 277 
— Widerspruchsbescheid nach B.einlegung 556 
Seite 
138 Beschlagnahme (Streitwert bei polizeilicher B.) 
Beschränkungen 
— des Besuchs- u. Briefverkehrs für Gefangene 407 
— der Haftung aus § 839 BGB 535, 536 
des Paketempfangs für Gefangene 407 
— gegenüber Untersuchungshäftling 407 
Beschwer für Verfassungsbeschwerde 666 
Beschwerde 
— Bestellung eines Bevollmächtigten nach § 67 
V w G O 474 
— Lastenausgleichs-Angelegenheiten 661 (A) 
— Nichtzulassungs-B. 538 
— Prozeßvertreter gegen Kostenauferlegung 649 
— Streitwert-B. (Streitwert) 52 
— gegen Trennungsbeschluß 668 
— nach § 80 Abs. 2 Satz 2 V w G O ( V A mit Dop-
pelwirkung) 465 
Beschwerdeausschuß des Landtags (Berücksich-
tigungsbeschluß) 192 
Beseitigungsanordnung 
— Einfriedung von Fischteichen 296 
— Erholungsgebiet 212 
— Ermessensentscheidung und Weisung 258 (A) 
— gegen Miteigentümer 161 
— reformatio in peius 542 (A), 556 
— sofortige Vollziehung 131, 212 
— Ubermaß verbot 412 
— Unterlassen der B. (Auswirkung auf Steuer-
begünstigung) 410 
— Vollstreckung 131 
— Widerruf der Vollzugsaussetzung 131 
Besoldung der Beamten (Stellenzulagen) 125 
Besonderes Gewaltverhäl tnis (Radikale im öffent-
lichen Dienst) 171 (A) 
Bestandsschutz 613 
Bestandsverzeichnis (Eintragung eines Straßenbau-
lastträgers) 157 
Bestattungsrecht 
— in Bayern 167 (B) 
— Handbuch des Friedhofs- und B. 596 (B) 
Bestattungswesen 
— Gemeinde-Unternehmen 49, 368 (A), 380 
— Gestaltung von Grabmälern 382 
Bestellung eines Bevollmächtigten n. § 67 V w G O 474 
Bestimmtheit (Antrag auf Bauvorbescheid) 129 
Besuchsverkehr von Gefangenen (Beschränkung) 407 
Betäubungsmittel , „geringe Menge" 132, 534 
Betäubungsmittelrecht 56 (P) 
Beteiligte (r) 
— Begriff i . S. des Art . 54 BayStrWG 157 
— i . S. des § 107 Abs. 1 Nr. 2 BBauG 468 
— Erörterung nach § 18 Abs. 4 FStrG 107 
Beteiligung 
— der Gemeinde am Ausbau von Feld- und 
Waldwegen 325 
— des Rechtsanwalts bei Streit um Nachzahlungs-
verpflichtung im Armenrecht 387 
Betreten von Grundstücken (Art. 141 BV) 203 (A), 217 
„Betrieb" i . S. des § 35 BBauG, Art . 83 BayBO 131 
Betriebserlaubnis für Apotheke 472 
Beurkundender Verwaltungsakt 
— Eintragung ins Bestandsverzeichnis 157 
— Grenzvermarkung 80 
Beurteilungsspielraum 
— oder Delegationsbegriff? 112 (B) 
— kein B. im Luftverkehrsgenehmigungs-
verfahren 108 
— Prüfungsentscheidungen 113 (A), 151 (A) 
Bevollmächtigter 
— Bestellung eines B. nach § 67 V w G O 474 
— Nachsendeantrag an Zustellungs-B. 217 
— X V I — 
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Beweisgebühr 
— Einvernahme von Behördenbediensteten 51 
— Flurbereinigungsverfahren 564 
Beweissicherungsverfahren (Streitwert) 52 
Bewertung von Prüfungsarbeiten 642 
Bewilligung, wasserrechtliche 
— Duldungspflicht des Nachbarn 298 
— Eigentumsschutz nach Art . 14 G G 53 (P) 
— Kiesgrube 413 
— Unterschied zur Erlaubnis 298 
Bezeichnung, irreführende (Bier, Lebensmittel) 588 
Bezirk (Gewässerausbau) 608 (A) 
Bezirksfinanzdirektion (Vertretung des Staats-
fiskus) 76 
Bezirkskaminkehrermeister (Ausgleichskassen der 
Innungen) 237 
Bierbezeichnung (irreführende) 588 
Billigkeit (Formenstrenge und prozessuale B.) 475 (B) 
Bindende Festsetzungen von Heimarbeits-
ausschüssen 408, 582 
Bindungswirkung 
— Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags 192 
— Bescheinigung über Abiturnotendurchschnitt 532 
— Rechtsprechung an Gesetz und Recht 672 
— Revisionsgericht 26 
Biologische Versuchsanstalt, Bayer. 66 (A) 
Blätter für administrative Praxis 5 (A) 
Bodenrecht (neue Entwicklungen) 569 (A) 
Bodenschätze (VO über Baubeschränkungen zur 
Sicherung der Gewinnung von B.) 360 
Bodenverkehrsgenehmigung 
— Abstandsflächen (Nichteinhaltung) 102, 134 
— Aust ragshaus-Veräußerung 44 
— Erhöhung des Gegenstandswerts 361 
— Klagebefugnis des Käufers 209 (A) 
— Offenlegung des Bebauungszwecks 615 
— umfangreiche Bauvorhaben im Außenbereich 610 
— Veränderungssperre 673 
— Verordnung über Gebiete ohne B. 609 
— und Vorkaufsrecht 337 (A) 
Bodenwertabgabe 569 (A) 
Bonner Grundgesetz 420 (B) 
Brater, Dr. Kar l (Gründer der BayVBl.) 4 (A) 
Brauerei (irreführende Bierbezeichnung) 588 
Brennholz („Bauschutt" i . S. des Art . 13 LStVG) 273 
Briefverkehr von Gefangenen (Beschränkung) 407, 530 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (Vergnü-
gungssteuerpflicht für Wohltä t igkei tsveransta l -
tung) 668 
Bundesbahndirektion (Bußgeldbescheid) 613 
Bundesbahngesetz, Planfeststellungsverfahren 106, 107 
Bundesbaugesetz (Kommentar) 624 (B) 
Bundesfiskus (Kirchenbaulasten) 584 
Bundesgebiet, Neugliederung 423 (A) 
Bundesgesetzlich geregelte Verfahren (Vollzug von 
Landesrecht) 85 (A), 107 
Bundesgrenzschutz (Aufgaben) 281 (A) 
Bundeskanzler und Ministerpräsidenten 
(„Radikalen-Erlaß") 169 (A), 504 
Bundeskriminalamt (Aufgaben) 281 (A) 
Bundespost 
— Auskunft über Bedienstete 670 
— und Gemeindehoheit 278 (P) 
— Nachsendung an Zustellungsbevollmächtigten? 217 
Bundesrat 
— Änderung von Zustimmungsgesetzen 655 (A) 
— föderatives System 425 (A) 
— Stellung Bayerns 655 (A) 
Bundesrecht (BV als Prüfungsmaßstab?) 125, 292 
Bundesstaat 
— Gemeinschaftsaufgaben im B, (VDStRL) 11 (A) 
— Radikale im öffentlichen Dienst und Parteien-
privileg 169 (A) 
Seite 
— Staats vertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen 526 
— Zusammenfassung von Kompetenzen bei 
einer Behörde 85 (A) 
Bundestag und Verfassungsreform 422 (A), 625 (A) 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar 167 (B) 
Bundesverfassungsrichter, Ablehnung 477 (A), 489 
Bundesverkehrsminister (Anspruch auf Weisung 
des B. nach FStrG?) 107 
Bundeswaffengesetz 651 (B) 
Bundeswehr (Kostenerstattung für Hilfeleistungen) 
164 (P), 328 
„Bürgerbeauftragter" (Petition) 176 (A) 
Bürgermeister 
— „generelle Vollmacht" in Grundstücksangele-
genheiten 131 
— Widerspruchseinlegung für Gemeinde 296 
Büroräume (keine Anwendung des Art . 60 Nr. 2 
Satz 1 BayBO) 131 
Bußgeld 
— Fahrtenbuch 242 
— grenzüberschreitender Fernverkehr 243 
Bußgeldstelle, Zentrale (Zuständigkeit) 242, 613 
Chancengleichheit (Abschöpfung von Getreide-
importen) 135 
Chemischreinigungsbetrieb (Preisauszeichnung) 189 
Christstollen (Werbung) 49 
Clausula rebus sie stantibus (Staatsvertrag Bayern/ 
Coburg) 181, 286 (A) 
Coburg, Staats vertrag 181, 285 (A) 
Computer-Messe „Systems 73" 582 (A) 














325, 410, 643 
490, 508 (B) 
Delegation von Zuständigkeiten in der Europä-
ischen Gemeinschaft 392 (B) 
Delegationsbegriff, Beurteilungsspielraum oder D.? 
112 (B) 
Demokratie 
— Gewaltenteilung 660 (A) 
— „Ombudsman" 175 (A) 
— Radikale im öffentlichen Dienst 169 (A), 502 
— Verwaltungsgemeinschaft von Amts wegen 394 (A) 
„Demokratisierung u. Funktionsfähigkeit der Ver-
waltung" (Fachtagung) 377 (A) 
Demonstrationsfreiheit 109 (P) 
«Destinare" einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 360 
Deutsch als Gerichtssprache 443 
Deutsche Demokratische Republik (Grundvertrag) 
490, 508 (B) 
Deutsche Katholische Jugend (Vergnügungssteuer-
pflicht von Veranstaltungen der D.) 668 
Deutsches Institut für Urbanistik 665 (A) 
Deutsches Schulrecht 139 (B) 
„Deutsche Staatsangehörigkeit" und Grundvertrag 490 
„Deutsche Volkszugehörigkeit" von Minderjährigen 
148 (A), 177 (A) 
Dienstbezüge 
— Anspruch des Beamten auf D. 566 (P) 
— Rückforderung 75 
— X V I I — 
— Verlust (Fernbleiben eines Referendars von 
Arbeitsgemeinschaft) 536 
Dienstenthebung, vorläufige 355 
Diensttherrnwechsel (Anrechnung von Dienstzeiten 
bei Probebeamten) 191 
Dienstracht, öffentliches 
— Arbeitskampf 225 (A) 
— «Gesamtkommentar 623 (B) 
— Radikale 169 (A), 280 (A), 502 
— Iceform 307 (B), 679 (A) 
Dienstreise 
— Genehmigung (Versagung kein Verwaltungs-
att) 355 
— Kosten 73 
Dienstunfähigkeit (Entlassung eines Beamten auf 
Probe) 74, 191 
Dienstvergehen (verfassungsfeindliche Aktivitäten) 
171 (A) 
Dienstzeiten (Anrechnung) 191, 192 
DIFU peutsches Institut für Urbanistik) 665 (A) 
Disziplinarmaßnahmen 
— verfassungsfeindliche Aktivi tä ten 171 (A) 
— vorläufige Dienstenthebung 355 
— Zumessung von D. 448 (B) 
Disziplinarrecht in Bayern 447 (B) 
DKP-Mitgl ied als Beamter 502 
Dokumentarspiel und Persönlichkeitsrecht 407 
Doppelstaatsangehörigkei t 157 
Doppelvollzug von Haftbefehlen 358 
Doppelwirkung, Verwaltungsakt mit D. 465 
„Dritte Ebene" im Bundesstaat 425 (A) 
„Dritter" i . S. des § 839 BGB 620, 674 
Duldungspflicht des Nachbarn gegenüber wasser-
rechtlicher Erlaubnis oder Bewilligung 298 
Duldungsverfügung gegen Miteigentümer 161 
Durchführungsplan (Bausperre) 247 





— Ausweisung von Ausländern 
— Konfessionsverschiedenheit (Kirchensteuer) 
Ehefrau eines Beamten 
— Beihilfe 355 
— Unterhaltsbeitrag 331 
Ehegatte 
— Ausländer mit deutschem E. 645 
— Briefverkehr eines Gefangenen 530 
Ehereform 656 (A) 
Ehrenamt 
— Gemeindekassenverwalter (§359 StGB) 590 
— Richter als Mitgl ied des Verwaltungsrats 
einer Sparkasse? 246 
Eid (Kreuz in Gerichtssaal) 640 
Eigenbetrieb der Gemeinde (Grundrechtsschutz bei 
Benutzung) 312 (A) 
Eigener Wirkungskreis der Gemeinden und Land-




— Abwehranspruch gegen Schrottschere 267 
— Antragsbefugnis nach § 47 V w G O gegen Be-
bauungsplan 295 
Bodenrechtsreform 569 (A) 
—- Einfriedung von Obstgär ten 467 
— Fischereirecht an Stauseen 316 (A), 326 
— Gebiete ohne Bodenverkehrsgenehmigung 610 
— Gemeindeeinrichtungen 313 (A) 
— Kaminkehrrealrechte 673 
— Lagerverordnung 582 
— Rückübereignungsanspruch 493, 498 
— Sonderopfertheorie 403 (A) 
— Sozialbindung durch Art . 141 B V 203 (A), 219 
— soziale Schlüsselstellung 1 (A) 
— wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung 293 
— Wasser- und Bodenverband (Mitgliedergrund-
stücke) 300 
Eilige vorläufige Unterbringung 297 
Einbürgerung trotz Doppelstaatlichkeit 157 
Einfriedung 
— von Fischteichen im Außenbereich 295 
— von Obstgär ten im Außenbereich 467 
— an öffentlichen Verkehrs anlagen 610 
Einführung in das neue kommunale Haushaltsrecht 
652 (B) 
Eingriff in Rechte Dritter (Obdachlosenunter-
bringung) 467 
Einrichtungen, öffentliche 
— der Gemeinden 363 (B) 
— Grundrechtsschutz bei Benutzung 311 (A) 
Einrichtungsgarantie (Institutsgarantie) 
— Ehe und Familie 72 
— Rundfunkfreiheit 143 (A) 
Einschreiben (Ersatzzustellung des Widerspruchs-
bescheids) 563 
Einstellplatz für Tiere in Schlachthof (Haftung) 535 
Einstellung 
— von Bauarbeiten 76, 211 
— eines Strafverfahrens (Verfassungsbeschwerde 
gegen Kostenentscheidung) 406 
Einstufiges Model l der Juristenausbildung 
69 (A), 654 (A) 
Einstweilige Anordnung 
— Art . 141 B V 211 
— Notendurchschnittsbescheinigung 532 
— Staatsvertrag über Vergabe von Studien-
plätzen 526, 554 
— Streitwert 593 
— unzulässige Hauptklage 48 
— Verlegung von Gerichtsstellen 538 
Eintragung ins Bestandsverzeichnis nach BayStrWG 157 
Einvernahme von Behördenbediensteten (Beweis-
gebühr) 51 
Einzelhandelserlaubnis (beschränkte) 267 
Elektronische Datenverarbeitung (Grundstücks-
wesen) 42 (A) 
Elternrecht (Wahl zwischen verschiedenen B i l -
dungswegen) 100 
Enquête-Kommission Verfassungsreform 422 (A), 625 (A) 
Enteignung 
— Bausperre 247 
— Bodenrechtsreform 569 (A) 
— Flurbereinigungsverfahren 62 (A) 
— Kaminkehrrealrechte 672 
— Kiesgrube (Untersagung des Abbaus) 413 
— Recht auf Naturgenuß 203 (A), 632 (A) 
— Rechtsanwaltskosten 137 
— Rückübereignungsanspruch 493, 498 
— seuchenpolizeiliches Einschreiten 223 (P) 
— Sonderopfertheorie 403 (A) 
— Straßenbauarbei ten im Gemeindeauftrag 647 
— U-Bahn-Bau 52 (P) 
— Vorgarten 249 
— Wasserschutzgebietsfestsetzung 413, 414 
— wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden 50 
— Wohnungsbaugesellschaft (zugunsten Ge-
meinde?) 536 
— Zinshöhe 187 
— Zuweisung von Streitigkeiten an Zivilgerichte 
32 (A), 35 (A) 
Enteignungsverfahren 
— Aufhebung des Enteignungsbeschlusses nach 
§ 120 BBauG 536 
— Auslegung von Enteignungsplänen 154 
— Beteiligtenstellung im Baulandverfahren 468 
— rechtliches Gehör vor Behörde 71 
— X V I I I — 
Seite 
— Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Planfest-
stellungsverfahren 107 
— Versorgungsleitungen 154 
Entfaltung der Persönlichkeit 
— Grabmalsgestaltung 383 
— Tonbandaufnahmen 379 
Entgelte, bindende Festsetzungen durch Heim-
arbeitsausschüsse 408 
Entlassung eines Beamten 
— auf Probe wegen Dienstunfähigkeit 
74, 191, 565 (P) 
— Rückforderung von Dienstbezügen 75 
Entschädigung 
— Aufhebung des Enteignungsbeschlusses nach 
§ 120 BBauG 536 
— Bausperre 246, 247, 248 
— Flurbereinigungsverfahren 62 (A), 413 
— Grundwassersenkung durch U-Bahn-Bâu 52 (P) 
— Gutachten eines Krankenhausarztes 356 
— Kaminkehrrealrechte 672 
— Kiesgrubenabbau (Untersagung) 413 
— Rechtsweg 33 (A), 413 
— Reparations-E. für Heimatvertriebene in 
Österreich 546 (A) 
— Rückübereignungsanspruch 493 
— Sachverständigengutachten 416 
— U-Bahn-Bau 52 (P) 
— Verdienstausfall von freiberuflichen Beteilig-
ten 163 
— Vorgarten 249 
— Wasserschutzgebietsfestsetzung 413, 414 
— Zeugen und Sachverständige (Anhörung des 
Kostenschuldners) 676 
— Zinsen bei Enteignung 187 
Entscheidungserheblichkeit bei Richtervorlage nach 
Art . 100 G G 55 (P) 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
— und Fahrverbot durch Strafrichter und Ver-
wal tungsbehörden 55 (P) 
— Verkehrsvers töße (früher strafbar, jetzt OWi) 648 
— Verweigerung einer Untersuchung durch P M U 354 
Erbschaftsteuer 677 (P) 
Erdaufschüttung (wasserrechtlicher Planfeststellungs-
bescheid) 108 
Erforderlichkeit der Enteignung 154 
Ergänzungsantrag (trotz Rechtsmittelverzichts) 249 
Erhöhung des Gegenstandswerts (Bodenverkehrs-
genehmigungsverfahren) 361 
Erholung (Grundrecht auf E.) 211, 212, 265 (A), 630 (A) 
Erholungslandschaft Alpen (VO) 31 (A) 
Erlaß einer Naturschutz-VO 122 (A) 
Erlaubnis 
— Apotheken-E. 78, 472 
— Arbeits-E. für ausländische Arbeitnehmer 500 
— Einzelhandels-E. (Beschränkung auf bestimmte 
Warenarten) 267 
— Gaststätten-E. (Widerruf) 500 
— Maklergewerbe 643 
— Schank-E. 531 
— Spielhalle (gewerberechtliche E.) 324 
— wasserrechtliche E. 298, 413 
Erledigung der Hauptsache 
— Anfechtung der Kostenentscheidung 108 
— Bodenverkehrsgenehmigung u. Vorkaufsrecht 
343 (A) 
— Ersetzung eines gemeindl. Steuerbescheids 383 
— Kosten 331 
— unzulässige oder unbegründete Klage 156 
Erlöschen von Ansprüchen 
— Art . 125 A G B G B 166 (P), 320, 328 
— Bundeswehr, Hilfeleistung 166 (P), 328 
— Gleichheitssatz 320 
Seite 
— Kirchenbaulasten 584 
— Schankerlaubnissteuer 185 
Ermächtigung 
— zu Auflagen in wasserrechtlichem Planfest-
stellungsbescheid 217 
— Ausgleichskassen nach dem SchornsteinfegerG 237 
— für begünst igenden Verwaltungsakt 135 
— Benutzungszwang 278 (P), 535 
— Bodenverkehrsgenehmigung (VO über Aus-
nahmen) 609 
— Haftungsbeschränkung in Gemeindesatzung 535 
— J A P O 350 
— Lagerverordnung 582 
— Popularklage (Prüfung einer E.) 431 
— Rechtsverordnung der Staatsregierung u. B V 609 
— Satzung über die Unterhaltung der Gehwege 18 
— Subvention 135 
— Wegfall (Sperrbezirks-VO) 432, 581 (A) 
— Zulassungsregelungen für jur. Staatsprüfungen 350 
Ermäßigung der Abschöpfungssubvention 135 
Ermessen 
— Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit 
(Begründung) 591 
— Anstaltsbenutzung 360 
— Ausweisung von Ausländern 440, 441, 645 
— Einbürgerung 157 
— Enteignung 154 
— Luftverkehrsgenehmigung 108 
— organisatorische Maßnahmen 237 
— Planfeststel lungsbehörde 107 
— Prüfungsentscheidung 114 (A), 151 (A) 
— Reiseausweis 435 
— Stellenzulagen für Beamte 127 
— Umgemeindung 240 
— Umzugskosten 637 
— und Weisung 258 (A) 
— Zweckmäßigkeit als Rechtsprinzip 540 (B) 
Ernennung von Richtern 654 (A) 
Erörterung mit den Beteiligten nach § 18 Abs. 4 
FStrG 107 
Ersatzerlangung i . S. des § 839 BGB 20 
Ersatzschule, private 100, 215 
Ersatzvornahme (Androhung zugleich mit Zwangs-
geld?) 220 
Ersatzzustellung 
— Auslandsaufenthalt (Nachsendeantrag) 15 
— Hinterlassen der Mitteilung auf Küchentisch 565 
— an Vermieter 563 
Erschließungsbeiträge 
— und Bauleitplanung 454 (A) 
— Bebaubarkeit eines Grundstücks 562 
— Bodenrechtsreform 569 (A) 
— Fahrbahnen von Ortsdurchfahrten 266 
— Gemeindeanteil (Fälligkeit) 245 
— Hammergrundstück 353 
— Ortss t raße (teils G A G , teils BBauG?) 185 
— „Sammelstraße" 17 
— unentgeltliche Grundstücke für Gemeinde 353 
— Verzicht 360 
— Verzugszinsen 296 
Erschließungsplanung (eigener Wirkungskreis der 
Gemeinden) 427 (A) 
Erschließungsvertrag 
— Gemeindeanteil (Fälligkeit) 245 
— Verzicht auf Erschließungsbeiträge 360 
Erstattung 
— der Auslagen bei Verfassungsbeschwerde 
trotz Nichtannahme 676 
— Behördenbedienstete (Kosten) 164 
— Beweisgebühr im Flurbereinigungsverfahren 564 
— Fernsprechaufwendungen des Rechtsanwalts 163 
— Gehwegunterhaltungskosten 18 
— X I X — 
— Hilfeleistungskosten der Bundeswehr 165 (P), 328 
— Privatgutachtenskosten 193 
— Rechtsanwaltskosten 137, 276, 621 
— Rückforderung von Beamtenbezügen 75, 183 
— Schwerbeschädigtenbeförderungs-Kosten 443 
— Speziaianwalt (Reisekosten) 621 
Erstmalige Herstellung von Ortss t raßen (teils G A G , 
teils BBauG) 185 
Ertragswertmethode (unbebauter Vorgarten) 249 
Erziehung (Eltern und Schule) 100 
Europäische Gemeinschaften 
— Delegation von Zuständigkei ten 392 (B) 
— Prüfung der Handlungen der Organe (Völker-
recht) 181 
— Verhältnis EWG-Recht/Staatliches Verfas-
sungsrecht 96 (A), 629 (A) 
Europäischer Gerichtshof 
— Kostenerstattung 276 
— Prüfungskompetenz (Völkerrecht) 181 
Europäisches Niederlassungsabkommen 441 
EWG-Aufenthaltsgesetz 438 
EWG-Richtlinie „Frisches Fleisch" 267 
EWG-Vertrag 
— Freizügigkeit der Arbeitnehmer 210 
— Herstel lungsbeschränkungen nach dem Zünd-
warenmonopolG 158 
— Verhältnis zu staatlichem Verfassungsrecht 96 (A) 
Exekutive 
— Radikalenerlaß 169 (A), 502 
— übersp ie len des BVerfG (Grundvertrag) 490 
Fachärzte 
—- Notfalldienst 301 
— Praxisgemeinschaft 298 
Facharztwesen (gesetzgeberische Regelung) 267, 301 
Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten (Kosten) 266 
Fahrerlaubnis (Entziehung) 55 (P), 354, 648 
Fahrschulinhaber (Prüfungsabnahme auf Prüfungs-
hof) 443 
Fahrtauglichkeit (Auflage zur Beibringung eines 
TÜV-Gutachtens) 587 
Fahrverbot 
— 0,8-Promille-Gesetz 605 (A) 
— durch Strafrichter u. Verwal tungsbehörden 55 (A) 
Fahrtenbuch 242 
Faktische Bausperre 246, 247, 248 
Fälligkeit (Gemeindeanteil b. Erschließungsvertrag) 245 
Fassungsbeschwerde (Namensberichtigung im 
Grundbuch) 104 
Feldweg (Umlegung des Aufwands f. den Ausbau) 325 
Felsenkeller (Anwendung des Art . 83 BayBO) 131 
Fernbleiben vom Dienst 
— Rückforderung von Dienstbezügen 75 
— Verlust der Dienstbezüge (Referendar) 536 
Fernsehen 
— Persönlichkeitsrecht und Fernsehsendung 407 
— privates 141 (A) 
Fernsprechgebühren 
— Grundgebühr 50 
— Rechtsanwalt (Erstattung) 163 
— Rechtsweg 50 
-— Streitwert 27 
Festsetzung, bindende (Heimarbeitsausschuß) 408 
Festschrift, Bayer. Verfassungsgerichtshof 
(25 Jahre) 82 (B) 
Feststellung der anspruchsbegründenden Tat-
sachen i . S. des Art . 124 A G B G B 185 
Feststellungsinteresse i . S. des § 113 Abs. 1 Satz 4 
V w G O 383 
Feststellungsklage 
— Abstimmung gemeindlicher Planungen 273 
— Satzung 277 (P) 
— vorbeugende 273 
— Wiederholungsgefahr i . S. des § 113 Abs. 1 
Satz 4 V w G O 383 
Feuerwehr (Anfahrtszone) 411 
Fiktive Genehmigung von Werbeanlagen 131 
Fiktive Rücknahme des Widerspruchs 349 (A) 
Finanz- und Ausgleichsvertrag BRD/Österreich 546 (A) 
Finanzkontrolle, „Ombudsman" 175 (A), 627 (A) 
Finanzmonopol 
— Rundfunk 146 (A) 
— Zündwaren 160 
Finanzverfassung und föderatives System 424 (A) 
Firmenname (irreführende Bezeichnung) 588 
Fischereirecht in Stausee 316 (A), 326 
Fischteich (Einfriedung im Außenbereich) 295 
Fischzucht-Vorhaben (Außenbereich) 131 
Fiskus 
— Bundes-F. (Kirchenbaulast) 584 
— fiskalische Betätigung der Gemeinde 314 (A) 
— Vertretung des Freistaats Bayern als F. 76 
Flächennutzungsplan und Planfeststellungsver-
fahren 108 
Fleischbeschaugesetz (Verfassungsmäßigkeit des 
§ 23 Abs. 2) 267 
Fleischverkaufsverbot 221 (P) 
„Fliegender Händler" 216 
Flüchtling 
— Anspruch auf Aufenthaltserlaubnis 437 
— Anspruch auf Reiseausweis 435 
Flughafen München II (kein vorbeugender Rechts-
schutz für Gemeinden) 270, 274 
Flurbereinigung, Flurbereinigungsverfahren 
— Abfindung nach § 87 FlurbG 62 (A) 
— Änderung des F.gebiets 80 
— Änderung der Grenzvermarkung 80 
— angemessene Beteiligung des Nießbrauchers 80 
— Begründung dinglicher Rechte 80 
— Beitragssenkung durch Teilnehmergemeinschaft 80 
— Beweisgebühr 564 
— Entschädigungsfestsetzung 62 (A), 413 
— Gericht 80 
— Rechtsweg für Entschädigungsfestsetzung im 
Plannachtrag 413 
— Reisekosten eines Spezialanwalts 621 
— Waldgrundstücke 80 
— Wegebau 590 
Flußufer (Auflage in wasserrechtlichem Planfest-
stellungsbescheid) 108 
Föderal ismus 
— das föderative System und seine Fortentwick-
lung 421 (A) 
— Kompetenz für das Erlöschen von Ansprüchen 329 
— Monographie 334 (B) 
— Zusammenfassung von Kompetenzen bei einer 
Behörde 90 (A) 
Folgelasten 573 (A), 606 (A), 610 
Folgenbeseitigungsanspruch (RückÜbereignung) 494 
„Fordern können" i . S. des Art . 125 A G B G B 
167 (P), 319 
Förderstufe, obligatorische 100 
Formenstrenge und prozessuale Bill igkeit 475 (B) 
Forstrechtsstelle (Zustellung der Ausgangsbescheide 
nach Landesrecht) 269 
Fortsetzungsfeststellungsklage und Amtshaftungs-
klage 443 
Frachtführer (Schadenersatz wegen Verkehrs-
sicherungspflichtverletzung) 536 
Freiberufliche Verfahrensbeteiligte (Erstattung des 
Verdienstausfalls) 163 
Freie Marktwirtschaft (kein Verfassungsgrundsatz) 
278 (P) 
Freiheitliche demokratische Grundordnung 
(Radikale im öffentlichen Dienst) 169 (A), 502 
— X X — 
Seite 
Freistaat Bayern 
— Haftung (Fleischbeschauer) 223 
— Staatsvertrag mit Coburg 181 
— Vertretung als Beigeladener nach § 35 BBauG 535 
— Vertretung als Fiskus 76 
— Verwaltungsgesetze 28 (B) 
Freizeit und Erholung (Zuständigkeit des BStMLU) 
30 (A) f 66 (A) 
Freizügigkeitsrecht 
— der Arbeitnehmer nach E W G V 210 
— der Inhalt des F. I l l (B) 
— Zweitwohnungssteuer 453 (A) 
Fremdenzimmer, Vermietung im Eigenheim 
(Steuerbegünstigung) 408 
Friedhof 
— gemeindliche Bestattungsunternehmen 368 (A), 380 
— Grabmal (Satzungsregelungen üb. Gestaltung) 382 
Frist 
— Abschiebungsandrohung 438 
— Bebauungsplan (Auslegungs-F.) 14, 218 
— Beginn der Erlöschens-F. (nach Art . 125 
AGBGB) 167 (P), 319 
— Enteignungsbeschluß nach § 120 BBauG 536 
— Enteignungsplan 154 
— Jahres-F. (§ 76 V w G O ) 556 
— Rechtsmittel-F. (Versäumung) 15 
— Verfassungsbeschwerde (VO) 100 
Fünfprozentklausel im Wahlrecht 267 
Funktionsbindung des Eigentums 569 (AÌ 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung (Fachtagung) 377 (A) 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn 568 (P) 
Fußgängerzone 230 (A) 
Gärfutterbehälter (Abstandsfläche) 641 
Gartenbaubetrieb (§ 35 BBauG) 618 
Gasölverwendungsgesetz — Landwirtschaft 24 
Gastschulbeitrag 241 
Gaststät ten 
— Auf Zeichnungspflicht für Getränkes teuer 212 
— G.-Recht (Kommentar) 540 (B) 
— Schankerlaubnis 531 
— Widerruf einer G.-Erlaubnis 500 
Gebäude i . S. des Art . 2 BayBO 641 
Gebietsänderung, kommunale 241 
Gebietsreform 
— Eingliederung Neustadts bei Coburg 181, 285 (A) 
— materielle Voraussetzungen 45, 46 
— Verwaltungsgemeinschaft 639 (A) 
Gebühren 
— Beweis-G. 51, 564 
— Fernsprech-G. 27, 50 
— Kanalanschluß-G. 129 
Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs durch Automaten 611 
Gefangener 
— Beschränkungen der Freiheitsrechte 407 




— Enteignungsverfahren (Behörde) 69, 155 
— Kostenschuldner (Zeugenentschädigung) 676 
— Typisierung im Steuerrecht 660 (A) 
— Zustellung während Urlaubsabwesenheit 81 
Gehweg 
— Kostenumlegung 18 
— Streupflicht 558 
Gemeinde 
— Abstimmung der Bauplanung mit Nachbar-G. 273 
— Amtshaftungsanspruch gegen Staat 674 
— Bestattungswesen 49, 368 (A), 380 
Seite 
— Beteiligung am Ausbau von Feld- und W a l d -
wegen 325 
— eigener Wirkungskreis und L R A 426 (A) 
— Einrichtungen 311 (A), 363 (B) 
— Enteignungsantrag zugunsten einer Gemeinde 535 
— Erschließungsbeiträge für unentgeltlichen 
Straßengrund 353 
— föderatives System 425 (A) 
— Gebietsreform 46 
— Get ränkes teuer 212 
— Haftung 535, 558, 647 
— Kommunalaufsicht 478 (A), 515 (A) 
— Nachfolgelasten 569 (A), 606 (A) 610 
— Nutzungsrechte 611 
— Obdachlosenunterbringung 467 
— Ortss t raßen (Kostenumlegung) 185 
— Rechtsschutz gegen Planfeststellungen 106, 107 
— Schülerlotsendienst 346 (A) 
— Sondernutzungserlaubnis für Ortsdurchfahtren 189 
— Umgemeindung 240 
— Verkehrsbüro 277 (P) 
— Verkehrssicherungspflicht als öffentl. Aufgabe 21 
— Verwaltungsgemeinschaft 393 (A), 638 (A) 
— vorbeugender Rechtsschutz (Flughafen) 270 
— Weisung zur Einlegung eines Rechtsmittels 
521 (A) 
— Widerspruchseinlegung durch Bürgermeister 296 
— Zurücknahme u. Ersetzung e. Steuerbescheids 383 
— Zweitwohnungsabgabe und -Steuer 
449 (A), 523 (A) 
Gemeindeangehör ige (Unterscheidung) 524 (A) 
Gemeindeanteil (Erschließungsvertrag) 245 
Gemeindeinrichtungen (Grundrechtsschutz) 311 (A) 
Gemeindehoheit (Bundespost und G.) 278 (P) 
Gemeindekasse, ehrenamtliche Verwalter 590 
Gemeindenutzungsrecht (Verjährung) 611 
Gemeinderat („generelle Vollmacht" für 1. Bürger-
meister in Grundstücksangelegenhei ten) 131 
Gemeingebrauch 
— Anliegergebrauch (Zufahrt zu Bundesfern-
straßen) 360 
— in der freien Natur 217, 630 (A) 
Gemeinschaftsaufgaben 
— im Bundesstaat (VDStRL) 11 (A) 
— föderatives System 424 (A), 627 (A) 
„Gemengelage" (Benutzung öffentl. Gemeindeein-
richtungen) 311 (A) 
Genehmigung 
— Abstellplätze für Autowracks 323 
— Einfriedung an öffentlicher Verkehrsanlage 610 
— fiktive G. von Werbeanlagen 131 
— gemeindliche Einrichtung 278 (P) 
— grenzüberschrei tender Fernverkehr 243 
— Landschaftsschutz-VO 120 (A) 
— luftverkehrsrechtliche G. für Flughafen 270, 274 
— Privatschulstifung (Geschäft) 132 
— Sanierungsgebiet 310 (A) 
— Schrottschere in Wohngebiet 267 
— sonstiges Vorhaben nach § 35 BBauG 534 
— Sperren (BayNatSchG) 631 (A) 
— Wildweststadt 506 (P) 
„Generelle Vollmacht" für 1. Bürgermeister in 
Grundstücksangelegenhei ten 131 
Genfer Konvention 435, 437, 439 
Geologisches Landesamt, Bayer. 66 (A) 
Gericht 
— Antragstellung nach Aktenvortrag 24 
— Auflage in Aussetzungsbeschluß 587 
— Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags 192 
— deutsch als G.sprache 443 
— Einsicht in Behördenakten (Beweisgebühr) 51 
— Flurbereinigungs-G. 80 
— Kostenentscheidung (Beigeladener) 81 
— X X I — 
Seite 
— Kreuz in G.saal 640 
— Organisation 537, 653 (A) 
— Sitz des BayObLG 579 (A) 
— Verlegung von G.-Stellen 537, 653 (A) 
Gerichtskosten (Ausbildungsförderungsstreit) 297 
„Geringe Menge" i . S. des BetäubungsmittelG 132, 534 
„Gerumpel" (Begriff i . S. des Art . 13 LStVG) 272 
Gesamtkommentar öffentliches Dienstrecht 623 (B) 
Geschäftsbereich des Bayer. Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen 29 (A), 65 (A) 
Geschäftsfähigkeit im öffentlichen Recht 198 (A) 
Geschäftsgrundlage, Wegfall 
— Entschädigung für unentgeltl. Straßengrund 354 
— Staatsvertrag Bayern/Coburg (Gebietsreform) 181 
— Verwaltungsakt 354 
Geschäftsordnung des Bayer. Landtags (Berücksich-
tigungsbeschluß) 192 
Geschäftsraum i . S. des II. WohnBauG 408 
Geschoßzahlfestsetzung in Bebauungsplan 589 
Gesetzesvorbehalt bei Grundrechten 350, 461 (A) 
Gesetzgeberisches Unterlassen, Verfassungs-
beschwerde 252 (B) 
Gesetzgebungsbefugnis des Bundes 
— Bannkreise in den Ländern 389 (P) 
— Einführung des Widerspruchsverfahrens 462 
— Facharztwesen (keine G.) 267 
— Neuverteilung 628 (A) 
— Verbandsklage 265 (A) 
— Versammlungsstä t ten-VO 412 
— Zusammenfassung von Kompetenzen bei 
einer Behörde 85 (A) 
— Zustellung von Ausgangsbescheiden der Lan-
desbehörden 269 
Gesetzgebungsbefugnis der Länder 
— Abschaffung des Widerspruchsverfahrens 462 
— Art . 125 A G B G B 320, 329 
— Bannkreise 389 
— Enteignungsverfahren (Rechtsweg) 34 (A), 628 (A) 
— Facharztwesen 267 
— föderatives System 423 (A), 628 (A) 
— Getränkes teuer 212 
— Schulwesen 101 
— Stellenzulagen für Beamte 125 
— Vergnügungss teuer 103 
— Verkehrssicherungspflicht (hoheitlich) 20 
— Zweitwohnungssteuer 450 (A) 
Gesetzlicher Richter (Flurbereinigungsgericht) 80 
Gesundheitshilfe, vorbeugende (Beihilfeausschluß) 355 
Getränkesteuer 212 
Getreideimport (Abschöpfungssubvention) 135 
Gewaltenteilung 
— Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags 
192, 388 (P) 
— Prüfungsentscheidungen 115 (A) 
Gewaltenteilung 660 (A) 
Gewaltverhältnis , besonderes (Radikale im öffent-
lichen Dienst) 171 (A) 
Gewässer 
— Benutzung (Bewilligung und Erlaubnis) 298 
— Fischereirecht (Aufstau) 316 (A), 326 
— Stauanlagen an G. II. Ordnung 608 (A) 
— Zugang 202 (A), 217 
Gewerbe (betrieb) 
— Kaminkehrrealrechte 673 
— Kellerraumbenutzung 444 (P) 
— landwirtschaftliche Verkaufsstelle 330 
— Makler (Untersagung) 643 
— Schleusenbenutzung 360 
— Spielhalle 324 
— Zuständigkeit des B S t M L U 30 (A) 
Gewerbsunzucht (Sperrbezirks-VO) 432, 581 (A) 
Gewohnheitsrecht 
— anwaltliche Berufsausübung 302 
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— Kaminkehrrealrechte 673 
— Zwangseinweisung von Obdachlosen 467 
Glaubensfreiheit (Kreuz in Gerichtssaal) 640 
Gleichartigkeitsverbot (Gemeindesteuern) 452 (A) 
Gleichheitssatz 
— Abschöpfung von Getreideimporten 135 
— Anliegerbeitrag für Ortss t raße 185 
— Bezirkskaminkehrer (Ausgleichskassen) 237 
— Ermessen 260 (A) 
— Fünfprozentklausel im Wahlrecht 267 
— Gemeindeeinrichtungen 313 (A) 
— Kündigungsschutz für Arbeitnehmer nach 
E W G V 210 
— Rechtsanwalt (Berufung durch nichtvereidig-
ten Richter) 277 
— rechtswidrige Baugenehmigung für andere 334 (P) 
— Sonderopferth^orie 403 (A) 
— Steuergleichheit (LAG-Rückerstattung) 641 
— typisierende Betrachtungsweise im Steuer-
recht 660 (A) 
— Verbandsklage 265 (A) 
— Verwaltungsakt mit Doppelwirkung 
(Beschwerde) 466 
— Zweitwohnungssteuer 453 (A) 
Gleichheitssatz, nicht verletzt durch 
— Art . 125 A G B G B 166 (P), 319 
— Gehwegunterhaltungskosten (Umlegung) 19 
— Kirchensteuer (konfessionsverschiedene Ehe) 
43, 71 
— Kosten der Fahrbahnen von Ortsdurchfahrten 266 
— Stellenzulagen für Beamte 125 
— Verordnung über Gebiete ohne Bodenver-
kehrsgenehmigung 610 
— Wil lkürverbot 43 
— wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden 50 
Gnadenakt (gerichtliche Prüfung) 389 (P) 
Grabmal (Vorschriften über Gestaltung) 382 
Grenzüberschrei tender Verkehr 243 
Grenzvermarkung, Änderung 80 
Große Kreisstadt (Rückkreisung und G. K.) 285 (A) 
Großflächenwerbetafeln in Mischgebieten 471 
Grünanlage, öffentliche 323 
Grundbuch 
— Automation 42 (A) 
— Eintragung (Beteiligtenstellung nach § 107 
BBauG) 468 
— Gemeindenutzungsrechte 612 
— Namensberichtigung (Landesbausparkasse) 
10 (A), 104, 236 (A) 
Grunderwerbsteuer 678 (P) 
Grundfreiheiten (Menschenrechte und G. im Völ-
kerrecht) 195 (B) 
Grundgesetz 
— Grundvertrag 490 
— Textausgabe mit Erläuterungen 420 (B) 
— Verhäl tnis EWG-Recht/GG 96 (A) 
Grundordnung, freiheitliche demokratische (Radi-
kale im öffentlichen Dienst) 169 (A), 502 
Grundrecht (e) 
— Anliegergebrauch 360 
— Benutzung von Gemeindeeinrichtungen 311 (A) 
— EWG-Recht 97 (A) 
— Gesetzesvorbehalt 350, 461 (A) 
— Gefangene (Beschränkungen) 407 
— immanente Schranken 171 (A), 630 (A) 
— auf Naturgenuß 211, 265 (A), 630 (A) 
— für Privatschulstiftung 132 
-— Rundfunkfreiheit 143 (A) 
— für Staatsfunktionen 251 (B) 
— Vorfragenkompetenz des BayVerfGH 292 
— Wissenschaftsfreiheit 352 
Grundsteuer (Begünstigung von Wohnungen) 
408, 409, 410, 411 
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Grundstücksgeschäfte für Gemeinde 131 
Grundstücksgrenzen (Bedeutung i . S. des § 34 
BBauG) 78 
Grundstücksreinhai te-Verordnung (Art. 13 LStVG) 
272, 273 
Grundstücksteilüng 
— Bodenverkehrsgenehmigung (Abstandsflächen) 102 
— Klagebefugnis des Käufers auf Teilungsge-
nehmigung 209 (A) 
Grundstückswesen, Automation 42 (A) 
Grundvertrag BRD/DDR 477 (A), 489, 490, 508 (B) 
Grundwasser 
— Absenkung (Entschädigung) 52 (P) 
— Kiesgrube 413 
Grünfläche, öffentliche (Kinderspielplatz) 588 
Gruppenunivers i tä t 352 
Gutachten 
— Bayer. Landesgewerbeanstalt 416 
— Fahrtauglichkeits-G. (Auflage) 587 
— Kostenerstattung eines Privat-G. 193, 356 
— Krankenhausarzt (Kosten für G.) 356 
Güterfernverkehr (grenzüberschreitender) 243 
Gymnasium (Schaden in G. durch Lehrer) 674 
H 
Haft 
— Abschiebungshaft und Strafhaft 356, 384, 613 
— Beschränkungen der Freiheitsrechte (Besuche, 
Briefe, Pakete) 407 
— Vorbereitungs- und Sicherungs-H. 533, 613 
— Wiederholungsgefahr als H.grund 407 
Haftbefehl 
— Abschiebungshaft und Strafhaft 356, 384 
— Wiederholungsgefahr als Haftgrund 407 
Haftung 
— Baugenehmigung 620 
— Gehsteig vor städt. Krankenhaus 558 
— Lehrer (Schaden in gemeindlichen Schul-
räumen) 674 
— Postbedienstete 670 
— Schlachthofträger 535 
— Straßenbauarbei ten im Gemeindeauftrag 647 
— Straßenkörper (Beeinträchtigung der Stand-
festigkeit) 248 
— Subventionszusagen 135 
Verkehrssicherungspflicht 20, 535, 536, 558 
Halteverbot (Anfahrtszone für Feuerwehr) 412 
Hamburg (Verfassung) 195 (B) 
Hammergrundstück (Erschließungsbeitrag) 353 
Handelsmonopol 161 
Handlungsfreiheit 
— Anspruch auf Baugenehmigung 590 
— Lagerverordnung 582 
— Radikale im öffentlichen Dienst 171 (A) 
— Verordnung über Gebiete ohne Bodenver-
kehrsgenehmigung 610 
— Zulassung zur jur. Staatsprüfung 350 
Handwerk (Ausnahmebewilligung zur Vorberei-
tung auf Meisterprüfung) 77 
Hanf, indischer 132, 534 
Haschisch 132, 534 
Hauptsacheerledigung 
— Anfechtung der Kostenentscheidung 108 
— Ersetzung eines kommunalen Steuerbescheids 383 
— Kosten 331 
— teilweise H . (Streitwert) 220 
— unzulässige oder unbegründete Klage 156, 431 (A) 
Hausabbruch (Begriff „Bauschutt") 273 
Haushalt 
— Einführung in das H.-Recht 574 (A) 
— Kommunales H.-Recht 652 (B), 680 (B) 
— Stellenzulagen für Beamte 125 
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Haushaltssatzung 224 (B) 
Haus wand (Automat) 611 
Heilbehandlung (Anspruch gegen Rentenver-
sicherungsträger) 486 (A) 
Heilung 
— Ermessensentscheidung 259 (A) 
— Sperrbezirks-VO 432 
Heimarbeit 
— bindende Festsetzung des H.-Ausschusses 408, 582 
— Revisionsurteil und Vorlage nach Ar t . 100 G G 582 
Heimat, „Deutsche Volkszugehörigkei t" 148 (A), 177 (A) 
Heimatvertriebene, Reparat ionsentschädigung 
(Österreich) 546 (A) 
Heimunterbringung 
— behinderter Kinder (Ausbildungsförderung) 297 
— Gastschulbeiträge 241 
Herste l lungsbeschränkungen (Zündwarenmonopol) 158 
Hessen, Schulpflichtgesetz (Förderstufe) 100 
Hilfstätigkeit der Bundeswehr, Kosten 165 (P), 328 
Hochbau der Gemeinden 430 (A) 
Hochschule 
— Notendurchschnitt in Reifezeugnis 526, 532 
— Organisation der Selbstverwaltungsorgane 352 
— für Politik 67 (A) 
— Prüfungsentscheidungen 113 (A), 151 (A) 
— Staatsvertrag über Vergabe von Studien-
plätzen 526 
Hochschullehrer (Zusammensetzung der Kollegial-
organe an Universi täten) 352 
Hochschulrektor als Vereinsvorstand? 67 (A) 
Höchstzahlen für grenzüberschrei tenden Verkehr 243 
Hoheitliche Tätigkei t 
— Bundeswehr, Hilfeleistung 165 (P), 328 
— Privatschule 215 
— Rundfunksendung 147 (A) 
— Schlachthof 535 
— Straßenbauarbei ten im Gemeindeauftrag 647 
— Straßenverkehrssicherung 248, 536, 558 
Hoheitsträger, Polizeipflicht 27 (B) 
Höhere Verwal tungsbehörde (Beiladung in Ver-
fahren nach § 35 BBauG) 534 
Hohlraum, künstlicher (i. S. des Art . 83 BayBO) 131 
Hundert Jahre Bayer. Verwal tungsblä t te r 4 (A), 38 (AÌ 
Immanente Grundrechtsschranken 
— Grundrechte der B V 350 
— Radikale im öffentlichen Dienst 171 (A) 
Immaterielle Schäden ((Ersatz bei Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts) 407 
Immissionsschutz (Federführung des BStMLU) 
29 (A), 65 (A) 
Indischer Hanf 132, 534 
Industriestaat (Bayern — ein Industriestaat) 111 (B) 
Informationsfreiheit (Rundfunk) 144 (A) 
Inkrafttreten 
— Landschaftsschutz-VO 121 (A) 
— neues Verfahrensrecht 611 
Innung, Ausgleichskassen (Bezirkskaminkehrer-
meister) 237 
Institut für Urbanistik (Deutsches I.) 665 (A) 
Institutsgarantie (Einrichtungsgarantie) 
— Ehe und Familie 72 
— Rundfunkfreiheit 143 (A) 
Interessenkollision (Landschaftsschutzverfahren) 119 (A) 
Internationales Institut für Verwaltungswissen-
schaften (Fachtagung) 377 (A) 
Int imsphäre (Briefverkehr von Ehegatten) 530 
Irreführende Bezeichnung (Bier, Lebensmittel) 588 
Irrtum über Lauf der Rechtsmittelfrist 15 
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Jagdrecht in Bayern 223 (B), 336 (B) 
Jahreseinkommen (Schätzung für Wohngeldberech-
tigung) 502 
Judicial self-restraint 490 
Jugendamt als Pfleger eines Voll jährigen 216 
Junktim-Klausel des Art . 14 Abs. 3 Satz 2 G G 54 (P) 
Juristenausbildung 
— einstufiges Model l 69 (A), 654 (A) 
— Verfassungswidrigkeit des § 16 J A P O 350 
Juristinnenbund, Jubi läumstagung 154 (A) 
Juristische Person (Verfassungsbeschwerde) 333 (P) 
Justizfreier Hoheitsakt 389 (P) 
Justizministerkonferenz 657 (A) 
Justizreform 653 (A) 
K 
148 (A) Kabelfernsehen, privates 
Kaminkehrer 
— Ausgleichskassen 237 
— Realrechte 671 
Kammer für Disziplinarsachen (vorläufige Dienst-
enthebung) 355 
Kanalanschlußgebühren 129 
Kanzleipersonal eines Rechtsanwalts (Verschulden) 593 
Kapitel (Haushaltsrecht) 574 (A) 
Kartell (Quoten-K. nach ZündwarenmonopolG) 159 
Kassetten-Fernsehen, privates 148 (A) 
Katastrophenschutz (Kosten des Bundeswehrein-
satzes) 166 (P), 328 
Katholische Jugend (Vergnügungssteuerpflicht) 668 
Käufer (Klagebefugnis auf Teilungsgenehmigung) 209 (A) 
Kellerraum 
— als Aufenthaltsraum 444 (P) 
— Kfz.-Stellplätze in einem K. 411 
— als s teuerbegünst igter Zubehörraum 411 
Kernenergie (Zuständigkeit des BStMLU) 30 (A) 
Kiesgrube (Untersagung d. Abbaus als Enteignung) 413 
Kinderspielplatz (öffentliche Grünfläche als K.?) 588 
Kinderzuschlag 
— natürliche Eltern (nicht Stiefeltern) 192 
— Polizeivollzugsbeamte auf Widerruf 22 
— Ruhen des Versorgungsanspruchs 192 
Kirche 
— Religion, K . und Staat in Geschichte und 
Gegenwart 224 (B) 
— Vergnügungssteuerpflicht für Tanzveranstal-
tungen 669 
Kirchensteuer 
— konfessionsverschiedene Ehe 43, 71 
— Unterhaltsbeitrag für Beamtenwitwe 331 
Klageänderung (Ersetzung eines angefochtenen 
Steuerbescheids der Gemeinde) 383 
Klagebefugnis 
— Ehegatte e. Ausländers gegen Ausweisung 645 
— e. Gemeinde im Planfeststellungsverfahren 106 
— des Grundstückskäufers auf Teilungsgeneh-
migung 209 (A) 
— Natur- und Umweltschutzverbände 265 (A) 
Klagefrist nach § 76 V w G O 556 
Klausur, öffentlich-rechtliche 448 (B) 
Koalitionsfreiheit nach Art . 9 G G (bindende Fest-
setzungen von Heimarbeitsausschüssen) 408 
Kollegialorgane der Hochschulen 352 
Kommunale Selbstverwaltung 
— politische Parteien im Bereich der K . S. 363 (B) 
— Staatsaufsicht 478 (A), 515 (A) 
Kommunales Haushaltsrecht 652 (B), 680 (B) 
Kommunalwissenschaftliche Prämien 1973 349 (A) 
Konfessions verschiedene Ehe (Kirchensteuer) 43, 71 
Konzentrationsmaxime im Baulandverfahren 468 
Seite 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (Hochschule 
für Politik) 68 (A) 
Kosten 
— Auferlegung gegenüber Prozeßvertreter 649 
— Behördenbedienstete 164 
— Beigeladener (außergerichtliche Kosten) 81, 249 
— Berufungseinlegung ohne Vollmacht 193 
— Europäischer Gerichtshof 276 
— Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten (Erschlie-
ßungsaufwand) 266 
— nach Art . 9 G A G 495 
— Gehwegunterhaltung 18 
— Hauptsacheerledigung 331, 383 
— Heimunterbringung behinderter Kinder 297 
— Hilfeleistung der Bundeswehr 166 (P), 328 
— Krankenhausarzt-Gutachten 356 
— Nachzahlungsverpflichtung im Armenrecht 387 
— Privatgutachten 193, 356 
— Rechtsanwalts-K. im Enteignungsverfahren 137 
— Reisekosten eines Spezialanwalts 621 
— teilweise Hauptsacheerledigung 220 
— unzulässiger Rechtsweg 323 
— Verfassungsbeschwerde (Erstattung trotz 
Nichtannahme) 676 
— Verwaltungskostenzuschlag 18 
Kostenentscheidung 
— Anfechtung (nach Hauptsacheerledigung) 108 
— Beschwerde des Prozeßvertreters 649 
— Fehlen (außergerichtl. Kosten d. Beigeladenen) 249 
— Verfassungsbeschwerde (Einstellung eines 
Strafverfahrens) 406 
Kostenfestsetzungsverfahren 
— vor Europäischem Gerichtshof 276 
— Verdienstausfall von freiberuflichen Beteilig-
ten 163 
— für Zeugen und Sachverständige (Anhörung 
des Kostenschuldners) 676 
Kostenvorschuß (fiktive Rücknahme des Wider-
spruchs) 349 (A) 
Kraftfahrzeug 
— Abstellverbot in Anfahrtszone für Feuerwehr 411 
— 0,8-Promille-Gesetz 602 (A) 
— Stellplätze in steuerbegünst igtem Kellerraum 411 
— vorübergehende Stillegung 272 
Krankenhaus, Haftung (Streupflicht für Gehsteig) 558 
Krankenhausarzt (Sachverständigengutachten, 
Kosten) 356 
Kreisstadt, Große 285 (A) 
Kreisverwaltung (Kenntnis von anspruchsbegrün-
denden Tatsachen) 185 
Kreuz in Gerichtssaal 640 
Kriegsopferfürsorge (Beihilfeausschluß bei Soll-
Leistungen der K.) 355 
Kri t ik an Strafverfahren (Briefkontrolle) 530 
Kruzifix in Gerichtssaal 640 
Küchentisch (Hinterlassen der Mitteilung über 
Briefniederlegung) 565 
Kultusbaulasten 585 
Kündigung, Wohnfürsorgedar lehen für Beamte 
(Rechtsweg) 331 
Kündigungsschutz (Arbeitnehmer nach E W G V ) 210 
„Künstliche Hohlräume unter der Erdoberfläche" 
i . S. des Art . 83 BayBO 131 
Kurabgabe (Zweitwohnung) 523 (A) 
Kürzung der Versorgungsbezüge (Waisengeld) 643 
Ladenschluß, Verkaufsstelle (Begriff) 
Lagerverordnung (verfassungsgemäß) 
Landes amt 
— Bayer. Geologisches L. 
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Landesbank, Bayerische 
— Grundbucheintragung 104 
— teilrechtsfähige Anstalt 10 (A), 236 (A) 
Landesbausparkasse 
— Grundbucheintragung 104 
— Teilrechtsfähigkeit 10 (A) 
Landesentwicklung und Umweltfragen, 
Bayer. Staatsministerium 29 (A), 65 (A) 
Landesentwicklungsprogramm (Zuständigkeit des 
BStMLU) 31 (A) 
Landesgesetzgeber, Zuständigkeit 
— Art . 125 A G B G B 319, 328 
— Bannkreise 389 (P) 
— Ermächtigung zu Haftungsbeschränkungen in 
Gemeindesatzung 535 
— Rechtsweg in Enteignungssachen 33 (A), 36 (A) 
— Schulwesen 101 
— Stellenzulagen für Beamte 125 
— Vergnügungss teuer 103 
— Verkehrssicherungspflicht 20, 536 
— Zweitwohnungssteuer 450 (A) 
Landesgewerbeanstalt, Bayerische (Entschädigung 
für Gutachten) 416 
LandesjustizVerwaltung (Urkundenaushändigung 
an Rechtsanwalt) 277 
Landesplanung 
— Geschäftsbereich des B S t M L U 29 (A) 
— L.-Recht in Bayern 679 (B) 
Landesrecht 
— Versammlungss tä t tenverordnung mit Bundes-
recht vereinbar 411 
— Vol lzug in bundesgesetzlich geregelten Ver-
fahren 85 (A), 107 
— Zustellung von Bescheiden der Forstrechts-
stelle 269 
Landesstelle für Naturschutz 67 (A) 
Landratsamt 
— eigener Wirkungskreis der Gemeinden und L. 
426 (A) 
— Kenntnis von anspruchsbegründenden Tat-
sachen 185 
Landschaftsschutzgebiet 
— Einstellung von Bauarbeiten 211, 265 (A) 
— Naturschutzgesetz 600 (A) 
— Seenlandschaften 253 (A) 
Landschaftsschutzverfahren 91 (A), 117 (A), 122 (A) 
Landtag, Bayerischer 
— Berücksichtigungsbeschlüsse 192, 388 (P) 
— Staatsvertrag über Hochschulzulassung 526 
— Verfassungsänderung 509 (A), 550 (A) 
— Wahlprüfung 378 
Landtagswahlen (Wahlbeanstandung durch Staats-
bürger) 378 
Landwirtschaftliche Flächen in Bebauungsplan 216 
„Landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle" 
(§ 35 BBauG) 466 
Landwirtschaftlicher Betrieb i . S. des § 35 BBauG 618 
Landwirtschaftliche Verkaufsstelle 330 
Lastenausgleich 
— Rechtsbehelfe 661 (A) 
— Rückerstattung (§ 24 LAG) 641 
Lastkraftwagen (Sonntagsfahrverbot) 298 
Laufen (Aussetzung der Verlegung von Gerichts-
stellen nach L.) 537 
„Laufende Geschäfte" i . S. des § 31 PersVertrG 162 
Lebach (Fernsehdokumentarspiel und Persönlich-
keitsrecht) 407 
Lebensmittel 
— Einzelhandelserlaubnis 267 
— irreführende Bezeichnung 588 




— Ausbildung (DKP-Mitglied) 502 
— Schaden in Gymnas iumsräumen 674 
Leichenbesorgung 49, 368 (A), 380 
Liegenschaftskataster, Automation 42 (A) 
Lohnsteuer 
— L.-Richtlinien 659 (A) 
— Unterhaltsbeitrag für Beamtenwitwe 331 
Luftverkehrsgenehmigung 
— Ermessen 108 
— und Raumordnungsverfahren 270, 274 
— vorbeugender Rechtsschutz für Gemeinden? 
270, 274 
M 
Makler (Gewerbeuntersagung) 643 
Malus (Noten-M.,- Staats vertrag über Vergabe von 
Studienplätzen) 527 
Marktwirtschaft, freie (kein Verfassungsgrundsatz) 
278 (P) 
Maschendrahtzaun (Obstgarten) 467 
Mehrkosten (unzulässiger Rechtsweg) 323 
Mehrwertsteuer (Erstattung von Schwerbeschädig-
tenbeförderungskosten) 443 
Meinungsfreiheit 
— Briefverkehr von Gefangenen 530 
— Radikale im öffentlichen Dienst 169 (A) 
— Rundfunk 144 (A) 
Meisterprüfung (Aufnahmebewilligung zur Vorbe-
reitung auf M.) 77 
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Völker-
recht 195 (B) 
Minderjähriger 
— „Deutsche Volkszugehörigkei t" 148 (A), 177 (A) 
— ö.-r. Wil lenserk lärung 197 (A) 
Miniaturgolfanlage 
— Nachbarschutz gegen M . im Außenbereich 78 
— Vergnügungssteuerfreihei t 103 
Ministerpräsident, Bayerischer (Staatsvertrag über 
die Vergabe von Studienplätzen) 526 
Ministerpräsidenten und Bundeskanzler, 
„Radikalen-Erlaß" 169 (A), 504 
Mischgebiet (Großflächenwerbetafeln) 471 
Miteigentümer (Beseitigungsanordnung gegen-
über M.) 161 
Mitgliedergrundstücke (Wasser- u. Bodenverband) 300 
Mitgliedschaft in der D K P und Beamtenrecht 502 
Mittel (Haushalts-M.) 574 (A) 
Mitverschulden (Rückforderung von Dienstbezügen) 183 
Mitwirkung 
— Personalratsvorstand 162 
— Richter beim 2. Berufungsurteil 26 
Möbelfernverkehr (grenzüberschreitender) 243 
Modifizierte Baugenehmigung 583 
Monopolstellung 
— Handelsmonopol 161 
— Rundfunk 146 (A) 
— Schlachthof (Haftung) 535 
— wirtschaftliche Betät igung der Gemeinden 50, 380 
— Zündwarenmonopol 158 
MSB-Spartakus (Mitglied als Beamter) 502 
Müllbesei t igung (Probleme der M.) 290 (A) 
„Münchner Model l " (einstufige Juristenausbildung) 
69 (A), 654 (A) 
Mündliche Verhandlung 
— Antragstellung nach Aktenvortrag 24 
— im Verfassungsbeschwerdeverfahren (Ermes-
sen des BVerfG) 415 
N 
Nachb ar gemeinde 
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Nachbarrecht in Bayern 280 (B) 
Nachbarschutz 
— Abstandsflächen von Gärfutterbehältern 641 
— Abwehranspruch gegen Baugenehmigung 267, 385 
— Bebauungsplanfestsetzung über Vollgeschoße 589 
— gegen Minigolfanlage im Außenbereich 78 
— gegen Schrottschere in Wohngebiet 267 
— Verbesserung der Bebauung im Ortsbereich 374 (A) 
— wasserhaushaltsrechtliche Vorschriften 298 
— im Z i v i l - und Verwaltungsrecht 391 (B) 
Nachb arunterschrif t 
— Inhalt und Bedeutung 233 (A) 
— Widerruf und Anfechtung 260 (A) 
Nachfolgelasten 569 (A), 606 (A), 610 
Nachsendung (Pflicht zur N . an Zustellungsbevoll-
mächtigten?) 217 
Nachsichtgewährung (Entschädigung nach FlurbG) 413 
„Nachteil" i . S. des § 47 V w G O 294 
Nachzahlungsverpflichtung im Armenrecht 387 
Nahverkehr (unentgeltliche Beförderung von Be-
hinderten) 186 
Name 
— Auskunftsanspruch gegen Bundespost über die 
Namen ihrer Bediensteten 670 
— Grundbuchberichtigung (Landesbausparkasse) 104 
— Sammel-N. 217 
Naturgenuß 
— Behörde als Wahrer des Rechts auf N . 202 (A) 
— Grundrecht auf N . 211, 212, 265 (A), 597 (A), 630 (A) 
— Zutritt zu Gewässern 217 
Naturkatastrophe (Kosten d. Bundeswehreinsatzes) 328 
Naturpark 
— Bayerische Röhn (Einstellung v. Bauarbeiten) 211 
— Naturschutzgesetz 602 (Al 
Naturschutz 
— B S t M L U als oberste N.-Behörde 30 (A) 
— N.-Gesetz 65 (A), 597 (A), 630 (A) 
— Landesstelle für N . 67 (A) 
— Landschaftsschutzverfahren 91 (A) 
— Zuständigkeit für Erlaß von N . - V O 122 (A) 
Naturschutzverein 
— Antrag auf einstw. Einstellung v. Bauarbeiten 211 
— Klagerecht 265 (A) 
Nebenbestimmungen (Umzugskostenzusage) 637 (A) 
Nebenerwerbsstelle, landwirtschaftliche 
(§ 35 BBauG) 466 
Nebentä t igkei t 
— Landwirt (Verkauf landw. Erzeugnisse) 330 
— Richter (Verwaltungsrat einer Sparkasse) 246 
Netzplan in der Verwaltung 507 (B) 
Neugliederung des Bundesgebiets 423 (A) 
Neugliederungs-VO zur Gebietsreform 
— materielle Voraussetzungen 45, 47 
— Neustadt bei Coburg 181, 285 (A) 
Neuordnung der Rechtsverhältnisse eines Zweck-
verbandes 530 
Neustadt bei Coburg (Eingliederung) 181, 285 (A) 
Neut ra l i tä t (religiöse N . des Staates) 640 
Nichteheliches Kind (Waisengeld) 643 
Nichtigkeit 
— Änderung des Flurbereinigungsgebiets 80 
— Beamtenverhäl tnis 183 
— Bebauungsplan 128, 216 
— Bußgeldbescheid (Zuständigkeit) 242, 613 
— Enteignungsplan (Verstoß gegen Auslegungs-
frist?) 154 
— N.-Klage (Zuständigkeit d. Revisionsgerichts) 564 
— sofortige Vollziehbarkeitsanordnung (fehlende 
Begründung) 591 
— Sperrbezirks ver Ordnung 432, 581 (A) 
— Strafurteil (Vollstreckung) 666 
— Te i l -N . von Satzungen 495 
Seite 
Nichtrechtsfähige Anstalt (Grundbucheintragung) 104 
Nichtzulassungsbeschwerde 538 
Niederlegung des zuzustellenden Schriftstücks bei 
der Post 565 
Nießbraucher (angemessene Beteiligung im Flur-
bereinigungsrecht) 80 
Normenkontrolle, verfassungsgerichtliche 
— EWG-Recht 96 (A) 
— Rechtsmißbrauch 43 
— Revisionsurteil unter Vorbehalt 582 
— Staatsvertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen 526 
Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 
— Bebauungsplan („Nachteil") 294 
— Fleischverkaufsverbot 221 (P) 
— Gebietsreformmaßnahmen 45, 46 
— und Popularklage 582 
— Satzung 277 (P) 
Noten 
— gerichtliche Nachprüfung 113 (A), 151 (A), 532, 642 
— Staatsvertrag über Vergabe von Studien-
plätzen 526, 532, 554 
Notfalldienst für Fachärzte 301 
Null-Komma-acht-Promille-Gesetz 602 (A) 
„numerus clausus" (Staatsvertrag) 526, 532 
Nürnberg (Leichenbesorgungsmonopol der Ge-
meinde) 380 
Nutzung 
— Anstalts-N. durch Minderjährige 200 (A) 
— Gemeinde-N.-Recht (Verjährung) 611 
Obdachlosenunterbringung 467 
Oberstaufen (Verwaltungsgemeinschaft) 639 (A) 
Oberste Gerichte (Sitz des BayObLG) 579 (A) 
Obligatorische Förderstufe in Hessen 100 
Obstgarten im Außenbereich 
— Einfriedung 466 
— Wohnhaus 466 
Öffentliche Grünfläche als Kinderspielplatz? 588 
öffentlicher Dienst 
— Arbeitskampf 225 (A) 
— Gesamtkommentar 623 (B) 
— Radikale im ö. D. 280 (B) 
— „Radikalenerlaß" 169 (A), 502 
— Reform 307 (B), 679 (B) 
„öffentliches W o h l " i . S. des § 17 Abs. 4 FStrG 386 
„Ombudsman" 175 (A), 627 (A) 
Ordnungswidrigkeiten 
— Bußgeldbescheid (Zuständigkeit) 242, 613 
— 0,8-Promille-Gesetz 604 (A) 
— Tatmehrheit zwischen Abweichen von Bau-
plan und Weiterbauen trotz Baueinstellung 76 
— Verstoß gegen Aufsichtspflicht eines Bau-
unternehmers 77 
Organisation der Wissenschaftsverwaltung 352 
Organisationsakte 
— Anfechtung 241 
— Ausgleichskassen bei Kaminkehrerinnungen 237 
— der Staatsregierung (Gebietsreform) 46, 47, 537 
— Verlegung von Gerichtsstellen (nach Laufen) 537 
Ortsbereich, Bebauung im O. 374 (A), 617 
Ortsdurchfahrten 
— Kosten der Fahrbahnen (Erschließungsauf-
wand) 266 
— Zufahrt zu Bundesfernstraßen (Anlieger-
gebrauch) 360 
— Zuständigkeit für Sondernutzungserlaubnis 189 
Ortssatzung, Bekanntmachung 413 
Ortss t raße (Anliegerbeitrag teils nach G A G , teils 
nach BBauG) 185 
— X X V I — 
Seite 
Ortsteil, im Zusammenhang bebauter O. (Begriff 
i . S. des § 34 BBauG) 78 
Österreich (Reparationsentschädigung für Heimat-
vertriebene) 546 (A) 
Pächter 
— landwirtschaftlicher Betrieb (§ 35 BBauG) 618 
— einer Schankwirtschaft 531 
— Vollstreckung einer Beseitigungsanordnung 131 
Pädagogisch-wissenschaftliche Bewertung 114 (A) 
Paketempfang für Gefangene (Beschränkung) 407 
Pari tätsgrundsatz (Kirchensteuer bei konfessions-
verschiedener Ehe) 72 
Parlament 
— „Ombudsman" 175 (A), 627 (A) 
— P.-Reform 625 (A) 
Partei, politische 
— im Bereich der kommunalen Selbstver-
waltung 363 (B) 
— Radikale im öffentlichen Dienst 169 (A), 502 
Partizipation an Verwaltungsentscheidungen 13 (A) 
Parzellengrenzen (Bedeutung i . S. des § 34 BBauG) 78 
Patronatsbaulast 584 
Personalpolitik und Personalführung in der öffent-
lichen Verwaltung 364 (B) 
Personalrat (Mitwirkung des Vorstands in Be-
amtenangelegenheiten) 162 
Personenbeförderung (Berufsverkehr) 162 
Persönliche Belange (keine Berücksichtigung beim 
Vol lzug der BayBO) 131 
Persönlichkeitsrecht i . S. des Art . 2 G G 
— Fernsehsendung 407 
— Grabmalsgestaltung 383 
— Schadenersatz bei schweren Verletzungen 
des P. 407 
— Tonbandaufnahmen 379 
Petition 
— P.-Ausschuß 626 (A) 
— Aussetzung eines Prozesses wegen P.? 192 
— „Ombudsman" 176 (A), 627 (A) 
Pfleger (Jugendamt als P. eines Volljährigen) 216 
Planfeststellungsverfahren 
— Abweichen von der Linienführung 107 
— Anspruch auf Weisung des Bundesverkehrs-
ministers 107 
— Auflagen in wasserrechtlichen P. 108, 217 
— Ermessen der P.-Behörde 107 
— Erörterungspflicht mit Beteiligten 107 
— Flächennutzungsplan 108 
— Grundsatz der Verhäl tnismäßigkei t * 107 
— Luftverkehrsgenehmigung 108 
— Rechtsschutz für Gemeinde 106, 107 
— Schutzanlagen im Straßenbau 386 
— Verhäl tnis zur Planungsentscheidung 107 
— Vollzug von Landesrecht in bundesrecht-
lichen P. 85 (A), 107 
Plannachtrag im Flurbereinigungsverfahren 413 
Planung, rechtsstaatliche 501 
Planungshoheit der Gemeinde 
— Abstimmung der Bauplanung mit Nachbar-
gemeinde 273 
— Rechtsschutz in Planfeststellungsverfahren 
106, 107 
— umfangreiche Bauvorhaben im Außenbereich 610 
— vorbeugender Rechtsschutz gegen Flughafen? 
270, 274 
Planungswertausgleich 569 (A) 
Politische Treuepflicht des öffentl. Dienstes 169 (A), 502 
Polizei 
— und Ausländerrecht 28 (B) 
— Beschlagnahme (Streitwert) 138 
— „örtliche P." i . S. des Art . 83 B V 
— Schülerlotsendienst 
— P. und Streik 










Polizeibeamte, Unterhaltszuschuß (Kindergeld) 22 
Polizeipflicht von Hohei ts t rägern 27 (B) 
Polizeiverwaltungsamt (Zentrale Bußgeldstelle) 242 
Popularklage 
— Abweisung eines Antrags nach § 47 V w G O 
und P. 582 
— Ermächtigungsgrundlage (Prüfung) 431, 581 (A) 
— Prüfungsmaßstab 292, 431 
— Rechtsmißbrauch 43 
— Rücknahme 582 
— Staatsvertrag über Vergabe von Studien-
plätzen 527 
— Verlegung von Gerichtsstellen 538 
— Vorschrift ohne Rechtsgehalt 582 
Post, Bundes-P. 
— Auskunft über Bedienstete 670 
— und Gemeindehoheit 278 (P) 
— Nachsendung an Zustel lungsbevollmächtigten? 217 
— Uberschreiten der normalen P.-Beförderungs-
dauer 473 
Postgebühren (Erstattung der P. bei Rechtsanwalt) 163 
Praktikum des öffentlichen Rechts 448 (B) 
Prämien, Kommunalwissenschaftliche 349 (A) 
Praxisgemeinschaft von Fachärzten 298 
Preisauszeichnung 
— Chemischreinigungsbetrieb 189 
— Selbstbedienungsladen 442 
— im Verkaufsraum 443 
Preise und Preisprüfungen bei öffentlichen Auf-
t rägen 652 (B) 
Preisregelung in Gemeindesatzung 278 (P) 
Presse (Auskunftsrecht) 401 (A) 
Privates Fernsehen 141 (A) 
Privatgutachten( Kostenerstattung) 193 
Privatrechtliche Hindernisse für Baugenehmigung 590 
Privatschule 
— Anspruch auf Abschlußprüfung 215 
— Elternwahlrecht 100 
— P.-ordnung 622 (P) 
Privatschulstiftung (Staatsaufsicht) 132 
Privatstraße (Benutzungsverbot mit Ausnahme-
möglichkeit) 385 
Privatunternehmer (Straßenbauarbeiten) 647 
Privatwirtschaft (keine Garantie durch GG) 50 
Probebeamter (Entlassung wegen Dienstunfähig-
keit) 74, 191, 565 (P) 
Projekt und Netzplan in der Verwaltung 507 (B) 
Promille (0,8)-Gesetz 602 (A) 
Protestmarsch 109 (P) 
Prozeßgegenstand (Widerspruchsbescheid) 541 (A), 554 
Prozeßhandlungen (Reihenfolge) 24 
Prozeßleitung (Reihenfolge der Prozeßhandlungen) 24 
Prozeßvollmacht 
— Berufungseinlegung ohne P. 193 
— Kostenauferlegung gegenüber Prozeßvertreter 649 
Prozeßzinsen (Rückforderung von Dienstbezügen) 
183, 244 
Prüfung (en) 
— Aufsicht (Uberschreiten der Befugnisse) 356 
— Bewertung von P.arbeiten 642 
— Entscheidungen im Schul- und Hochschulrecht 
113 (A), 151 (A) 
— Fahrschul-P. auf Übungshof 443 
— Kostenerstattung für Privatgutachten 356 
— Zulassung zur 1. jur. Staatsprüfung 
(§ 16 JAPO) 350 
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Prüfungskompetenz 
— des BayVer fGH (Bundesrecht) 125, 292 
— des BVerfG (EWG-Recht) 96 (A) 
— des E u G H (Völkerrecht) 181 
— des V G H (Gebietsreform) 46 
Psychologisch-Medizinische Untersuchungsstelle 
des TÜV 354, 587 
„Quasistrukturel le ' 1 Überlei tung von Versorgungs-
bezügen 192 
Quotenkartell 159 
Radikale im öffentlichen Dienst 169 (A), 280 (B), 502 
Rahmenplanung von Bund und Ländern 422 (A) 
Raumordnung 
— Geschäftsbereich des B S t M L U 29 (A) 
— Luftverkehrsgenehmigung u. R.verfahren 270, 274 
— R.verfahren bei Naturschutz-VO 124 (A) 
Realakt, hoheitlicher 335 (B) 
Realrechte (Kaminkehrer-R.) 671 
Rechnung (Aufgabenanforderung durch R.) 301 
Rechnungshof („Ombudsman" und Finanzkontrolle) 
176 (A) 
Rechtliches Gehör 
— Enteignungsverfahren (Behörde) 71, 155 
— Kostenschuldner (Zeugenentschädigung) 676 
— reformatio in peius (Widerspruchsverfahren) 
541 (A) 
— Typisierung im Steuerrecht 660 (A) 
— Zustellung während Urlaubsabwesenheit 81 
Rechtsanwalt 
— Amtstracht (vorschriftswidrige A.) 108 
— Ausnutzung der Rechtsmittelfrist 473 
— Berufungseinlegung ohne Vollmacht 193 
— Beteiligung bei Streit um Nachzahlungsver-
pflichtung im Armenrecht 387 
— Beweisgebühr 564 
— Entzug der Verteidigungsbefugnis 302 
— Fernsprechaufwendungen (Erstattung) 163 
— Kanzleipersonal (Verschulden) 593 
— Kosten 137, 276, 621 
— Reisekosten eines Spezialanwalts 621 
— Vereidigung (Wirksamkeit von Handlungen 
ohne V.) 277 
— Verfassungsbeschwerde aus der Sicht des R. 360 (B) 
— Verhandlungsgebühr im Verfassungs-
beschwerdeverfahren 415 
— Verschulden des Kanzleipersonals (W. i . v. S.) 593 
Rechtsbehelfe 
— in Lastenausgleichs-Angelegenheiten 661 (A) 
— im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 278 (B) 
Rechtsfähigkeit (Teil-R. von Anstalten des öffent-
lichen Rechts) 10 (A), 236 (A) 
Rechtshilfe, Kosten (Bundeswehreinsatz) 330 
Rechtsmißbrauch (Normenkontrolle gegen Gesetz) 43 
Rechtsmitteleinlegung 
— ohne Prozeßvollmacht 193 
— Weisung an Gemeinde zur R. 521 (A) 
Rechtsmittelfrist 
— Irrtum 15 
— volle Ausnutzung 473 
Rechtsmittel verzieht und Ergänzungsantrag 249 
Rechtsnatur (Hochschule für Politik) 67 (A) 
Rechtspflegeministerium 653 (A) 
Rechtspolitik, Bayerische 653 (A) 
Rechtsreferendar (Fernbleiben von Arbeitsgemein-
schaft) 536 
Rechtsschutz 
— Abstimmung der Baupläne benachbarter Ge-
meinden 273 
Seite 
— Auskunftsanspruch gegen Bundespost 670 
— Bedeutung des Verwaltungsakts 365 (A) 
— Feststellungsinteresse i . S. des § 113 V w G O 383 
— e. Gemeinde in Planfeststellungsverfahren 106, 107 
— vorbeugender R. in Luftverkehrsgenehmi-
gungsverfahren? 270, 274 
— vorläufiger 508 (B) 
— Widerspruchsverfahren (Abschaffung) 462 
Rechtsstaatsprinzip 
— Ausgleichskassen der Bezirkskaminkehrer 238 
— Bebauungsplan (Überleitungsfähigkeit) 501 
— Bekanntmachung von Ortssatzungen 413 
— Benotung von Prüfungsarbeiten 643 
— Ermächtigungsgrundlage (Popularklage) 431 
— Kirchenbaulast (Erlöschen) 587 
— Radikale im öffentlichen Dienst 170 (A) 
— rechtliches Gehör vor Verwal tungsbehörden 71 
— Widerspruchsverfahren 463 
— Wil lkürverbot 43 
Rechtsverfolgung (Staatsaufsicht u. R.) 478 (A), 515 (A) 
Rechtsverordnung 
— Bindung der Staatsregierung an B V 609 
— Gebiete ohne Bodenverkehrsgenehmigung 609 
— gesetzesvertretende R. 622 (P) 
— Verfassungsbeschwerdefrist 100 
Rechtsweg 
— Bedeutung des Verwaltungsakts 365 (A) 
— Enteignung, landesrechtliche 32 (A), 35 (A) 
— Entschädigungsfestsetzung im Plannachtrag 
nach dem FlurbG 413 
— Fernsprechgebühren 50 
— Garantie des Art . 19 Abs. 4 G G 116 (A), 151 (A) 
— Gnadenentscheidung 389 (P) 
— Privatschul Verhältnis 215 
— Rückforderung von Bezügen (nichtiges Be-
amtenverhältnis) 183 
— Rückübereignungsanspruch 498 
— unzulässiger R. (Kosten) 323 
— Widerspruchsverfahren 462 
— Wohnfürsorgedar lehen für Beamte 331 
Referendar (Fernbleiben von Arbeitsgemeinschaft) 536 
Reform 
— des öffentlichen Dienstrechts 307 (B), 679 (B) 
— Ehe-R. 656 (A) 
— Justiz-R. 653 (A) 
— Strafrechts-R. 656 (A) 
— Verfassungs-R. 422 (A), 625 (A) 
reformatio in peius (Widerspruchsverfahren) 
541 (A), 554, 556 
Regelhöchstsatzentschädigung für Sachverständige 416 
Regierungschefs der Bundesrepublik, „Radikalen-
Erlaß" 169 (A), 502 
Regionen (Landesentwicklungsprogramm) 31 (A) 
Reifen („Gerumpel" i . S. des Art . 13 LStVG?) 272 
Reifezeugnis (Notendurchschnitt) 526, 532 
Reiseausweis, Anspruch auf R. 435 
Reisekosten 
— 14-tägige Dienstreise 73 
— Spezialanwalt (Flurbereinigungsrecht) 621 
Rektor der Hochschule für Politik 67 (A) 
Religion (R., Kirche und Staat in Geschichte und 
Gegenwart) 224 (B) 
Religionsgemeinschaften (Vergnügungssteuerpflicht) 668 
Rentenversicherungsträger (Anspruch auf Heilbe-
handlung) 486 (A) 
Reparationsentschädigung für Heimatvertriebene 
in Österreich 546 (A) 
Revision 
— Auslegung eines Bebauungsplans 589 
— Lastenausgleichs-Angelegenheiten 662 (A) 
— Nichtzulassungsbeschwerde 538 
— gegen Richterablehnungszurückweisung? 388 
— X X V I I I — 
Seite 
— Verfahrens-R. 26 
— und Vorlage nach Art . 100 G G 582 
Revisionsgericht 
— Bindung (obiter dictum) 26 
— Zuständigkeit für Nichtigkeitsklage 564 
Revisionsverfahren 
— Bebauungsplanerlaß während des R. 358 
— landesrechtliche Verwirkung nicht nachprüfbar 386 
„Revisorium" (Vorläufer des BayObLG) 579 (A) 
Rhön, Naturpark 211 
Richter 
— Ablehnung 388, 477 (A), 489 
— Briefkontrolle eines Gefangenen 530 
— Ernennung 654 (A) 
— Mitwirkung bei 2. Berufungsurteil 26 
— Radikalen-Erlaß 174 (A) 
— Verwaltungsratsmitglied einer Sparkasse 246 
Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen zum Un-
terhalt der Familien von Studierenden an den 
pädagogischen Hochschulen in Bayern 137 
Rückerstattung nach § 24 L A G 641 
Rückforderung 
— von Dienstbezügen 75, 183, 244 
— von Studienbeihilfen 137 
— von Umzugskosten (Zinsen) 244 
Rückkreisung und Große Kreisstadt 285 (A) 
Rücknahme 
— begünst igender Verwaltungsakte 24 
— fiktive R. des Widerspruchs 349 (A) 
— Popularklage 582 
— Steuerbescheid der Gemeinde 383 
Rückübereignungsanspruch 493, 498 
Rückwirkung 
— Kirchensteuergesetz 73 
— Kürzung von Versorgungsbezügen 643 
Rückzahlung 
— Umzugskosten 244, 637 (A) 
— Wohnfürsorgedarlehen für Beamte 331 
Ruhegehalt (Höhe des R.-Satzes) 192 
Ruhegehaltfähige Stellenzulagen 125 
Ruhen von Versorgungsansprüchen 192 
Ruhestandsbeamter (Unterhaltsbeitrag für Ehefrau 
eines R.) 331 
Rundfunk 
— Persönlichkeitsrecht und R.sendung 407 
— privater 141 (A) 
Sachkundenachweis (Einzelhandel mit Lebens-
mitteln) 267 
Sachverständiger 
— Anhörung des Kostenschuldners bei Entschä-
digungsfestsetzung 676 
— Kosten des Gutachtens eines Krankenhaus-
arztes 356 
— Überschreiten der Regelhöchstsatzentschädi-
gung 416 
Sachzusammenhang (Zuständigkeit kraft S.) 86 (A) 
Salzburger Empfehlung der VDStRL zum Wahlfach 
„Verwaltungslehre" 14 (A) 
Sammelname 217 
Sammelstraße i . S. des § 127 BBauG 17 
Sanierungsgewinn nach dem StBFG 309 (A), 573 (A) 
Satzung 
— Ärztekammer (Facharztwesen) 267, 301 
— Bekanntmachung einer Orts-S. 413 
— Teilnichtigkeit 495 
— Zweckverbands-S. 530 
Satzung, gemeindliche 
— Bekanntmachung 413 
— Benutzung öffentlicher Einrichtungen 311 (A) 











— Ortss t raßen (Anliegerbeitrag) 
— Werbung in Mischgebieten 
— Zweitwohnungen 
Satzungsbeschluß nach § 10 BBauG (nach Aus 
legung) 128 
Schadenersatz 
— Baugenehmigung 620 
— Beamter (Anspruch auf Dienstbezüge) 567 (P) 
— Postbedienstete 670 
— Schaden durch Lehrer an Schulräumen 674 
— seuchenpolizeiliches Einschreiten 223 (P) 
— Subventionszusagen 135 
— Verletzung des Persönlichkeitsrechts 407 
Schankerlaubnis (keine Stellvertretungserlaubnis) 531 
Schankerlaubnissteuer (Erlöschen) 185 
Schiedsgericht (deutsch-österreichisches) 546 (A) 
Schlachthof (Haftung) 535 
Schleusenbenutzung durch Gewerbetreibende 360 
Schmelzle, Dr. Hans 206 (B) 
Schornsteinfeger 
— Ausgleichskassen 237 
— Realrechte 671 
— Schriftform für Baugenehmigung 295, 410 
Schrottschere in Wohngebiet 267 
Schule 
— Bescheinigung über Abiturnotendurchschnitt 
526, 532 
— obligatorische Förderstufe in Hessen 100 
— Gastschulbeitrag für Heimunterbringung 241 
— Privat-S.-Ordnung 622 (P) 
— Privat-S.-Stiftung (Aufsicht) 132 







— Rechtsweg für Privatschulverhältnis 
— Schaden durch Lehrer an S.-räumen 
— Schülerlotsendienst 
— Sprengelbildung 
Schülerlotsendienst als Gemeindeaufgabe 
Schulrecht, Deutsches 
Schutzanlagenanordnung in Planfeststellungs 
beschluß 386 
Schwerbeschädigtenbeförderung (Fahrgeld-
erstattung) 186, 443 
Seen (Landschaftsschutz) 253 (A) 
Selbstbedienungsladen (Preisauszeichnung) 442 
Selbstverwaltung, kommunale (politische Parteien 
im Bereich der K. S.) 363 (B) 
Selbstverwaltung, wirtschaftliche 279 (B) 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden 
— Gebietsreform 45, 47 
— gemeindliches Verkehrsbüro 278 (P) 
— Rechtsschutz gegen Luftverkehrsgenehmigung? 
270, 274 
— Verkehrssicherungspflicht 21 
— Verwaltungsgemeinschaft von Amts wegen 393 (A) 
— Weisung zur Rechtsmitteleinlegung 521 (A) 
Senatsvorsitzender (Flurbereinigungsgericht) 80 
Senkung des Beitrags durch Teilnehmergemein-
schaft im Flurbereinigungsverfahren 
Seuchenpolizeiliches Einschreiten 
Sicherungshaft (und Vorbereitungshaft) 
Situationsbindung des Eigentums 




— Ortsdurchfahrten (Zuständigkeit) 
— Tankstellenzufahrt (Entbehrlichkeit) 
Sonderopfertheorie 
Sonderzahlungen i . S. des § 158 BBG 










403 (A), 414 
355 
298 
— X X I X — 
Seite 
„Sonstige Vorhaben" i . S. des § 35 BBauG 534 
Sorgfaltspflicht des Rechtsanwalts 473 
Sozialhilfeträger 
— Ausbildungsförderung (Überleitung) 297 
— reformatio in peius gegen Bescheid eines S. 
542 (A), 554 
Sozialordnung (Bayerische Verfassung) 57 (A) 
Sozialstaatsprinzip 
— Bayerische Verfassung 57 (A) 
— Eigentum 1 (A) 
Sozialversicherungsträger (Dritter i . S. des § 839 
BGB) 20 
Sparkassen 
— die kommunalen S. 308 (B) 
— Richter als Verwaltungsratsmitglied 246 
Spartakus (MSB-S.; Mitgl ied als Beamter) 502 
Spekulationsgeschäft 572 (A) 
Sperrbezirks-Verordnung (Nichtigkeit) 432, 581 (A) 
Sperren 
— haushaltsrechtliche 578 (A) 
— Zugang zu Naturschönheiten 631 (A) 
Sperrwirkung 
— des 1. B e s V N G (Stellenzulagen) 125 
— Fünfprozentklausel im Wahlrecht 267 
Spezialanwalt (Reisekosten) 621 
Spielhalle (Begriff) 324 
Sportveranstaltung (Minigolf keine S.) 103 
Sprengel (Volksschule) 557 
Staatsangehörigkei t 
— deutsche S. und Grundvertrag 490 
— Einbürgerung trotz Doppel-St. 157 
Staatsanwaltschaft 
— keine Vertretung des Freistaats Bayern als 
Fiskus 76, 535 
— Zuziehung v. Behördenbediensteten (Kosten) 164 
Staatsaufsicht und Rechtsverfolgung 478 (A), 515 (A) 
Staatsberedsamkeit 391 (B) 
Staatsdienst i n der BRD 307 (B) 
Staatsfunktionen, Grundrechtsschutz 251 (B) 
Staatshaushaltsrecht 574 (A) 
Staatskanzlei, Bayer. (Studienkreis für Automation 
im Grundstückswesen) 42 (A) 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen, Bayer. 29 (A), 65 (A) 
Staatsprüfung, juristische 
— Allgemeine Aufgaben 27, 475, 650, 677 
— Bewertung von Prüfungsarbeiten 642 
— Zulassung zur ersten jur. Staatsprüfung 350 
Staatsrechtslehrertagung 
— 1972 11 (A) 
— 1973 663 (A) 
Staatsregierung 
— Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags 
192, 388 (P) 
— Organisationsakte (Gebietsreform) 46, 47 
Staatsvertrag 
— Bayern/Coburg 181, 285 (A) 
— über die Vergabe von Studienplätzen 526, 532, 554 
Stabilitätszuschlag 641 
Städtebau 
— Abschöpfung von Sanierungsgewinnen 309 (A) 
— S.-Förderungsgesetz (Kommentar) 624 (B) 
Standfestigkeit einer Straße (Haftung) 248 
Statusbildende Bestimmungen des Facharztwesens 267 
Stauanlagen an Gewässern II. Ordnung 608 (A) 
Stellenzulagen für Beamte 125 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge (in steuerbegünst ig-
tem Keller räum) 411 
Stellvertretungserlaubnis (§ 6 GastG 1930) 531 
Steuer(n) 
— Bodenwertzuwachs-S. 569 (A) 
— Erbschaft-S. 677 (P) 
Seite 
— Getränke-S. 212 
— S.-Gleichheit (§ 24 LAG) 641 
— Grunderwerb-S. 678 (P) 
— Grund-S. (Wohnungen) 408, 409, 410, 411 
— Kirchen-S. (konfessionsverschiedene Ehe) 43, 71 
— Prüfungsaufgabe aus dem S.-Recht 650 (P), 677 (P) 
— Schankerlaubnis-S. (Erlöschen) 185 
— typisierende Betrachtungsweise im S.-Recht 658 (A) 
— Vergnügungs-S. 103, 668 
— Zurücknahme und Ersetzung des S.-Bescheids 
einer Gemeinde 383 
— Zweitwohnungs-S. 449 (A), 523 (A) 
Steuerbegünst igte Wohnung nach dem II. WoBauG 
408, 409, 410, 411 
Stiefeltern (kein Kinderzuschlag) 192 
Stiftung, Privatschul-S. (Aufsicht) 132 
Stillegung von Kraftfahrzeugen (vorübergehende) 272 
Stollen (Werbung) 49 
Strafhaft 
— und Abschiebungshaft 356, 384, 613 
— Beschränkungen der Freiheitsrechte 407 
Strafrechtsreform 656 (A) 
Straftat, Berichterstattung (Dokumentarspiel) 407 
Strafurteil und -Vollstreckung (Verfassungs-
beschwerde) 666 
Strafverfahren (Verwertung heimlicher Tonband-
aufnahmen) 379 
Strafvollzug, -Vollstreckung 
— Bayerische Rechtspolitik 655 (A) 
— Verfassungsbeschwerde 666 
Strahlenschutz (Zuständigkeit des BStMLU) 30 (A) 
Straßen 
— Anbieten von Waren durch fliegende Händler 216 
— Bestandsverzeichnis 157 
— Fahrbahnen von Ortsdurchfahrten (Kosten) 266 
— Fußgängerzone 230 (A) 
— Gehweg 18, 558 
— Ortsdurchfahrten (Sondernutzungserlaubnis) 189 
— Ortsstraße (Anliegerbeitrag n. GAG/BBauG) 185 
— Planfeststellungsverfahren 106, 107, 108 
— Privats traße (Benutzung mit Ausnahmegeneh-
migung) 385 
— „Sammelstraße" (§ 127 BBauG) 17 
— Schutzanlagenanordnung 386 
— Standfestigkeit (Beeinträchtigung) 248 
— Verbesserung mehrerer Straßen 495 
— Verkehrssicherungspflicht 20, 536, 553 
— Zufahrt zu Bundesfernstraße 360 
Straßenbau 
— S.arbeiten durch Privatunternehmer 647 
— eigener Wirkungskreis der Gemeinden 429 (A) 
Straßenverkehrsrecht 55 (B) 
Streckenführung 
— einer Fernstraße 107 
— von Versorgungsleitungen 155 
Streik 
— im öffentlichen Dienst? 225 (A) 
— und Polizei 84 (B) 
Streitwert 
— Beschlagnahme (Polizei) 138 
— Beweissicherungsverfahren 52 
— Erhöhung im Widerspruchsverfahren 361 
— Frist für S.-beschwerde des Proz.Bev. 593 
— Streitwertbeschwerde 52, 593 
— teilweise Hauptsacheerledigung 220 
— Telefonanschluß 27 
— Verbindung von Ansprüchen 250 
— Verwarnungsgebühr 26 
Streupflicht 558 
Studienbeihilfen (Rückforderung) 137 
Studienkommission für die Reform des öffentlichen 
Dienstrechts, Bericht 679 (B) 
— X X X — 
Seite 
Studienkreis für Automation im Grundstücks-
wesen 42 (A) 
Studienplätze (Staatsvertrag über die Vergabe 
von S.) 526, 532, 554 
Subsidiäre Kirchenbaulasten 584 
Subsidiaritätsprinzip 
— Rundfunkmonopol 147 (A) 
— und Verfassungsrecht 476 (B) 
— wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden 50 
— Zuständigkeit im Sicherheitsrecht 165 (P) 
Subventionen 
— Getreideimporte 135 
— Haftung für Zusagen 135 
— Verwaltungsrechtsweg 135 
Sylvensteinsee (Fischereirecht) 326 
Systems 73 582 (A) 
Tagegeld (14-tägige Dienstreise) 73 
Tagesheim (Gastschulbeitrag) 242 
Tankstellenzufahrt (keine Sondernutzungserlaubnis) 190 
Tanzveranstaltung der Katholischen Jugend (Ver-
gnügungssteuer) 668 
Tarifvertrag (Urlaubs- und Weihnachtsgeld als 
Sonderzahlung i . S. des § 158 BBG) 355 
Tatmehrheit zwischen Abweichen von Bebauungs-
plan und Weiterbauen trotz Baueinstellung 76 
Technischer Uberwachungsverein (Psychologisch-
Medizinische Untersuchungsstelle) 354, 587 
Teilbaugenehmigung 211 
Teileinziehung einer Straße (Fußgängerzone) 230 (A) 




— Betragssenkung? 80 
— Wegebauaufwendungen 590 
Teilnichtigkeit von Satzungen 495 
Teilrechtsfähigkeit (Anstalt des öffentlichen Rechts) 
10 (A), 105, 236 (A) 
Teilungsgenehmigung 
— Klagbefugnis des Käufers 209 (A) 
— Vorkaufsrecht 337 (A) 
Teilurteil (im Baulandverfahren) 468 
Telefonanschluß 
— Rechtsweg (Grundgebühr) 50 
— Streitwert 27 
Tier-Einstellplätze in Schlachthof (Haftung) 535 
Tierschutzgesetz, Kommentar 568 (B) 
Titel (Haushaltsrecht) 574 (A) 
Titelrecht (Gemeindenutzungsrechte) 612 
Tombola (Vergnügungssteuer) 668 
Tonbandaufnahmen und Persönlichkeitsrecht 379 
Totenbestattung 49, 369 (A), 380, 382 
Trassenführung 
— einer Fernstraße (Ermessen) 107 
— einer Versorgungsleitung 155 
Trennungsbeschluß (Aufhebung) 668 
Trennungsgeld 276 
Treu und Glauben 
— Anrechnung privater Einkünfte auf Gehalts-
anspruch 567 (P) 
— Fälligkeit von Erschließungsbeiträgen (Ge-
meindeanteil) 245 
— Rückforderung von Dienstbezügen 75 
— Verwirkung 386 
— Widerruf einer Vollzugsaussetzung 131 
Treuepflicht (öffentlicher Dienst) 169 (A), 502 
Tuberkulosekranker (Anspruch auf Heilbehand-
lung) 486 (A) 
Tunnel (Anwendung des Art . 83 BayBO) 131 
Seite 
TÜV (Psychologisch-Medizinische Untersuchungs-
stelle) 354, 587 
Typisierende Betrachtungsweise im Verwaltungs-
recht 658 (A) 
U 
U-Bahn-Bau (Entschädigung) 52 (P) 
Uberhaft (Abschiebungshaft für Ausländer) 356, 384 
Überlei tung 
— Ausbi ldungsförderung (auf Sozialhilfeträger) 297 
— von Bebauungsplänen 501 
— von Versorgungsansprüchen 192 
Ubermaß verbot (Beseitigungsanordnung) 412 
Übernachtungsgeld (14-tägige Dienstreise) 73 
Übersetzung (deutsch als Gerichtssprache) 443 
Über t ragung von Hoheitsrechten (EWG-Recht) 99 (A) 
Ubungshof eines Fahrschulinhabers (Prüfungs-
abnahme) 443 
Ufergestaltung (Auflage in Planfeststellungsbesch.) 108 
Ufergrundstück (Betretungsrecht) 217 
Umgemeindung 240 
Umlegung 
— Ausbau von Feld- u. Waldwegen (Aufwand) 325 
— Geh Wegunterhaltungskosten 18 
Umsatzsteuer (Gleichartigkeit mit Getränkesteuer?) 212 
Umweltfragen (Bayer. Staatsministerium für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen) 29 (A), 65 (A) 
Umweltschutz 
— Bayer. Landesamt für U . 67 (A) 
— Klagerecht der U.-Verbände 265 (A) 
— Naturschutzgesetz 597 (A) 
— das Recht des U . 308 (B) 
Umzugskosten, Rückzahlung (Zinsen) 244, 637 (A) 
„Unaufschiebbares Geschäft" i . S. des Art . 37 GO 296 
Unbestimmter Rechtsbegriff (Prüfungsentscheidun-
gen) 113 (A), 151 (A) 
Unentgeltliche Beförderung von Behinderten 186, 443 
„Ungeeignetheit" i . S. des § 6 LuftVG 108 
Ungerechtfertigte Bereicherung 
— Rückforderung von Dienstbezügen 75, 183 
— Rückübereignungsanspruch 498 
Universi tät 
— Augsburg (einstufige Juristenausbildung) 69 (A) 
— Betretungsrecht durch Polizei 110 (P) 
— Gruppen-U. 352 
— Staatsvertrag über Vergabe von Studien-
plätzen 526 
— Zusammensetzung der Kollegialorgane 352 
Untät igkei tsklage (Ablehnung eines V A . durch Be-
hörde nach Fristsetzung) 560 
Unterbringung 
— eilige vorläufige U . (Verwahrung) 297 
-— Obdachlose 467 
Unterhaltsbeitrag für Beamtenwitwe 331 
Unterhaltszuschuß 
— Polizeivollzugsbeamte auf Widerruf 22 
— Verlust des U . (Fernbleiben eines Referendars 
von Arbeitsgemeinschaft) 536 
Unterhaltung, Gehweg (Kostenumlegung) 18 
Unterlassen, gesetzgeberisches (Verfassungs-
beschwerde) 252 (B) 
„Unternehmen" i . S. des Z A G 493 
Unternehmen, wirtschaftliche (der Gemeinde) 
— Bestattungswesen 368 (A), 380 
— Grundrechtsschutz bei Benutzung 312 (A) 
Unterschrift des Nachbarn gemäß Art . 89 BayBO 
233 (A), 260 (A) 
Untersuchung durch P M U des TÜV 354, 587 
Untersuchungsausschüsse des Parlaments 626 (A) 
Untersuchungshaft 
— und Abschiebungshaft 356, 384, 613 
— Beschränkungen der Freiheitsrechte 
(Besuche, Briefe, Pakete) 407, 530 
— X X X I — 
Seite Seite 
Untertagedepot (Anwendung des Art . 83 BayBO) 131 
Urbanistik (Deutsches Institut für U.) 665 (A) 
Urkunde (Aushändigung an Rechtsanwalt) 277 
Urlaubsabwesenheit (Zustellung während U.) 80 
Urlaubsgeld (Sonderzahlung i . S. des § 158 BBG) 355 
Urtei l 
— Nichtigkeit eines Straf-U. 666 
— Tei l -U. im Baulandverfahren 468 
— Vorbehalt der Vorlage nach Art . 100 G G 582 
— Weisung an Gemeinde zur Rechtsmittelein-
legung) 521 (A) 
Veränderungssper re 
— und Bausperre 
— und Bodenverkehrsgenehmigung 
Veranstaltung eines Wanderlagers 





Verbandsklage (Natur- u. Umweltschutzverbände) 
265 (A) 
Verbescheidung von Wahlbeanstandungen 378 
Verbindung von Ansprüchen (Streitwert) 250 
Verbraucherschutz 657 
Verbrauchsteuer (Getränkesteuer) 212 
Verdienstausfall (freiberuf 1. Verfahrensbeteiligte) 163 
Vereidigung als Rechtsanwalt 277 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 638 (A) 
Vereinfachung (Gesetz zur V . verwaltungsgeriditl. 
Vorschriften) 462 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
— Salzburger Empfehlung für das Fach „Ver-
waltungslehre" 14 (A) 
— Tagungen 1972 und 1973 11 (A), 663 (A) 
Vereinigung der Juristinnen, Jubi läumstagung 154 (A) 
Vereinsfreiheit (Radikale im öffentlichen Dienst) 169 (A) 
Vereinsvorstand (Hochschulrektor als V.) 67 (A) 
Verfahren 
— Landschaftsschutz-V. 91 (A), 117 (A) 
— Vol lzug von Landesrecht in bundesgesetzlich 
geregelten V . 85 (A) 
Verfahrensmängel 
— Nichtigkeit eines Bebauungsplans 128 
— Verfahrensrevision 26 
— Verstoß gegen Auslegungsfrist bei Enteig-
nungsplänen 155 
Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofes 
(Kostenerstattung) 276 
Verfahrensrecht (Anwendung des neuen V.) 611 
Verfahrensrevision (Verfahrensmängel) 26 
Verfassung 
— des Bayer. Verfassungsgerichtshofs 83 (B) 
— der Freien und Hansestadt Hamburg 195 (B) 
Verfassung, Bayerische 
— Änderung 509 (A), 550 (A) 
— Prüfung von Bundesrecht anhand BV? 125, 292 
— Wirtschafts- und Sozialordnung 57 (A) 
Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Fest-
schrift zum 25-jährigen Bestehen des Bayer. Ver-
fassungsgerichtshofs 82 (B) 
Verfassungsbeschwerde 
— Beschwer 666 
— Einstellung eines Strafverfahrens (Kosten) 406 
— Frist (Gesetz mit Ausführungs-RVO) 100 
— gesetzgeberisches Unterlassen 252 (B) 
— juristische Person 333 (P) 
— Kostenschuldner (Zeugenfestsetzung) 676 
— aus der Sicht des Rechtsanwalts 360 (B) 
— Strafvollstreckungsmaßnahmen 666 
— Verhandlungsgebühr? 415 
— Verstoß gegen Rechtsstaatsprinzip 71 
— Wahlprüfungsentscheidungen 267 
— Zulässigkeit 305 (P), 322 (P), 641 
Verfassungsfeindliche Aktivi tä ten (Radikale im 
öffentlichen Dienst) 169 (A), 502 
Verfassungsgerichtshof, Bayerischer 
— Festschrift zum 25-jährigen Bestehen 82 (B) 
— keine Nachprüfung von Bundesrecht 125, 292 
— Verfassung 83 (B) 
Verfassungskonforme Auslegung 
— Art . 125 A G B G B 319 
— kommunales Leichenbesorgungsmonopol 380 
— § 119 Abs. 3 StPO 407 
— § 80 Abs. 6 Satz 2 V w G O 465 
Verfassungsreform (Enquête-Kommission) 
422 (A), 625 (A) 
Verfügungseigentum 569 (A) 
Vergleich (Kosten des Beigeladenen bei außer-
gerichtlichem V.) 81 
Vergnügungss teuer 
— Minigolf anläge? 103 
— Veranstaltungen des Bundes der Deutschen 
Katholischen Jugend 668 
Verhäl tnismäßigkei tsgrundsatz 
— Beseitigungsanordnung 412 
— Besuchs- und Briefverkehr von Gefangenen 407 
— Fernsehdokumentarspiel und Persönlichkeits-
recht 407 
— Monopole 147 (A) 
— Paketempfang für Gefangene 407 
— Planfeststellungs verfahren 107 
— Verwertung von Tonbandaufnahmen 380 
— Zulassung zur jur. Staatsprüfung 350 
Verhandlungsgebühr (Verfassungsbeschwerdever-
fahren) 415 
Verjährung von Gemeindenutzungsrechten 611 
Verkaufsstelle i . S. des LadenSchlG 330 
Verkauf s verbot 221 (P) 
Verkehrsbüro, gemeindliches 277 (P) 
Verkehrsflughafen München II 270, 274 
Verkehrsgefährdung (Automaten) 611 
Verkehrssicherungspflicht 
— Beeinträchtigung der Standfestigkeit e. Straße 248 
— Gehweg 558 
— öffentlich-rechtliche (Verh. zu bürgerlich-r.) 20, 536 
— Schlachthof 535 
— Straße 248, 536 
Verkehrsunfäl le (0,8-Promille-Gesetz) 602 (A) 
Verkehrsvers töße (Entziehung der Fahrerlaubnis) 648 
Verlegung 
— einer Apotheke 472 
— von Gerichtsstellen (nach Laufen) 537 
Vermieter (Ersatzzustellung an V.) 563 
Vermögensschaden (Haftung f. V . nach § 839 BGB?) 536 
Veröffentlichung 
— von Ortssatzungen 413 
— Zweckverbandssatzung (nicht ordnungsgem. V.) 530 
Verordnung 
— über Baubeschränkungen zur Sicherung der 
Gewinnung von Bodenschätzen 360 
— gesetzesvertretende 622 (P) 
— Landschaftsschutz-V. 91 (A), 117 (A) 
— Naturschutz-V. 122 (A) 
Verpachtung 
— landwirtschaftlicher Betrieb (§ 35 BBauG) 618 
— einer Schankwirtschaft 531 
— Vollstreckung einer Beseitigungsanordnung 
trotz V . 131 
Verpflichtungsermächtigung 577 (A) 
Verpflichtungsklage (Auflagen in Planfeststellungs-
beschluß) 386 
Versammlungsfreiheit (Protestmarsch) 109 (P) 
Versammlungss tä t tenverordnung (Anfahrtszone für 
Feuerwehr) 411 
Verschwiegenheitspflicht des Beamten 402 (A) 
— X X X I I — 
Seite 
Versicherungskammer, Bayerische (Stellenzulagen 
für Beamte) 125 
Versorgungsanspruch 
— Kürzung (Rückwirkung) 643 
— „quasistrukturelle Überlei tung" 192 
— Ruhen 192 
— Urlaubsgeld und Sonderzahlung 355 
Versorgungsleitung (Streckenführung) 155 
Versuchsanstalt (Bayer. Biologische) 66 (A) 
Verteidigungsbefugnis, Entzug 302 
Vertrag 
— Bodenverkehrsgenehmigung (Bebauungszweck) 615 
— Grund-V. (Verfassungsmäßigkeit) 490 
— Staats-V. über Vergabe v. Studienplätzen 526, 554 
Vertragsbedingungen (bindende Festsetzungen von 
Heimarbeitsausschüssen) 408 
Vertrauensschaden (Haftung f. Subventionszusagen) 135 
Vertrauensschutz 
— Anfechtung der Nachbarunterschrift 264 (A) 
— Rücknahme beg. Verwaltungsakte 24 
— Staatsrechtslehrertagung 1973 663 (A) 
Vertreter des öffentlichen Interesses, Staatsanwalt-
schaft (keine Vertretungsbefugnis des Staates als 
Fiskus) 76 
Vertretung 
— des beigeladenen Freistaats Bayern 
(§ 35 BBauG) 535 
— der Gemeinde in Grundstücksangelegenheiten 131 
— des Staatsfiskus 76 
Verunstaltende Werbeanlagen 102 
Verwahrungsanstalt, Unterbringung 297 
Verwalter (ehrenamtlicher V . von Gemeindekassen) 590 
Verwaltung 
— Datenschutz 595 (B) 
— Demokratisierung und Funktionsfähigkeit 
(Tagung) 377 (A) 
— Haushaltsrecht 574 (A) 
— „Ombudsman" 175 (A), 627 (A) 
— Personalpolitik und Personalführung 364 (B) 
— Projekt und Netzplan 507 (B) 
Verwaltungsakt 
— Ablehnung durch Behörde und Fristsetzung 
durch Gericht 560 
— Bedeutung im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren 365 (A) 
— beurkundender V . 80, 157 
— Bußgeldbescheid (Nichtigkeit) 243 
— mit Dauerwirkung 325, 410, 643 
— mit Doppelwirkung 465 
— Ermächtigung für Subvent ionsgewährung 135 
— Genehmigung einer V O 120 (A) 
— Minderjährige 197 (A) 
— Nebenbestimmungen 637 (A) 
— Rechnung kein V A . 301 
— reformatio in peius 541 (A), 554, 556 
— Rücknahme begünst igender V A . e 24, 131 
— typisierende Betrachtungsweise im Steuer-
recht 659 (A) 
— Umgemeindung 241 
— Wegfall der Geschäftsgrundlage 354 
— Weisung an Gemeinde zur Rechtsmittelein-
legung 521 (A) 
— Zusage (Umzugskosten) 244 
— Zwangsgeldfestsetzung 611 
Verwaltungsausgaben i . S. des Art . 104 a G G 330 
Verwal tungsbehörde 
— Beiladung der höheren V . (§ 35 BBauG) 534 
— rechtliches Gehör 71 
— Wahrer des Rechts auf Naturgenuß 202 (A) 
Verwaltungsblät ter , Bayerische (100 Jahre) 4 (A), 38 (A) 
Verwaltungsentscheidung, Partizipation 13 (A) 




Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern 28 (Bj 
Verwaltungskosten (Umlegung bei Gehwegunter-
haltungskosten) 18 
Verwaltungslehre (Empfehlung der VDStRL zum 
Wahlfach V.) 14 (A) 
Verwaltungsmonopol (Rundfunk) 146 (A) 
Verwaltungsprozessuale Probleme der öffentlich-
rechtlichen Klausur 448 (B) 
Verwaltungsrat einer Sparkasse (Richter) 246 
Verwaltungsrecht 
— Allgemeines V . 194 (B) 
— typisierende Betrachtungsweise 658 (A) 
Verwaltungsrechtsweg 
— Abschlußprüfung in Privatschule 215 
— Benutzung öffentl. Gemeindeeinrichtungen 313 (A) 
— Enteignung, landesrechtliche 32 (A), 35 (A) 
— Rückforderung von Beamtenbezügen 183 
— Rückzahlung von Studienbeihilfen 137 
— Subventionen 135 
— Zulassung zu Gemeindeeinrichtungen 313 (A) 
Verwaltungsvereinbarung (zwischen Gemeinden) 639 (A) 
Verwaltungsverfahren 
— vorbeugender Rechtsschutz vor Abschluß? 270, 275 
— Widerspruchsverfahren 463 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Rechtsbehelfe 
im V.) 278 (B) 
Verwaltungsvorverfahren (Erhöhung des Gegen-
standswerts) 361 
Verwaltungszwangsverfahren, Vollstreckungsrechts-
schutz 140 (B) 
Verwarnung 
— Entziehung der Fahrerlaubnis 648 
— Streitwert für V.gebühr 26 
Verweisung (Kosten e. unzulässigen Rechtswegs) 323 
Verwerfungskompetenz des BVerfG (EWG-Recht) 96 (A) 
Verwertung heimlicher Tonbandaufnahmen 379 
Verwirkung 
— nachbarrechtlicher Abwehransprüche 385 
— Widerspruchseinlegung durch Nachbarn 385 
Verzicht 
— auf Erschließungsbeiträge 360 
— Rechtsmittel-V. (und Ergänzungsantrag) 249 
Verzugszinsen 
— für Erschließungsbeiträge 296 
— Rückforderung von Dienstbezügen 244 
Vitamin-C-Gehalt eines Lebensmittels 588 
Völkerrecht 
— Menschenrechte und Grundfreiheiten im V . 195 (B) 
— Prüfungskompetenz des E u G H 181 
Volksbegehren 509 (A), 550 (A) 
Volksentscheid 510 (A), 550 (A) 
Volksschule (Sprengelbildung) 557 
Volkszugehörigkeit , Deutsche 148 (A), 177 (A) 
Vollmacht 
— Berufungseinlegung ohne Prozeß-V. 193 
— generelle V . für 1. Bürgermeister 131 
— Kostenauferlegung gegenüber Prozeßver t re ter 
wegen fehlender V . 649 
Vollstreckung 
— Beseitigungsanordnung 131 
— Straf.V. (Verfassungsbeschwerde) 666 
Vollstreckungsschutz im Verwaltungszwangsver-
fahren 140 (B) 
Vollziehbarkeitsanordnung (Begründung) 591 
Vol lzug von Landesrecht in bundesgesetzlich ge-
regelten Verfahren 85 (A) 
Vorbehalt des Gesetzes bei Grundrechten 350 
Vorbereitung auf Meisterprüfung (Ausnahmebe-
willigung) 77 
— X X X I I I — 
Seite 
Vorbereitungsdienst 
— Polizeivollzugsbeamte (Unterhaltszuschuß) 22 
— Radikalen-Erlaß 174 (A), 502 
Vorbereitungshaft (und Sicherungshaft) 533 
Vorbescheid, baurechtlicher (Antragsunterlagen) 129 
Vorbeugender Rechtsschutz 
— Abstimmung der Bauplanung von Nachbarge-
meinden 273 
— für Gemeinden gegen Genehmigung eines 
Flughafens? 270, 274 
Vorfragenkompetenz des BayVerfGH 292 
Vorgarten (Ertragswertmethode) 249 
Vorkaufsrecht 
— Bodenverkehrsgenehmigung und V . 337 (A) 
— Naturschutzgesetz 632 (A) 
Vorlagebeschluß nach Art . 100 G G 
— EWG-Recht 96 (A) 
— Rechtsmißbrauch 43 
— Revisionsurteil unter Vorbehalt des V . 582 
Vorläufige Dienstenthebung 355 
Vorläufige eilige Unterbringung 297 
Vorläufiger Rechtsschutz in Verwaltungsstreitver-
fahren 508 (B) 
Vorstand 
— Personalrats-V. (Mitwirkung in Beamten-
angelegenheiten) 162 
— Vereins-V. der Hochschule für Politik 67 (A) 
Vorteilsausgleich (Ansprüche des Beamten) 567 (P) 
Vorübergehende Stillegung von Fahrzeugen 272 
Vorverfahren 
— Abschaffung (Landeskompetenz) 462 
— Einführung (Bundeskompetenz) 462 
— Fernsprechaufwendungen eines Rechtsanwalts 163 
W 
Waffe (n) 
— Bundes-W.-Gesetz 651 (B) 
— Zuverlässigkeit zum Führen einer W . 497 
Wahlbeanstandung durch Staatsbürger 378 
Wahlfeststellung zwischen Erwerb von indischem 
Hanf und Haschisch 534 
Wahlprüfungsentscheidung (Verfassungs-
beschwerde) 267, 378 
Wahlrecht der Eltern zwischen verschiedenen B i l -
dungswegen 100 
Wahrscheinlichkeitsmaßstab (Kanalanschlußgebühr) 129 
Waisengeld (Kürzung von Versorgungsansprüchen) 643 
Waldgrundstück (Einbeziehung ins Flurbereini-
gungsgebiet) 80 
Waldweg (Umlegung des Aufwands für den Aus-
bau) 325 
Wanderlager (Untersagung) 535 
Warenautomat (an Haus wand) 611 
Wasserhaushaltsgesetz (Kommentar) 112 (B) 
Wasserrechtlicher Planfeststellungsbescheid (Auf-
lagen zur Ufergestaltung) 108 
Wasserschutzgebiet 
— beschränkende Anordnungen als Enteignung 44 
— Kiesgrube (Untersagung des Abbaus) 413 
Wasser- und Bodenverband 300 
Wasserversorgungsanlage 
— Benutzung 530 
— eigener Wirkungskreis 428 (A) 
— Staatszuschuß 135 
Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Zuständig-
keit des BStMLU) 30 (A) 
Wegebau im Flurbereinigungsverfahren 590 
Wegfal l der Bereicherung (Rückforderung von Be-
amtenbezügen) 75, 183 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 
— Entschädigung für unentgeltl. Straßengrund 354 
— Kirchenbaulasten 584 
Seite 
— Staats vertrag Bayern/Coburg 181 
— Verwaltungsakt 354 
Wehrbereichsverwaltung (Kostenerstattung für 
Hilfeleistungen) 164 (P) 
Weihnachtsgeld (Sonderzahlung i . S. d. § 158 BBG) 355 
Weisung 
— allgemeine W . 259 (A) 
— des Bundes Verkehrsministers nach FStrG 107 
— Ermessensentscheidung und W . 258 (A) 
Weiterbauen trotz Baueinstellung (Tatmehrheit mit 
Abweichen von Bebauungsplan) 76 
Werbeanlagen 
— fiktive Genehmigung 131 
— in Mischgebieten 471 
— verunstaltende Wirkung 102 
Werbung 
— für Christstollen 49 
— mit Großflächenwerbetafeln 471 
Wet tbewerbsbeschränkung (Zündwarenmonopol) 159 
Widerruf 
— Gasts tät tenerlaubnis 500 
— Grundsteuerbegünst igung einer Wohnung 409 
— Sondernutzungserlaubnis für Ortsdurchfahrten 189 
— Vollzugsaussetzung e. Beseitigungsanordnung 131 
— Zustimmung des Nachbarn gem. Art . 89 Bay-
BO 234 (A), 260 (A) 
Widerspruch 
— Ablehnung eines V A . nach Fristsetzung durch 
Gericht 561 
— Einlegung für Gemeinde 296 
— fiktive Rücknahme des W . 34$ (A) 
— Verwirkung 385 
Widerspruchsbehörde (Ermessensentscheidung) 259 (A) 
Widerspruchsbescheid 
— Ersatzzustellung (Einschreiben) 563 
— nach Klagabweisung nach § 76 V w G O 556 
— als Prozeßgegenstand 541 (A), 554 
— reformatio in peius 541 (A), 554, 556 
Widerspruchsverfahren 
— Abschaffung (Landeskompetenz) 462 
— Einführung (Bundeskompetenz) 462 
— Erhöhung des Gegenstandswerts 361 
— reformatio in peius 541 (A), 554, 556 
— Untät igkei tsklage und Ablehnung des V A . 561 
Widmung (öffentliche Grünanlage) 323 
Widmungsbeschränkung (Fußgängerzone) 231 (A) 
Wiederaufleben einer Grundsteuerbegünst igung 
für eine Wohnung 409 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
— Behörde (Verschulden) 239 
— Irrtum über Lauf der Rechtsmittelfrist 16 
— Urlaubsabwesenheit 80 
— Verschulden des Kanzleipersonals 593 
— volle Ausnutzung der Rechtsmittelfrist 473 
Wiederholungsgefahr 
— Feststellungsinteresse nach § 113 V w G O 383 
— Haftgrund 407 
Wiedervereinigungsgebot und Grundvertrag 490 
„Wildweststadt" 474 (P), 506 (P) 
Wil lenserklärung 
— ö.-r. W . und Minderjährigenrecht 197 (A) 
— Nachbarunterschrift 233 (A), 260 (A) 
Wil lkürverbot (Gesetzgebungsakte und BV) 43, 71 
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (Bestat-
tungswesen) 49 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung 279 (B) 
Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde 
(Grundrechtsschutz bei Benutzung) 312 (A) 
Wirtschaftsordnung (Bayerische Verfassung) 57 (A) 
Wirtschaftssystem (keine Festlegung durch GG) 50, 57 
Wissenschaftsfreiheit (Selbstverwaltungsorgane an 
Hochschulen) 352 
— X X X I V — 
Seite 
Witwengeld 
— Anrechnung von Privatrenten 473 
— Lohn- und Kirchensteuer für Unterhaltsbeitrag 331 
Wohltä t igkei tsveransta l tungen (Vergnügungssteuer) 668 
Wohngebiet (Schrottschere) 267 
Wohngeld 
— Voraussetzung 502 
— Zweites W.-Gesetz 250 (B) 
Wohnung 
— Grundsteuerbegünst igung 408, 409, 410, 411 
— Zustellung während Urlaubsabwesenheit 
von W . 80 
Wohnungsbaugesellschaft (Antrag auf Enteignung 
zugunsten einer Gemeinde) 535 




— an öffentlichen Verkehrsanlagen 







Zeuge (Anhörung des Kostenschuldners bei Ent-
schädigungsfestsetzung) 676 
Ziegler/Tremel, Verwaltungsgesetze des Freistaats 
Bayern 28 (B) 
Zinsen 
— Enteignungsentschädigung 187 
— Erschließungsbeiträge 296 
— Rückforderung von Dienstbezügen 183, 244 
Zitiergebot des Art . 19 Abs. 1 Satz 2 G G 54 (P) 
Zivilgerichte 
— Rechtsprechung zum Schadenersatz bei Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung 407 
— Zuweisung von Enteignungssachen 32 (A), 35 (A) 
Zivilrechtsweg 
— Entschädigungsfestsetzung im Plannachtrag 
nach dem F1BG 413 
— Erstattung von Rechtsanwaltskosten im Ent-
eignungsverfahren 137 
Zubehörraum, s teuerbegünst igter 411 
Zufahrt 
— zu Bundesfernstraße (Anliegergebrauch) 360 
— zu Tankstelle (keine Sondernutzungserlaubnis) 190 
Zugang 
— zu Gewässern 202 (A) 
— zu landschaftlichen Schönheiten 204 (A), 631 (A) 
Zugmaschinen, Sonntagsfahrverbot 298 
Zulagen (Stellen-Z. für Beamte) 125 
Zulassung 
— der Berufung nach dem UnBefG 186 
— zu Gemeindeeinrichtungen 312 (A) 
— als Rechtsanwalt 277 
— der Revision 538 
— zum Vorbereitungsdienst (Radikale) 174 (A), 502 
Zulassungsbeschränkungen 
— zur ersten jur. Staatsprüfung 350 
— Prüfungsentscheidung 113 (A), 151 (A) 
— Staatsvertrag über Vergabe von Studien-
plätzen 526, 532, 554 




— Baugenehmigung 506 (P) 
— Sub venti ons-Z. (Haftung) 135 
— Umzugskosten (Zinsen bei Rückzahlung?) 
244, 637 (A) 
Zusammenfassung 
— von Ansprüchen (Streitwert) 250 
— von Kompetenzen bei einer Behörde 85 (A) 
Zusammenschluß von Gemeinden 393 (A), 638 (A) 
Zuständigkeit 
— Abschiebungshaftbefehl 189 
— Bußgeldbescheid 613 
— Delegation von Z. in der Europ. Gemeinsch. 392 (B) 
— Fahrtenbuch (Pflichtverstoß) 242 
— Jugendamt als Pfleger eines Vol l jähr igen 216 
— landschaftsschützende Anordnungen 91 (A), 119 (A) 
— Naturschutz-VO 122 (A) 
— Nichtigkeitsklage (Revisionsgericht) 564 
— kraft Sachzusammenhangs 86 (A) 
— sicherheitsrechtliche Anordnung 165 (P) 
— Sondernutzungserlaubnis für Ortsdurchfahrten 189 
— Zusammenfassung bei einer Behörde 85 (A) 
Zustellung 
— Abschiebungsandrohung 438 
— Ausgangsbescheide der Forstrechtsstelle 269 
— Auslandsaufenthalt 15 
— Einschreiben 563 
— Ersatz-Z. 15, 563, 565 
— Nachsendung an Z.-bevollmächtigten? 217 
— Urlaubsabwesenheit 80 
— Verzicht 249 
Zustimmung 
— der Behörde zur Einbeziehung von Wald -
grundstücken ins Flurbereinigungsgebiet 80 
— der höheren Verwaltungsbeh. (§ 35 BBauG) 534 
— des Landtags (Staatsvertrag über Vergabe 
von Studienplätzen) 526 
— des Nachbarn (Art. 89 BayBO) 234 (A), 260 (A) 
Zustimmungsgesetz 
— Änderung von Z. 655 (A) 
— zum EWG-Vertrag 99 (A) 
— zum Grundvertrag 490 
Zuverlässigkeit nach § 5 WaffenG 497 
Zuweisung landesrechtlicher Enteignungsstreitig-
keiten an Zivilgerichte 32 (A), 35 (A) 
Zwangsbelastung für Versorgungsleistungen 154 
Zwangseinweisung von Obdachlosen 467 
Zwangsgeldfestsetzung 611 
Zwangsmittel (Androhung von mehreren Z.) 220 
Zwangspensionierungsverfahren (nicht bei Entlas-
sung eines Beamten auf Probe wegen Dienst-
unfähigkeit) 74 
Zweckmäßigkeit 
— einer Enteignung 155 
— der Ermessensausübung als Rechtsprinzip 540 (B) 
Zweckverband (Neuordnung d. Rechtsverhältnisse) 530 
Zweigniederlassung (Grundbucheintragung) 104 
Zweitbescheid (Rücknahme eines Steuerbescheids 
der Gemeinde) 383 
Zweites Wohngeldgesetz 250 (B) 
Zweitwohnungen 
— Abgabe 523 (A) 
— Kurabgabe 523 (A) 
— Landschaftsschutz 255 (A) 
— Steuer 449 (A) 
— X X X V — 
VIL Systematisches Verzeichnis (nach Sachgebieten) 
E = Entscheidungen B = Buchbesprechungen P = Juristische Prüfungsaufgaben 
Fettdruck der Seiten = Abhandlungen und sonstige Beiträge 
1. Allgemeines 
(insbesondere Tagungen) 
Hundert Jahre Bayerische Verwal tungsblät ter — 4, 38. 
Staatsrechtslehrertagung 1972 — 11. Salzburger Empfeh-
lung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
zur Vorbereitung für das Wahlfach „Verwaltungslehre" 
der ersten juristischen Staatsprüfung — 14. Der Geschäfts-
bereich des Bayerischen Staatsministeriums für Landes-
entwicklung und Umweltfragen — 29r 65. Jubi läumsta-
gung des Juristinnenbundes vom 19. bis 21. Oktober 1973 
in München — 154. „Ombudsman" und Finanzkontrolle 
— 175. Dr. Hans Schmelzte, Bayerischer Staatsrat und 
Finanzminister (1874—1955) — 206. Kommunalwissen-
schaftliche Prämien 1973 — 349. Fachtagung „Demokra-
tisierung und Funktionsfähigkeit der Verwaltung" — 377. 
V o n der Einschätzung oberster Gerichte durch die Regie-
rung in unserer Zeit — 579. Computer-Messe „Systems 
73" in München — 582. Bundestag und Verfassungsre-
form — 625. Bayerische Rechtspolitik heute — 653. 
Staatsrechtslehrertagung 1973 — 663. Arbeitsaufnahme 
des Deutschen Instituts für Urbanistik — 665. 
E Der Grundvertrag zwischen der BRD und der DDR ist 
mit dem G G vereinbar — 490. 
B Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Festschrift 
zum 25-jährigen Bestehen des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs — 82. Bayern — ein Industriestaat. 
Die importierte Industrialisierung (Schreyer) — 111. 
Hans Schmelzte. Bayerischer Staatsrat im Ministerium 
des Äußeren und Finanzminister (Menges) — 206. 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung (Korinek) — 279. Die 
kommunalen Sparkassen (Stern/Burmeister) — 308. 
Staatsberedsamkeit (Nass) — 391. Praktikum des öf-
fentlichen Rechts (Küchenhoff) — 448. Verwaltungs-
prozessuale Probleme der öffentlich-rechtlichen Klau-
sur (Stern) — 448. Subsidiaritätsprinzip und Verfas-
sungsrecht (Isensee) — 476. Projekt und Netzplan in 
der Verwaltung (Gerhard/Unsin) — 507. Das Verhält-
nis der Bundesrepublik Deutschland zur DDR nach 
dem Grundvertrag (Schramm) — 508. Preise und 
Preisprüfungen bei öffentlichen Aufträgen einschließ-
lich Bauaufträgen (Ebisch/Gottschalk) — 652. 
P Allgemeine Aufgaben der ersten jur, Staatsprüfung 
1972/11 — 27. Allgemeine Aufgaben der ersten jur. 
Staatsprüfung 1973/1 — 475. Allgemeine Aufgaben 
der zweiten jur. Staatsprüfung 1973/11 — 650. Themen 
der Allgemeinen Aufgabe der ersten jur. Staatsprü-
fung 1973/11 — 677. 
2. Staats- und Verfassungsrecht 
(ohne Europa- und Völkerrecht ) 
2.1 In- und ausländisches Staatsrecht (Allgemeines, ein-
schließlich Rechtsgeschichte, Staatsphilosophie), Staats-
lehre 
Die soziale Schlüsselstellung des Eigentums — 1. Hun-
dert Jahre Bayerische Verwal tungsblä t ter — 4r 38. Zum 
Verhäl tnis von EWG-Recht und staatlichem Verfassungs-
recht — 96. „Ombudsman" und Finanzkontrolle — 175. 
Rückkreisung und Große Kreisstadt — 285. Das födera-
tive System und seine Fortentwicklung — 421. Deutsche 
Reparationsentschädigung für Heimatvertriebene in Oster-
reich? — 546. Bundestag und Verfassungsreform — 025. 
E Vereinbarkeit der Einbeziehung Neustadts in den 
Landkreis Coburg mit dem Staatsvertrag Bayern/Co-
burg — 181. Keine Bindung der Gerichte durch Be-
rücksichtigungsbeschlüsse des Landtags — 192. Unzu-
lässige Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags sind 
von den Behörden nicht zu beachten — 192. Keine 
Verfahrensaussetzung wegen Petition an den Landtag 
— 192. Der Grundvertrag zwischen der BRD und der 
DDR ist mit dem G G vereinbar — 490. Zur Verfas-
sungsmäßigkeit des Staatsvertrags über die Vergabe 
von Studienplätzen — 526. Rechtsverhältnisse von 
Kirchenbaulasten im Gebiet von Ansbach-Bayreuth 
— 584. Zum Fortbestand der bayerischen Kaminkehr-
realrechte — 671. 
B Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom 6. Juni 1952 (Drexelius/Weber) — 195. V o m 
staatsbegrenzenden Grundrechtsverhältnis zum Grund-
rechtsschutz für Staatsfunktionen (Burmeister) — 251. 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung (Korinek) — 279. 
Föderalismus (Deuerlein f) — 334, Subsidiaritätsprin-
zip und Verfassungsrecht (Isensee) — 476. Das Ver-
hältnis der Bundesrepublik Deutschland zur DDR nach 
dem Grundvertrag (Schramm) — 508. 
P Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/11 — 
362, 388. 
2.2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Die soziale Schlüsselstellung des Eigentums — 1. Zuwei-
sung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten aus landes-
rechtlichen Enteignungen an Zivilgerichte — 32, 35. Der 
Vol lzug von Landesrecht in bundesrechtlich geregelten 
Verfahren — 85. Zum Verhäl tnis von EWG-Recht und 
staatlichem Verfassungsrecht — 96. Prüfungsentscheidun-
gen und prüfungsähnliche Entscheidungen im Schul- und 
Hochschulrecht — 113, 151. Private Fernsehfreiheit? — 
141. Die politische Treuepflicht des öffentlichen Dienstes 
— 169. Arbeitskampf im öffentlichen Dienst? — 225. Zen-
tralisierungstendenzen in der Polizeistruktur der Gegen-
wart — 281. Rückkreisung und Große Kreisstadt — 285. 
Grundrechtsschutz und „Gemengelage" bei der Benützung 
öffentlicher Gemeindeeinrichtungen — 311. Kommunale 
und private Betätigung im Bestattungswesen — 368. Das 
Auskunftsrecht der Presse in Bayern — 401. Abschied 
von der Sonderopfertheorie — 403. Das föderative Sy-
stem und seine Fortentwicklung — 421. Die Problematik 
einer kommunalen „Zweitwohnungssteuer" — 449. Das 
Asylrecht politisch verfolgter Ausländer — 460. Das Bun-
desverfassungsgericht und die Richterablehnung — 477. 
Neue Entwicklungen im öffentlichen Bodenrecht — 569. 
Das neue Bayerische Naturschutzgesetz — 597, 630. Bun-
destag und Verfassungsreform — 625. Bayerische Rechts-
politik heute — 653. Die typisierende Betrachtungsweise 
im Verwaltungsrecht — 658. Staatsrechtslehrertagung 
1973 _ 663. 
E Befugnis des Landesgesetzgebers, die Straßenverkehrs-
sicherungspflicht der Gemeinden hoheitlich auszuge-
stalten — 20. Verfassungsrang des Grundsatzes des 
Vertrauensschutzes bei der Rücknahme fehlerhafter 
begünst igender Verwaltungsakte — 24. Kirchensteuer 
bei konfessionsverschiedener Ehe — 43, 71. Wir t -
schaftliche Betätigung der Gemeinden auf dem Gebiet 
des Bestattungswesens — 49. § 3 Abs. 4 ApothekenG 
(Erlöschen der Betriebserlaubnis bei einjähriger Nicht-
ausübung) ist mit dem G G vereinbar — 78. Nichtge-
währung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bei nur vorübergehender Abwesenheit vom ständi-
gen Wohnsitz als Verstoß gegen Art . 103 G G — 80. 
Elternrecht nach Art . 7 G G bei der W a h l verschiede-
— X X X V I — 
ner staatlicher Bildungswege (Zwang zum Besuch der 
Förderstufe) — 100. Grundrechtsverletzung bei Zu-
rückweisung eines Rechtsanwalts wegen vorschrifts-
widriger Amtstracht? — 108. Kompetenz des Landes-
gesetzgebers zur Regelung von Stellenzulagen nach 
Erlaß des 1. B e s V N G des Bundes — 125. Zulässiger 
Umfang der Staatsaufsicht über eine Privatschulstiftung 
— 132. Zur Verletzung des Gleichheitssatzes bei der 
Subventionierung von Getreideimporten — 135. Ver-
einbarkeit des Art . I A Nr. 16 Z A G mit Ar t . 14 G G 
— 154. Vereinbarkeit der Herstel lungsbeschränkun-
gen des Zündwarenmonopolgesetzes mit Ar t . 2, 3, 12 
G G — 158. Rechtsgültigkeit der Einbeziehung Neu-
stadts bei Coburg in den Landkreis Coburg im Rah-
men der Gebietsreform — 181. Verstoß gegen Gleich-
heitssatz bei Umlegung von Straßenherstel lungskosten 
teils nach G A G r teils nach BBauG — 185. Zur Höhe 
der Zinsen bei Enteignung nach bayerischem Recht — 
187. Vereinbarkeit der Gemeindegetränkesteuer mit 
Art . 105, 106 G G — 212. Verfassungsmäßigkeit der 
Einrichtung von Ausgleichskassen bei den Kaminkeh-
rer-Innungen — 237. Die Herausnahme der Kosten für 
die Fahrbahnen von Ortsdurchfahrten aus dem Er-
schließungsaufwand ist mit dem G G vereinbar — 266. 
Verletzung der Wahlgleichheit bei einer über die 
5 v. H.-Sperrklausel hinausgehenden Sperrwirkung — 
267. Unvereinbarkeit des Einzelhandelsgesetzes mit 
Art. 12 G G , soweit darin eine auf bestimmte Waren-
arten beschränkte Erlaubnis nicht vorgesehen ist — 
267. Vereinbarkeit des § 23 Abs. 2 des Fleischbeschau-
gesetzes (i. d. F. der EWG-Richtlinie „Frisches Fleisch") 
mit dem G G — 267. Keine Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes nach Art . 74 Nr. 19 G G zur Regelung 
des Facharztwesens — 267. Der Gesetzgeber muß min-
destens die „statusbildenden" Bestimmungen des Fach-
arztwesens selbst treffen — 267. Kein vorbeugender 
Rechtsschutz der Gemeinden im luftrechtlichen Geneh-
migungsverfahren — 270, 274. Keine Vorfragenkom-
petenz des BayVerfGH zur Prüfung von bayerischen 
Rechtsvorschriften auf ihre Vereinbarkeit mit Bundes-
recht — 292. Entzug der Verteidigungsbefugnis eines 
Rechtsanwalts wegen des Verdachts der Mittäterschaft 
als Verstoß gegen Art . 12 G G — 302. Zur Verjährung 
von Erstat tungsansprüchen der Bundeswehr wegen 
eines Einsatzes bei einer Naturkatastrophe — 328. 
Verfassungsmäßige Anforderungen an die Zusammen-
setzung von Kollegialorganen zur Selbstverwaltung 
der Universi täten — 352. Unzulässige Verwertung 
heimlicher privater Tonbandaufnahmen — 379. Zur 
Zulässigkeit eines kommunalen Leichenbesorgungs-
monopols — 380. Zur Zulässigkeit von gemeindlichen 
Satzungsbestimmungen über die Gestaltung von Grab-
steinen — 382. Grenzen der aktuellen Berichterstat-
tung im Fernsehen über schwere Straftaten (Fall „Le-
bach") — 407. Zivilgerichtliche Rechtsprechung zum 
Schadenersatz bei schweren Persönlichkeitsrechtsver-
letzungen mit G G vereinbar — 407. Beschränkungen 
der Grundrechte von Strafgefangenen — 407. Der 
Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist mit dem G G 
vereinbar — 407. Staatliche Anerkennung der binden-
den Festsetzungen vom Heimarbeitsausschüssen wur-
zelt in Art . 9 Abs. 3 G G — 408. Beseitigungsanord-
nung und Ubermaßverbot — 412. Rechtsstaatsprinzip 
und Bekanntgabe des Zeitpunkts des Aushangs von 
Ortssatzungen — 413. Enteignungscharakter der Un-
tersagung von Kiesgewinnung in einem Wasserschutz-
gebiet — 413. Voraussetzungen der Entschädigungs-
pflicht für Wasserschutzanordnungen als enteignende 
Eingriffe — 414. Ungültigkeit von Sperrbezirksvor-
schriften wegen fehlender Ermächtigung — 431. Art . 
10 a A G V w G O (Abschaffung des Widerspruchs in 
Bausachen) ist mit Bundesrecht vereinbar — 462. § 80 
Abs. 6 Satz 2 V w G O ist verfassungskonform dahin 
auszulegen, daß bei Verwaltungsakten mit Doppel-
wirkung beiden Parteien die Beschwerde gem. § 146 
Abs. 1 V w G O zusteht — 465. Verbot von Werbe-
tafeln in Mischgebieten als Verstoß gegen Art . 14 G G 
— 471. Rechtsfolgen der Verlegung einer Apotheke 
(Vereinbarkeit mit Art . 12, 14 GG) — 472. Zur A b -
lehnung eines Bundesverfassungsrichters wegen Be-
sorgnis der Befangenheit — 489. Der Grundvertrag 
zwischen der BRD und der DDR ist mit dem G G ver-
einbar — 490. Voraussetzungen eines Rückenteig-
nungsanspruchs — 493. Zum Verhäl tn is von Art . 21 
G G (Parteienprivileg) und Art . 33 G G (beamtenrecht-
liche Treuepflicht) — 502. Unzulässigkeit der Anhal -
tung des Briefverkehrs eines Untersuchungsgefange-
nen mit seiner Ehefrau — 530. Keine einstweilige A n -
ordnung gegen den Staatsvertrag über die Vergabe 
von Studienplätzen durch das BVerfG — 554. Pflicht 
des Revisionsgerichts zur Vorlage nachkonstitutionel-
ler Rechtsnormen an das BVer fG nach Art . 100 G G 
bei Uberzeugung von deren Verfassungswidrigkeit 
(kein Sachurteil unter „Vorbehalt") — 582. Anspruch 
auf Baugenehmigung wurzelt (auch) in Art. 2 Abs. 1 
G G — 590. Kein Bestandsschutz nach Art . 14 G G für 
sonstige Nutzungen eines Baulandes, die dem Bebau-
ungsplan nicht entsprechen — 613. Kruzifixe in Ge-
richtssälen als Grundrechtsverletzung nach Art . 4 G G 
— 640. Der Stabilitätszuschlag ist mit dem GG ver-
einbar — 641. Verletzung des Grundsatzes der Steuer-
gleichheit nach Art . 3 G G bei der Regelung der Rück-
erstattung nach § 24 Nr. 1 d L A G — 641. Rechtsstaats-
prinzip und Anforderungen an die Bewertungsbegrün-
dung von Prüfungsarbeiten — 642. Zum Fortbestand 
der bayerischen Kaminkehrrealrechte entgegen § 39 a 
GewO — 671. 
B Streik und Polizei (Ule) — 84. Der Inhalt des Frei-
zügigkeitsrechts (Art. 11 des Grundgesetzes) (Merten) 
— 111. Deutsches Schulrecht (von Campenhausen/Ler-
che) — 139. Das Recht des Bürgers auf behördliche 
Auskunft (Krieger) — 140. V o m staatsbegrenzen-
den Grundrechtsverständnis zum Grundrechtsschutz 
für Staatsfunktionen (Burmeister) — 251. Die Verfas-
sungsbeschwerde gegen Urteile bei gesetzgeberischem 
Unterlassen (Jülicher) — 252. Radikale im öffentli-
chen Dienst (Borgs-Maciejewski) — 280. Der Abwehr-
anspruch gegen rechtswidrige hoheitliche Realakte 
(Hoffmann) — 335. Die politischen Parteien im Be-
reich der kommunalen Selbstverwaltung (Lintz) — 363. 
Bonner Grundgesetz (Füßlein) — 420. Das Verhältnis 
der Bundesrepublik Deutschland zur DDR nach dem 
Grundvertrag (Schramm) — 508. Datenschutz im Be-
reich der öffentlichen Verwaltung (Podlech )— 595. 
Bericht der Studienkommission für die Reform des öf-
fentlichen Dienstrechts — 679. 
P Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 27.. 
52. Aufgabe 7 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 
139, 164. Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der 
zweiten jur. Staatsprüfung — 194, 221. Aufgabe mit 
dem Schwierigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung 
— 250, 277. Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 
1971/11 — 362, 388. Aufgabe mit dem Schwierigkeits-
grad der ersten jur. Staatsprüfung — 594, 622. 
2.3 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
Das Bundesverfassungsgericht und die Richterablehnung 
— 477. 
E Zur Auslegung der Jahresfrist des § 93 Abs. 2 BVerfGG 
bei Ergänzung eines Gesetzes durch eine Rechtsver-
ordnung — 100. Rechtsgültigkeit der Einbeziehung 
Neustadts in den Landkreis Coburg im Rahmen der 
Gebietsreform — 181. Zulässigkeit der Verfassungs-
beschwerde auch gegen Entscheidungen besonderer 
Wahlprüfungsgerichte (auch von Staats- oder Ver-
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fassungsgerichten der Länder) — 267. Keine Verhand- I 
lungsgebühr für Rechtsanwalt bei Entscheidung des 
BVerfG über Verfassungsbeschwerde ohne mündliche 
Verhandlung — 415. Zur Ablehnung eines Bundes-
verfassungsrichters wegen Besorgnis der Befangen-
heit — 489. Keine einstweilige Anordnung durch das 
BVerfG gegen den Staatsvertrag über die Vergabe 
von Studienplätzen — 554. Verfassungsbeschwerde 
gegen Gerichtsentscheidung zulässig, wenn bei deren 
Aufhebung die Chance besteht, in einem neuen Ver-
fahren eine günst igere Sachentscheidung zu erreichen 
— 641. Auslagenerstattung nach § 34 Abs. 3 BVerfGG 
möglich, auch wenn die Verfassungsbeschwerde nach 
§ 93a B V e r f G G nicht zur Entscheidung angenommen 
wird — 676. 
B Beurteilungsspielraum oder Delegationsbegriff? (Wei-
gel) — 112. Bundesverfassungsgerichtsgesetz (Maunz/ 
Sigloch/Schmidt-Bleibtreu/Klein) — 167. Die Verfas-
sungsbeschwerde gegen Urteile bei gesetzgeberischem 
Unterlassen (Jülicher) — 252. Die Verfassungsbe-
schwerde (Zuck) — 360. 
P Aufgabe II—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 82, 109. Aufgabe mit dem Schwierig-
keitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 594, 622. 
2.4 Die Verfassung des Freistaates Bayern I 
Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bayerischen Ver- I 
fassung — 57. Die politische Treuepflicht des öffentlichen | 
Dienstes — 169. Verwal tungsbehörden als Wahrer des 
Rechts auf Naturgenuß — 202. Zentralisierungstendenzen 
in der Polizeistruktur der Gegenwart — 281. Rückkrei-
sung und Große Kreisstadt — 285. Kommunale und pri-
vate Betät igung im Bestattungswesen — 368. Verwal-
tungsgemeinschaft von Amts wegen — 393. Das Aus-
kunftsrecht der Presse in Bayern — 401. Staatsaufsicht 
und Rechtsverfolgung — 478, 515. Die Stellung des Land-
tags in den Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der 
Verfassung des Freistaates Bayern — 509, 550. Zur Recht-
sprechung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs zum Sperr-
bezirksrecht — 581. Das neue Bayerische Naturschutz-
gesetz — 597, 630. 
E Kirchensteuer bei konfessionsverschiedener Ehe — 43, 
71. Materielle Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
kommunaler Gebietsreformmaßnahmen nach Art. 9 
Abs. 2 B V — 45. Kein Grundrecht auf rechtliches Ge-
hör im Verfahren vor den Verwal tungsbehörden — 
71. Zur Vereinbarkeit der landesrechtlichen Regelun-
gen der Stellenzulagen mit Art . 118 B V — 125. Ver-
einbarkeit des Art . I A Nr. 16 Z A G mit Art . 103, 
158 f., 163 B V — 154. Verstoß gegen den Gleichheits-
satz bei Umlegung von Straßenherstel lungskosten teils 
nach G A G , teils nach BBauG — 185. Höhe der Ver-
zinsung einer Enteignungsentschädigung nach bayeri-
schem Recht — 187. Keine Bindungswirkung der Be-
rücksichtigungsbeschlüsse des Landtags — 192. Art . 
141 B V als Grundlage für den Antrag eines Natur-
schutzvereins auf Erlaß einer einstweiligen Anord-
nung gegen Bauvorhaben in der „freien Natur" — 
211. Ar t . 141 B V als Grundlage für die sofortige 
Vollziehbarkeit von Beseitigungsanordnungen gegen 
rechtswidrige Bauanlagen in Erholungsgebieten — 212. 
Art . 141 B V als Grundlage für eine Auflage, das Be-
treten von Grundstücken (Baggerseen) zu gestatten — 
217. Verfassungsmäßigkeit der Einrichtung von Aus-
gleichskassen bei den Kaminkehrer-Innungen — 237. 
Keine Vorfragenkompetenz des BayVerfGH zur Prü-
fung von bayerischen Rechtsvorschriften auf ihre Ver-
einbarkeit mit Bundesrecht — 292. Art . 125 A G B G B 
ist bei verfassungskonformer Auslegung des Begriffs 
„Fordern können" mit dem Gleichheitssatz vereinbar 
— 319. § 16 Abs. 2 Nr . 1 J A P O (Nichtzulassung nicht 
würdiger oder nicht zuverlässiger Bewerber zur jur. 
Staatsprüfung) verstößt gegen Art . 101 B V und ist 
nichtig — 350. Kein Anspruch des Staatsbürgers auf 
Uberprüfung der Rechtmäßigkeit von Landtagswahlen 
durch die zuständigen Staatsorgane — 378. Zur Zu-
lässigkeit von gemeindlichen Satzungsbestimmungen 
über die Gestaltung von Grabsteinen — 382. Verfas-
sungsbeschwerde gegen Kostenentscheidung eines 
strafgerichtlichen Einstellungsbeschlusses zulässig — 
406. Ungültigkeit von Sperrbezirksvorschriften wegen 
fehlender Ermächtigung — 431. Voraussetzungen für 
einen Rückenteignungsanspruch — 493. Keine Aus-
setzung des Vollzugs des Staatsvertrages über die 
Vergabe von Studienplätzen durch den BayVerfGH — 
526. Einstweilige Einstellung der Verlegung der Ge-
richtsstellen in Bad Reichenhall und Berchtesgaden 
nach Laufen — 537. Verfassungsmäßigkeit der Lager-
verordnung — 582. Die Verordnungen über die Ge-
biete ohne Genehmigungspflicht für den Bodenver-
kehr sind mit der B V vereinbar — 609. Verfassungs-
beschwerde gegen Straf Vollstreckungsmaßnahmen — 
666. Kein Schadenersatzanspruch einer bayerischen 
Stadt gegen den Staat nach § 839 BGB wegen des 
von einem staatlichen Lehrer an gemeindlichen Schul-
räumen verursachten Schadens, da der Staat im Hin-
blick auf Art . 133 B V nicht „Dritter" ist — 674. Unter-
lassung der Anhörung des Kostenschuldners bei Fest-
setzung der Entschädigung von Zeugen und Sachver-
s tändigen stellt keine Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs nach Art . 91 B V dar — 676. 
B Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Festschrift 
zum 25-jährigen Bestehen des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs — 82. Die Verfassung des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs (Knöpfle) — 83. Die 
Verfassungsbeschwerde gegen Urteile bei gesetzge-
berischem Unterlassen (Jülicher) — 252. 
P Aufgabe III—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 305, 332. Aufgabe 6 der ersten jur. 
Staatsprüfung 1971/11 — 362, 388. Aufgabe mit dem 
Schwierigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 
594, 622. 
2.5 Bayer. Gesetz über den Verfassungsgerichtshof 
Die Stellung des Landtags in den Gesetzgebungsverfah-
ren zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 
— 509, 550. 
E Popularklage gegen ein Gesetz lange Zeit nach des-
sen Inkrafttreten (Rechtsmißbrauch?) — 43. Dem Ver-
fassungsgerichtshof obliegt nicht die Prüfung von 
Bundesrecht (1. BesVNG) am Maßstab der B V — 125. 
Keine Vorfragenkompetenz des BayVerfGH zur Prü-
fung von bayerischen Rechtsvorschriften auf ihre Ver-
einbarkeit mit Bundesrecht — 292. Kein Anspruch des 
Staatsbürgers auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
von Landtagswahlen durch die zuständigen Staats-
organe — 378. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwer-
de gegen die Kostenentscheidung eines strafgerichtli-
chen Einstellungsbeschlusses — 406. Keine Aussetzung 
des Vollzugs des Staatsvertrags über die Vergabe 
Studienplätzen durch den BayVerfGH — 526. Zurück-
nahme einer Popularklage und Fortsetzung des Ver-
fahrens,- Popularklage trotz Abweisung des Normen-
kontrollantrags nach § 47 V w G O zulässig — 582. Ver-
fassungsbeschwerde gegen Strafvollstreckungsmaßnah-
men; Voraussetzungen der verfassungsgerichtlichen 
„Beschwer" — 666. Keine Verfassungsbeschwerde we-
gen unterlassener Anhörung des Kostenschuldners im 
gerichtlichen Verfahren zur Festsetzung der Entschä-
digung von Zeugen und Sachverständigen — 676. 
B Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Festschrift 
zum 25-jährigen Bestehen des Bayerischen Verfas-
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sungsgerichtshofs — 82. Die Verfassung des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs (Knöpfle) — 83. Die 
Verfassungsbeschwerde gegen Urteile bei gesetzge-
berischem Unterlassen (Jülicher) — 252. Die Verfas-
sungsbeschwerde (Zuck) — 360. 
P Aufgabe III—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 305, 332. Aufgabe mit dem Schwierig-
keitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 594, 622. 
3. Europa- und Völkerrecht 
Zum Verhäl tnis von EWG-Recht und staatlichem Verfas-
sungsrecht — 96. Deutsche Reparationsentschädigung für 
Heimatvertriebene in Österreich? — 546. Staatsrechts-
lehrertagung 1973 — 663. 
E Vereinbarkeit der Herstel lungsbeschränkungen des 
Zündwarenmonopolgesetzes mit Art . 37, 90 E W G V — 
158. Vereinbarkeit von Handlungen der Organe der 
Europäischen Gemeinschaften mit dem Völkerrecht — 
181. Gebot der Gleichstellung ausländischer Arbeit-
nehmer im sozialen Arbeitsschutz nach EWG-Recht 
— 210. Vereinbarkeit des § 23 FIBeschG in der Fas-
sung des § 15 Nr. 5 des Durchführungsgesetzes zur 
EWG-Richtlinie .Frisches Fleisch' vom 28. 6. 1965 mit 
dem G G — 267. Erstattung von Rechtsanwaltskosten 
in Verfahren vor dem EuGH — 276. Ausländeran-
sprüche nach der Genfer Konvention — 435, 437. Vor-
läufiger Rechtsschutz bei der Ausweisung eines E W G -
Ausländers — 438. Zur völkerrechtlichen Natur des 
Grundvertrags zwischen der BRD und der DDR— 490. 
Zur Anwendung von Völkerrecht auf Staatsver t räge 
der Gliedstaaten im Bundesstaat — 526. 
B Menschenrechte und Grundfreiheiten im Völkerrecht 
(Delbrück) — 195. Delegation von Zuständigkeiten in 
der Europäischen Gemeinschaft (Schindler) — 392. 
4. Kirchenrecht 
E Kircheneinkommensteuer bei konfessionsverschiedener 
Ehe — 43, 71. Rechtsverhältnisse von Kirchenbaulasten 
im Gebiet Ansbach-Bayreuth — 584. Kruzifixe in Ge-
richtssälen als Grundrechtsverletzung — 640. Keine 
Vergnügungssteuerfreiheit für Wohltä t igkei tsveran-
staltung des Bundes der Deutschen Katholischen Ju-
gend — 668. 
B Religion, Kirche und Staat in Geschichte und Gegen-
wart (Ziegler) — 224. 
5. Wahlrecht (ohne Kommunalrecht), 
Recht der Abgeordneten und Parteien 
E Der Grundsatz der gleichen Wahl ist verletzt, wenn 
im Rahmen einer Sitzverteilung nach dem Wahlschlüs-
selverfahren der Wahlschlüssel bei der Zweitvertei-
lung nach Reststimmen eine über die 5 v. H.-Sperr-
klausel hinausgehende absolute Sperrwirkung entfal-
tet — 267. Kein Anspruch des Staatsbürgers auf Uber-
prüfung der Rechtmäßigkeit von Landtagswahlen 
durch die zuständigen Staatsorgane — 378. Parteien-
privileg nach Art . 21 G G und beamtenrechtliche Treue-
pflicht — 502. 
B Die politischen Parteien im Bereich der kommunalen 
Selbstverwaltung (Lintz) — 363. 
6. S taa t sangehör igke i t s - , A u s l ä n d e r - und Asylrecht 
Deutsche Volkszugehörigkeit von Minderjährigen — 148, 
177. Das Asylrecht politisch verfolgter Ausländer — 460. 
Staatsrechtslehrertagung 1973 — 663. 
E § 2 Abs. 1 Aus lG ist so auszulegen, daß jeder Aus-
länder, der in die BRD einreist, aber auch jeder Aus-
länder, der sich darin aufhalten wi l l , einer Aufent-
haltsgenehmigung bedarf — 48. Einbürgerung bei 
Verweigerung der Entlassung des Einbürgerungsbe-
werbers durch den Heimatstaat — 157. ö r t l i che Ge-
richtszuständigkeit für Entscheidung über Abschie-
bungshaftbefehl gegen Untersuchungshäftl inge — 189. 
Zulässigkeit und Verfahren bei Anordnung der A b -
schiebungshaft eines bereits in Untersuchungs- oder 
Strafhaft befindlichen Ausländers — 356, 384. Zum 
Rechtsanspruch eines im Ausland nach der Genfer 
Konvention anerkannten Flüchtlings auf einen Reise-
ausweis — 435. Zum Aufenthaltsrecht von nach der 
Genfer Konvention in Dri t t ländern anerkannten Aus-
ländern — 437. Zum vorläufigen Rechtsschutz bei 
Ausweisung eines EWG-Ausländers ohne Aufent-
haltserlaubnis — 438. Auslegung des Begriffs „Schutz 
vor Verfolgung" i . S. des § 28 Aus lG — 439. Verlän-
gerung der Aufenthaltserlaubnis für Abschluß einer 
Ausbildung — 439. Unzulässigkeit einer Ausweisung 
auf Grund rechtswidriger Auflage in der Aufenthalts-
erlaubnis — 440. Ausweisung nach 10-jährigem Auf-
enthalt auch ohne Vorliegen besonders schwerwiegen-
der Vers töße gegen die öffentliche Ordnung möglich 
— 441. Keine Verpflichtung des Gerichts gegenüber 
Ausländern zur Übersetzung von Schriftstücken — 
443. Deutsche Staatsangehör igkei t und Grundvertrag 
BRD/DDR — 490. Ersetzung der Vorbereitungshaft 
durch Sicherungshaft bei Ausweisungsverfügung ge-
gen Ausländer — 533. Zum Verhäl tnis von Unter-
suchungs-, Straf- und Abschiebungshaft gegenüber 
Ausländern — 613. Zur Ausweisung von Ausländern 
mit deutschem Ehegatten — 645. 
B Polizei- und Ausländerrecht (Rasch) — 28. 
7. Recht des öffent l ichen Dienstes 
7.1 Allgemeines, Beamtenrechtsrahmengesetz 
Die politische Treuepflicht des öffentlichen Dienstes — 
169. Arbeitskampf im öffentlichen Dienst? — 225. Das 
Auskunftsrecht der Presse in Bayern — 401. 
E Zur Stellung der Beamten der Bayer. Versicherungs-
kammer — 125. Rechtsverhältnisse bei Rückforderung 
von auf Grund eines nichtigen Beamtenverhäl tnisses 
gezahlten Dienstbezügen — 183. Die Versagung der 
Dienstreisegenehmigung ist kein anfechtbarer Ver-
waltungsakt — 355. Parteienprivileg und beamten-
rechtliche Treuepflicht — 502. Zum Beamtenbegriff 
i . S. des § 359 StGB (nicht ehrenamtliche Verwalter 
bayerischer Gemeindekassen) — 590. Inhaltliche A n -
forderungen an die Bewertungsbegründung von Prü-
fungsarbeiten der 2. jur. Staatsprüfung — 642. 
B Radikale im öffentlichen Dienst (Borgs-Maciejewski) 
— 280. Der Staatsdienst in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Wiese) — 307. Personalpolitik und Personalfüh-
rung in der öffentlichen Verwaltung (Lecheler) — 364. 
Gesamtkommentar öffentliches Dienstrecht, Band I 
(Fürst/Finger/Mühl/Niedermeier) — 623. Bericht der 
Studienkommission für die Reform des öffentlichen 
Dienstrechts — 679. 
P Aufgabe V—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 539, 565. 
7.2 Bundesbeamtengesetz 
E Anrechnung der Probezeit bei Dienstherrnwechsel und 
Voraussetzungen der Entlassung eines Probebeamten 
wegen Dienstunfähigkeit nach Ablauf der Frist des 
§ 9 Abs. 2 BBG — 191. Zur Berechnung des Ruhege-
haltsatzes nach § 118 Abs. 1 Satz 1 BBG — 192. 
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7.3 Bayerisches Beamtengesetz und Nebengesetze 
(einschließlich JAPO) 
Praktische Erfahrungen mit dem einstufigen Model l der 
Juristenausbildung — 69. 
E Keine Anwendbarkeit der Vorschriften über das 
Zwangspensionierungsverfahren bei Entlassung eines 
Beamten auf Probe wegen Dienstunfähigkeit — 74. 
Rückforderung von Bezügen wegen Nichtigkeit des 
Beamtenverhäl tnisses — 183. § 16 Abs. 2 Nr. 1 J A P O 
(Nichtzulassung nicht würdiger oder nicht zuverläs-
siger Bewerber zur ersten jur. Staatsprüfung) ist ver-
fassungswidrig und nichtig — 350. Überschreitung der 
Befugnisse des bei einer Prüfung Aufsichtführenden 
als Mangel des Prüfungsverfahrens — 356. Verfas-
sungskonforme Auslegung des Art . 9 Abs. 1 Nr . 2 
BayBG (Anspruch von DKP-Mitgliedern auf Zulassung 
zum öffentlichen Dienst) — 502. Verlust der Dienst-
bezüge eines Rechtsreferendars bei unentschuldigtem 
Fernbleiben von einer Arbeitsgemeinschaft — 536. 
Inhaltliche Anforderungen an die Bewertungsbegrün-
dung von Prüfungsarbeiten der zweiten jur. Staats-
prüfung — 642. Art . 85 BayBG regelt die Haftung des 
Beamten für Pflichtverletzungen gegenüber seinem 
Dienstherrn abschließend — 674 (675). 
P Aufgabe V—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 539, 565. 
7.4 Besoldungsrecht (einschließlich Beihilferecht) 
Unzulässige Nebenbestimmungen bei der Umzugskosten-
zusage? — 637. 
E Ausschluß des Kinderzuschlags für einen Beamten, 
dessen Sohn als Polizeianwärter Unterhaltszuschuß er-
häl t — 22. Kein Anspruch eines Beamten auf Tage-
und Ubernachtungsgeld nach längerem als 14-tägigem 
Dienstreiseaufenthalt am selben auswärt igen Ge-
schäftsort — 73. Verlust der Dienstbezüge bei unent-
schuldigtem Fernbleiben vom Dienst — 75. Zur Recht-
mäßigkei t der landesrechtlichen Regelung der Stellen-
zulagen für Beamte der Bayer. Versicherungskammer 
— 125. Rückforderung von Bezügen auf Grund eines 
nichtigen Beamtenverhäl tnisses — 183. Der Ausschluß 
der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für die per-
sönliche Tätigkei t eines nahen Angehörigen bei einer 
Hei lmaßnahme ist rechtmäßig — 191. § 19 Abs. 2 Nr . 
1 BBesG ist nicht anwendbar, wenn der beamten-
rechtliche Versorgungsanspruch des anderen Eltern-
teils in voller Höhe ruht — 192. Zur Berechnung der 
H ö h e des Ruhegehaltsatzes nach § 118 Abs. 1 Satz 1 
BBG — 192. Vorrang des Anspruchs der natürlichen 
Eltern auf Kinderzuschlag vor dem Anspruch der Stief-
eltern — 192. Keine „quasistrukturelle" Uberleitung 
von Versorgungsbezügen, denen das Beamtenverhält-
nis eines Gemeindebeamten zugrunde liegt — 192. 
Keine Rechtsgrundlage im bayerischen Beamtenrecht 
für die Forderung von Verzugszinsen — 244. Ein 
Richter kann nicht nebenamtlich Mitglied des Ver-
waltungsrats einer Sparkasse sein — 246. Kein Tren-
nungsgeldanspruch für Beamten bei Ablehnung fami-
liengerechter Wohnung — 276. Keine Erhöhung des 
Unterhaltsbeitrags der schuldlos geschiedenen Ehe-
frau eines verstorbenen Beamten auf die darauf ent-
fallende Lohn- und Kirchensteuer — 331. Unterhalts-
beitrag für die ohne Schuldausspruch ohne eigenes 
Verlangen geschiedene Ehefrau eines verstorbenen 
Beamten — 331. Rechtsweg für Streit um Wohnfür-
sorgemittel — 331. Die Bemessungssatzregelung in 
Art . 2 Abs. 1 Satz 2 der Beihilfevorschriften vom 
27. 2. 1970 ist rechtswidrig — 355. Ausschluß der Bei-
hilfe nach Nr. 3 Abs. 4 Satz 1 BeihV wegen Kriegs-
opferfürsorgeleistungen — 355. Zur Berücksichtigung 
von Sonderzahlungen i . S. des § 158 BBG — 355. Höhe 
der Vergütung für das von einem Krankenhausarzt 
erstellte Gutachten — 356. Anrechnung privater Geld-
rentenansprüche auf wiederaufgelebtes Witwengeld — 
473. Keine rückwirkende Kürzung der Versorgungs-
bezüge Dritter bei rückwirkender Gewährung von 
Waisengeld — 643. 
P Aufgabe V—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 539, 565. 
7.5 Disziplinarrecht 
E Entscheidung der Kammer für Disziplinarsachen über 
vorläufige Dienstenthebung eines Beamten auf Probe 
oder auf Widerruf — 355. Verlust der Dienstbezüge 
bei unentschuldigtem Fernbleiben eines Rechtsrefe-
rendars von einer Arbeitsgemeinschaft — 536. 
B Das Disziplinarrecht in Bayern (Wenzel) — 447. Die 
Zumessung der Disziplinarmaßnahmen (Fliedner) — 
448. 
7.6 Richterrecht 
Bayerische Rechtspolitik heute — 653. 
E Ein Richter kann nebenamtlich nicht ehrenamtliches 
Mitgl ied eines Verwaltungsrats einer Sparkasse sein 
— 246. 
7.7 Personalvertretungsrecht 
E Zur Mitwirkungsbefugnis des Personalratsvorstands in 
Personalangelegenheiten der Beamten — 162. 
8. Allgemeine Verwaltung und allgemeines 
Verwaltungsrecht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Staatsorganisation, Staats-
und Verwaltungsvereinfachung, Gebietsreform 
Hundert Jahre Bayerische Verwal tungsblät ter — 4, 38. 
Der Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen — 29, 65. Zen-
tralisierungstendenzen in der Polizeistruktur der Gegen-
wart — 281. Rückkreisung und Große Kreisstadt — 285. 
Verwaltungsgemeinschaft von Amts wegen — 393. Der 
eigene Wirkungskreis der Gemeinden und das Landrats-
amt — 426. Uber Mittel , Titel und Kapitel. Einführung 
in das bayerische Staatshaushaltsrecht — 574. V o n der 
Einschätzung oberster Gerichte durch die Regierung in 
unserer Zeit — 579. Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft — 638. Bayerische Rechtspolitik heute — 653. 
Arbeitsaufnahme des Deutschen Instituts für Urbanistik 
— 665. 
E Materielle Voraussetzungen für die Zulässigkeit kom-
munaler Gebietsreformmaßnahmen — 45. Keine Zu-
ständigkeit der Staatsanwaltschaft als Völ zur Ver-
tretung des Staats als Fiskus — 76. Rechtsgültigkeit 
der Einbeziehung Neustadts bei Coburg in den Land-
kreis Coburg im Rahmen der Gebietsreform — 181. 
Einstweilige Einstellung der Verlegung der bestehen-
den Gerichtsstellen in Bad Reichenhall und in Berch-
tesgaden nach Laufen — 537. 
B Projekt und Netzplan in der Verwaltung (Gerhard/ 
Unsin) — 507. Preise und Preisprüfungen bei öffent-
lichen Aufträgen einschließlich Bauaufträge (Ebisch/ 
Gottschalk) — 652. 
8.2 Elektronische Datenverarbeitung 
Bayerische Staatskanzlei errichtet Studienkreis für Auto-
mation im Grundstückswesen (Grundbuch und Liegen-
schaftskataster) — 42. Computer-Messe „Systems 73" in 
München — 582. 
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B Datenschutz im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
(Podlech) — 595. 
8.3 Allgemeines Verwaltungsrecht 
Teilrechtsfähigkeit rechtlich unse lbs tändiger Anstalten des 
öffentlichen Rechts — 10. Hochschulrektor als Vereins-
vorstand? — 67. Der Vol l zug von Landesrecht in bundes-
rechtlich geregelten Verfahren — 85. Das Landschafts-
schutzverfahren — 91, 117. Prüfungsentscheidungen und 
prüfungsähnliche Entscheidungen im Schul- und Hoch-
schulrecht — 113, 151. öffentlich-rechtliche Wil lenserklä-
rung und Minderjährigenrecht — 197. Rechtsnatur, Inhalt 
und Bedeutung der Nachbarunterschrift gem. Art . 89 Bay-
BO — 233. Nochmals: Teilrechtsfähigkeit rechtlich un-
selbständiger Anstalten des öffentlichen Rechts — 236. 
Ermessensentscheidung und Weisung — 258. Widerruf-
lichkeit und Anfechtbarkeit der Nachbarunterschrift ge-
mäß Ar t . 89 BayBO — 260. Rückkreisung und Große 
Kreisstadt — 285. Grundrechtsschutz und „Gemengelage" 
bei der Benützung öffentlicher Gemeindeeinrichtungen — 
311. Schülerlotsendienst als Aufgabe der Gemeinde? — 
346. Hat der Verwaltungsakt im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren noch eine Bedeutung? — 365. Kommunale und 
private Betät igung im Bestattungswesen — 368. Fach-
tagung „Demokrat is ierung und Funktionsfähigkei t der 
Verwaltung" — 377. Das Auskunftsrecht der Presse in 
Bayern — 401. Der eigene Wirkungskreis der Gemein-
den und das Landratsamt — 426. Folgelasten der Nach-
bargemeinde — 606. Unzuläss ige Nebenbestimmungen 
bei Umzugskostenzusage? — 637. Die typisierende Be-
trachtungsweise im Verwaltungsrecht — 658. Staats-
rechtslehrertagung 1973 — 663. 
E Verfassungsrang des Grundsatzes des Vertrauens-
schutzes bei der Rücknahme fehlerhafter begünst igen-
der Verwaltungsakte — 24. Wirtschaftliche Betätigung 
der Gemeinden auf dem Gebiet des Bestattungswesens 
— 49. Kein Grundrecht auf rechtliches Gehör im Ver-
fahren vor den Verwa l tungsbehörden — 71. Befristete 
Ausnahmebewilligung für Handwerksausübung? — 77. 
Verantwortlichkeit mehrerer Bauherrn für ordnungs-
gemäße Bauausführung — 102. Eintragungsfähigkeit 
des Namens einer Zweigniederlassung oder nicht-
rechtsfähigen Anstalt ins Grundbuch — 104. Nichtig-
keit einer Bebauungsplansatzung bei Vers toß gegen 
die Verfahrensregelung des § 10 BBauG — 128. Sub-
ventionierung von Getreideimporten — 135. Rechts-
grundlage und Haftung bei Subventionszusagen — 
135. Folgen eines Vers toßes gegen die Wahrung der 
Auslegungsfrist von Ente ignungsplänen — 154. Ein-
tragung des S t raßenbaut rägers in das Bestandsver-
zeichnis als beurkundender Verwaltungsakt — 157. 
Fortgeltung des Zündwarenmonopols — 158. Fehlende 
Beseitigungsanordnung gegen andere Miteigentümer 
berühr t nicht die Rechtmäßigkeit , sondern nur die 
Durchsetzbarkeit der Abbruchverfügung — 161. Rechts-
gült igkeit der Einbeziehung Neustadts bei Coburg in 
die Gebietsreform — 181. Rückforderung von Bezügen 
auf Grund eines nichtigen Beamtenverhä l tn isses — 
183. Beginn der Erlöschensfrist des Ar t . 124 A G B G B 
— 185. Zur Bindung von Berücksichtigungsbeschlüssen 
des Landtags — 192. Verfassungsmäßigkei t der Ein-
richtung von Ausgleichskassen bei den Kaminkehrer-
Innungen — 237. Keine Nichtigkeit des Bußgeldbe-
scheids der unzus tändigen zentralen Bußgeldstelle — 
242. Keine Rechtsgrundlage im bayerischen Beamten-
recht für die Forderung von Verzugszinsen — 244. 
Der Gesetzgeber muß mindestens die „statusbilden-
den" Bestimmungen des Facharztwesens selbst treffen 
— 267. Kein Anspruch der Gemeinden auf vorbeugen-
den Rechtsschutz (Durchführung des Raumordnungs-
verfahrens) im luftrechtlichen Genehmigungsverfahren 
— 270, 274. Erfordernis ausdrücklicher Beantragung 
und Erteilung einer Baugenehmigung für Fischteiche 
im Außenbereich — 295. Keine Verzugszinsen nach 
Landesrecht für nicht rechtzeitig gezahlte Erschlie-
ßungsbei träge — 296. Abgabenanforderung in Form 
einer Rechnung ist kein Verwaltungsakt — 301. Er-
satzfähigkeit der Aufwendungen der Bundeswehr bei 
Naturkatastrophen und zur Anwendbarkeit des Art. 
125 AGBGB auf solche Ansprüche — 328. Die Ver-
sagung der Dienstreisegenehmigung ist kein anfecht-
barer Verwaltungsakt — 355. Zur Wirksamkeit des 
Verzichts auf Erschließungsbeiträge in einem Erschlie-
ßungsver t rag — 360. Zum Anspruch auf fehlerhafte 
Ermessensentscheidung bei der Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (durch Gewerbetreibende) — 360. Zur 
Zulässigkeit eines kommunalen Leichenbesorgungs-
monopols — 379. Zur Zulässigkei t von gemeindlichen 
Satzungsbestimmungen übe r die Gestaltung von Grab-
steinen — 382. Hauptsacheerledigung bei Ersetzung 
eines angefochtenen durch einen neuen gemeindlichen 
Steuerbescheid — 383. Landesrechtlich begründete 
Verwirkung des nachbarrechtlichen Anspruchs auf 
Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans — 
385. Schutzauflagen im Planfeststellungsverfahren bei 
Änderung einer Bundesfernstraße — 386. Kein Wie-
deraufleben der Steuervergünst igung nach Widerruf 
der Anerkennung wegen Wegfalls der Voraussetzun-
gen für die Grundsteuervergünst igung i . S. des II. 
WoBauG — 409. Beseitigungsanordnung und Uber-
maßverbot — 412. Zur Teilnichtigkeit von Satzungen 
— 495. Widerruf einer Gasts tä t tener laubnis — 500. 
Zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse eines Zweck-
verbands mit einer nicht ordnungsgemäß veröffentlich-
ten Verbandssatzung nach Inkrafttreten des KommZG 
— 530. Aufrechnung gegen Abgabenansprüche nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen zulässig — 531. Kein Antragsrecht einer 
Wohnungsbaugesellschaft auf Enteignung von Er-
schließungsflächen zugunsten der Gemeinde — 535. 
Zur Zulässigkeit der reformatio in peius im Wider-
spruchsverfahren — 554, 556. Widerspruchsverfahren 
erforderlich bei Ablehnung des beantragten Verwal -
tungsakts erst nach Untät igkei tsklageerhebung — 560. 
Anfechtung unzulässiger Auflagen in einer Bauge-
nehmigung — 583. Rechtsverhältnisse von Kirchen-
baulasten im Gebiet von Ansbach-Bayreuth — 584. 
Versagung einer Baugenehmigung wegen ihrer Nutz-
losigkeit auf Grund privatrechtlicher Hindernisse — 
590. Rechtsfolgen der unzureichenden Begründung 
einer sofortigen Vollziehbarkeitsanordnung — 591. 
Verfassungsmäßigkeit der bayer. Verordnungen über 
die Gebiete ohne Genehimgungspflicht für den Boden-
verkehr — 609. Anwendung des neuen Verfahrens-
rechts auf vorher angedrohte Zwangsgelder — 611. 
Zur Verjährung eines Gemeindenutzungsrechts kraft 
besonderen Rechtstitels — 611. Anforderungen an die 
Bewertungsbegründung bei Prüfungsarbeiten der zwei-
ten jur. Staatsprüfung — 642. Haftung der Gemeinde 
für Privatunternehmer bei Straßenbauarbei ten — 647. 
Pflicht der Bundespost zur Bekanntgabe von Namen 
und Adressen ihrer Bediensteten, gegen die Schaden-
ersatzansprüche erhoben werden — 670. 
B Die Polizeiplicht von Hohei ts t rägern (Wagner) — 27. 
Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern (Ziegler/ 
Tremel) — 28. Beurteilungsspielraum oder Delega-
tionsbegriff? (Weigel) — 112. Das Recht des Bürgers 
auf behördliche Auskunft (Krieger) — 140. Allgemei-
nes Verwaltungsrecht (Mayer) — 194. Der Abwehr-
anspruch gegen rechtswidrige hoheitliche Realakte 
(Hoffmann) — 335. Die öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinden (Knemeyer) — 363. Nachbarschutz im Z i -
v i l - und Verwaltungsrecht (Bender/Dohle) — 391. 
Praktikum des öffentlichen Rechts (Küchenhoff) — 
448. Die Zweckmäßigkeit der Ermessensausübung als 
verwaltungsrechtliches Rechtsprinzip (Lohmann) — 
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540. Datenschutz im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung (Podlech) — 595. Preise und Preisprüfungen 
bei öffentlichen Aufträgen einschließlich Bauaufträgen 
(Ebisch/Gottschalk) — 652. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der ersten jur. 
Staatsprüfung — 250, 277. Aufgabe 7 der ersten jur. 
Staatsprüfung 1971/11 — 475, 506. Aufgabe mit dem 
Schwierigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 
594, 622. 
9. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsrecht 
E Ersatzzustellung bei Nachsendeantrag wegen Aus-
landsaufenthalts und Vers tändigung des Empfängers 
hiervon — 15. Keine Vorkehrungspflicht hinsichtlich 
möglicher Zustellungen bei vorübergehender Abwe-
senheit vom ständigen Wohnsitz — 80. Voraussetzun-
gen für die Vollstreckung von baurechtlichen Beseiti-
gungsanordnungen — 131. Fehlende Beseitigungsan-
ordnung gegenüber andere Miteigentümer berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit, sondern nur die Durchsetz-
barkeit der Abbruchverfügung — 161. Art . 141 B V 
als Grundlage für den Antrag eines Naturschutzver-
eins auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung gegen 
Bauvorhaben in der „freien Natur" — 211. Art . 141 
B V als Rechtsgrundlage für die sofortige Vollziehbar-
keit von Beseitigungsanordnungen gegen rechtswid-
rige Bauvorhaben in Erholungsgebieten — 212. Un-
zulässigkeit der Androhung eines erneuten Zwangs-
mittels vor Ablauf der für die Befolgung des ersten 
Zwangsmittels gesetzten Frist — 220. Zustellung von 
Ausgangsbescheiden von Landesbehörden ohne er-
forderliches Widerspruchsverfahren nach Landesrecht 
— 269. Formerfordernisse für die Zustellung eines 
Widerspruchsbescheids mittels eingeschriebenen Briefs 
— 563. Nicht ordnungsgemäße Ersatzzustellung nach 
§ 182 ZPO bei Hinterlassung der Mitteilung über die 
Postniederlegung auf dem Küchentisch des Empfän-
gers — 565. Keine selbständige Anfechtbarkeit der 
Festsetzung eines angedrohten Zwangsgelds — 611. 
B Vollstreckungsrechtsschutz im Verwaltungszwangsver-
fahren (Kröller) — 140. Die Rechtsbehelfe im Verwal-
tungsvollstreckungsverfahren (Trauisen) — 278. 
P Aufgabe V—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 416, 444. 
10. Verwal tungsprozeßrecht (ohne Kostenrecht) 
Die Zuweisung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
aus landesrechtlichen Enteignungen an die Zivilgerichte 
— 32, 35. Klagebefugnis des Grundstückskäufers auf Tei-
lungsgenehmigung? — 209. Nochmals: Das Klagerecht der 
Natur- und Umweltschutzverbände — 265. Bodenverkehrs-
genehmigung und Vorkaufsrecht — 337. Die fiktive Rück-
nahme des Widerspruchs — 349. Hat der Verwaltungs-
akt im verwaltungsgerichtlichen Verfahren noch eine Be-
deutung — 365. Hauptsacheerledigung bei nicht zulässi-
gem Verfahren — 431. Staatsaufsicht und Rechtsverfol-
gung — 478, 515. Klage einer Gemeinde gegen fachauf-
sichtliche Weisung zur Einlegung eines Rechtsmittels ge-
gen ein Urteil — 521. Der Widerspruchsbescheid als Pro-
zeßgegenstand — 541. Rechtsbehelfe in Lastenausgleichs-
Angelegenheiten — 661. 
E Keine Wiedereinsetzung i . v. S. bei Irrtum über Lauf 
der Rechtsmittelfrist, ohne sich vorher rechtskundigen 
Rat einzuholen — 15. Keine Pflicht des Gerichts, ent-
sprechend § 103 Abs. 3 V w G O an den Aktenvortrag 
immer die Antragstellung und -begründung anzu-
schließen — 24. Die in § 133 V w G O aufgeführten Ver-
fahrensmängel können nur mit der zulassungsfreien 
Verfahrensrevision geltend gemacht werden — 26. 
Mitwirkung von Berufungsrichtern beim 2. Berufungs-
urteil nach Zurückverweisung durch Revisionsgericht 
— 26. Normenkontrollverfahren nach § 47 V w G O ge-
gen Gebietsreformmaßnahmen — 45. Zur Zulässigkeit 
einer einstweiligen Anordnung bei Unzulässigkeit der 
Hauptklage — 48. Zivilrechtsweg für Streit um Tele-
fongebühren — 50. Beweisgebühren bei Einvernahme 
von Behördenbediensteten nach § 95 Abs. 3 V w G O 
und Einsichtnahme des Gerichts in Behördenschrift-
stücke? — 51. Keine Zuständigkeit der Staatsanwalt-
schaften als Völ zur Vertretung des Staates als Fis-
kus — 76. Entscheidung über die außergerichtlichen 
Kosten des Beigeladenen nach § 161 Abs. 2, § 162 
Abs. 3 V w G O , wenn sich Kläger und Beklagter im 
außergerichtlichen Vergleich hierüber nicht geeinigt 
haben — 81. Rechtsschutz einer Gemeinde gegen Plan-
feststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz — 106. 
Anfechtbarkeit einer Kostenentscheidung bei Entschei-
dung durch Urteil nach Erledigung der Hauptsache — 
108. Widerruf der Vollzugsaussetzung einer Beseiti-
gungsanordnung — 131. Verwaltungsrechtsweg bei 
Subventionsstreitigkeiten — 135. Verwaltungsrechts-
weg für Streit um Rückzahlung staatlicher Familien-
beihilfen für Studierende — 137. Erledigung des 
Rechtsstreits in der Hauptsache auch bei unzuläs-
siger oder unbegründeter Klage möglich — 156. Feh-
lende Beseitigungsanordnung gegen andere Miteigen-
tümer wird nicht durch deren Beiladung ersetzt — 
161. Das Verfahren nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 V w G O ist 
nicht Bestandteil des Vorverfahrens i . S. des § 162 
Abs. 2 Satz 2 V w G O — 163. Verwaltungsrechtsweg 
für Rückforderung von Besoldungsbezügen auf Grund 
eines nichtigen Beamtenverhältnisses — 183. Erfor-
dernis besonderer Zulassung der Berufung bei Strei-
tigkeiten wegen unentgeltlicher Beförderung von Be-
hinderten im Nahverkehr — 186. Keine Verfahrens-
aussetzung wegen Petition an den Landtag — 192. 
Unzulässigkeit des von einem Rechtsanwalt ohne V o l l -
machtnachweis eingelegten Rechtsmittels — 193. Art . 
141 B V als Grundlage für den Antrag eines Natur-
vereins auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung ge-
gen Bauvorhaben in der „freien Natur" — 211. Z i v i l -
rechtsweg für Streit zwischen Privatschulinhaber und 
Schüler — 215. Voraussetzungen der Wiedereinset-
zung i . v. S. bei Versäumung der Rechtsmittelfrisl 
durch eine Behörde — 239. Rechtsschutz einer Ge-
meinde gegen behördliche Umgemeindungsentschei-
dungen — 240. Rechtsmittelverzichtserklärung schließt 
Zulässigkeit eines Ergänzungsantrags nicht aus — 249. 
Ausgangsbescheide von Landesbehörden, gegen die 
ohne vorheriges Widerspruchsverfahren die Klage zu 
den Verwaltungsgerichten zulässig ist, sind nach 
Landesrecht zuzustellen — 269. Kein vorbeugender 
Rechtsschutz der Gemeinden im luftrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren — 270, 274. Der Anspruch der 
benachbarten Gemeinde auf Abstimmung der Bau-
leitplanung kann durch (vorbeugende) Feststellungs-
klage geltend gemacht werden — 273. Wirksamkeit 
der Handlungen eines formell noch nicht bestellten 
Rechtsanwalts — 277. Zur normenkontrollrechtlichen 
Antragsbefugnis eines Grundeigentümers gegen einen 
für benachbarte Grundstücke erlassenen Bebauungs-
plan — 294. Widerspruchseinlegung durch Gemeinde 
kein „unaufschiebbares Geschäft" i . S. von Art . 37 
Abs. 3 G O — 296. Verwaltungsrechtsweg für Streit 
um Rückzahlung von Wohnfürsorgedarlehen für A n -
gehörige des öffentlichen Dienstes nicht gegeben — 
331. Die Versagung der Dienstreisegenehmigung ist 
kein anfechtbarer Verwaltungsakt — 355. Ein wäh-
rend der Anhängigkei t des Revisionsverfahrens zu-
standegekommener Bebauungsplan ist im Revisions-
verfahren zu beachten — 358. Hauptsacheerledigung 
bei Ersetzung eines angefochtenen durch einen neuen 
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gemeindlichen Steuerbescheid — 383. Voraussetzun-
gen für ein berechtigtes Feststellungsinteresse i . S. 
des § 113 Abs. 1 Satz 4 V w G O — 383. Zur revisions-
gerichtlichen Nachprüfbarkeit einer auf Landesrecht 
beruhenden Anspruchsverwirkung — 385. Anfecht-
barkeit von Schutzauflagen im Planfeststellungsver-
fahren bei Änderung einer Bundesfernstraße — 386. 
Notwendige Beiladung des beigeordneten Rechtsan-
walts bei der Entscheidung über die Nachzahlungs-
verpflichtung einer Partei, der das Armenrecht ge-
währ t worden war — 387. Unzulässigkeit der Revi-
sion gegen die Zurückweisung einer Richterableh-
nung — 388. Deutsch als Gerichtssprache — 443. Fort-
setzungsfeststellungsklage und Amtshaftungsprozeß 
— 443. Art . 10 a A G V w G O ist mit Bundesrecht ver-
einbar — 462. § 80 Abs. 6 Satz 2 V w G O ist verfas-
sungskonform dahin auszulegen, daß beiden Parteien 
die Beschwerde gem. § 146 Abs. 1 V w G O zusteht, 
wenn ein Verwaltungsakt mit Doppelwirkung ange-
griffen wird — 465. Keine Verletzung der Sorgfalts-
pflicht des Rechtsanwalts bei voller Ausnutzung der 
Rechtsmittelfrist i n Erwartung regelmäßiger Postbe-
förderungsdauer — 473. Beschwerderecht des Klägers 
gegen gerichtliche Anordnung der Bestellung eines 
Prozeßbevollmächtigten — 474. Keine selbständige 
Anfechtbarkeit einer Bescheinigung der Schule über 
den Notendurchschnitt des Reifezeugnisses (für Hoch-
schulzulassung) — 532. Notwendige Beiladung der 
höheren Verwal tungsbehörde in Verfahren wegen Ge-
nehmigung eines sonstigen Vorhabens nach § 35 
BBauG — 534. Notwendige Geltendmachung von 
selbständigen Zulassungsgründen in Nichtzulassungs-
beschwerde gegen jeden das angegriffene Urteil tra-
genden Gesichtspunkt — 538. Keine reformatio in 
peius bei Widerspruchsentscheidung über Bescheid 
eines Sozialhilfeträgers in Selbstverwaltungsangele-
genheiten; zur Frage, gegen wen die Klage auf Auf-
hebung des verbösernden Teils des Widerspruchsbe-
scheids zu richten ist — 554. Zulässigwerden einer 
Anfechtungsklage im Berufungsverfahren bei Verbe-
scheidung eines Widerspruchs nach Klageabweisung 
durch Erstinstanz wegen Ablaufs der Jahresfrist nach 
§ 76 V w G O — 556. Widerspruchsverfahren erforder-
lich bei Ablehnung des beantragten Verwaltungsakts 
erst nach Untät igkei tsklageerhebung — 560. Zustän-
digkeit des Revisionsgerichts für Entscheidung über 
Nichtigkeitsklage bei Rüge der nichtvorschriftsmäßi-
gen Besetzung des Berufungsgerichts — 564. Popular-
klage nach Art . 98 B V zulässig trotz Abweisung des 
Normenkontrollantrags nach § 47 V w G O — 582. A n -
fechtung unzulässiger Auflagen in einem Baugeneh-
migungsbescheid — 583. Keine selbständige Anfecht-
barkeit der Auflagen eines gerichtlichen Aussetzungs-
beschlusses. — 587. Keine revisionsgerichtl. Nachprü-
fung des nachbarschützenden Charakters der Festset-
zungen eines Bebauungsplans über die Zahl der V o l l -
geschoße — 589. Rechtsfolgen der unzureichenden Be-
gründung einer sofortigen Vollziehbarkeitsanordnung 
— 591. Kein zurechenbares Verschulden des Rechts-
anwalts bei pflichtwidriger Unterlassung der Akten-
vorlage durch Kanzleipersonal (daher Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand nach § 60 V w G O zulässig) 
— 593. Die Streitwertbeschwerde des Prozeßbevoll-
mächtigten beurteilt sich nach § 23 G K G , nicht nach 
§§ 146 ff. V w G O — 593. Keine selbständige Anfecht-
barkeit der Festsetzung eines zuvor bereits angedroh-
ten Zwangsgelds — 611. Kruzifix in Gerichtssaal als 
Grundrechtsverletzung — 640. Klagebefugnis des 
deutschen Ehegatten gegen Ausweisungsverfügung 
gegenüber Ausländer — 645. Beschwerderecht des 
Rechtsanwalts gegen die Auferlegung von Kosten 
wegen mangelnder Vollmacht — 649. Aufhebung 
eines gesetzwidrigen Trennungsbeschlusses durch das 
Rechtsmittelgericht von Amts wegen 668. 
B Beurteilungsspielraum oder Delegationsbegriff? (Wei-
gel) — 112. Die Rechtsbehelfe im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren (Trauisen) — 278. Der Abwehr-
anspruch gegen rechtswidrige hoheitliche Realakte 
(Hoffmann) — 335. Nachbarschutz im Z i v i l - und Ver-
waltungsrecht (Bender/Dohle) — 391. Verwaltungs-
prozessuale Probleme der öffentlichrechtlichen Klau-
sur (Stern) — 448. Formenstrenge und prozessuale 
Bill igkeit (Vollkommer) — 475. Vorläufiger Rechts-
schutz in Verwaltungsstreitverfahren (Finkelnburg) — 
508. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der zweiten jur. 
Staatsprüfung — 194, 221. Aufgabe mit dem Schwie-
rigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 250, 277. 
Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/11 — 
362, 388. Aufgabe IV—50 der zweiten jur. Staatsprü-
fung 1969/1, II. Abteilung —- 416, 444. Aufgabe 7 der 
ersten jur. Staatsprüfung 1971/11 — 475, 506. Aufgabe 
V—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, II. Ab-
teilung — 539, 565. 
11. Kostenrecht 
(e inschl ießl ich Rechtsanwaltsgebuhrenordnung) 
Die fiktive Rücknahme des Widerspruchs — 349. 
E Umlegung von Gehwegunterhaltungskosten auf die 
Straßenanl ieger — 18. Streitwert bei Anfechtung einer 
Verwarnungsgebühr — 26. Streitwert des Rechtsstreits 
um einen Telefonanschluß — 27. Zivilrechtsweg für 
Streit um Fernsprechgebühren — 50. Beweisgebühr 
bei der Einvernahme von Behördenbedienste ten und 
der Einsichtnahme des Gerichts in Schriftstücke von 
Behörden? — 51. Streitwert des Beweissicherungsver-
fahrens — 52. Streitwert der Streitwertbeschwerde — 
52. Entscheidung über außergerichtliche Kosten des 
Beigeladenen bei außergerichtlichem Vergleich zwi-
schen Kläger und Beklagtem — 81. Anfechtbarkeit 
einer Kostenentscheidung bei Entscheidung durch Ur-
teil nach Erledigung der Hauptsache — 108. Z i v i l -
rechtsweg für Streit um Rechtsanwaltskostenerstat-
tung, auch wenn über Enteignungsentschädigung selbst 
nicht gestritten wurde — 137. Nichtvermögensrecht-
liche Natur des Streits um eine polizeiliche Beschlag-
nahme — 138. Zur Erstattung von Fernsprechaufwen-
dungen des Rechtsanwalts im Vorverfahren — 163. 
Das Verfahren nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 V w G O ist nicht 
Bestandteil des Vorverfahrens i . S. des § 162 V w G O 
— 163. Entschädigung für Verdienstausfall bei frei-
beruflich tät igen Verfahrensbeteiligten — 163. Erstat-
tungsfähigkeit der durch die Zuziehung von Behör-
denbediensteten seitens der Staatsanwaltschaft bei 
den Verwaltungsgerichten entstandenen Kosten — 
164. Unzulässigkeit und Kostentragungspflicht bei Be-
rufungseinlegung durch Rechtsanwalt, der seine V o l l -
macht nicht nachweisen kann — 193. Erstat tungsfähig-
keit der Kosten eines während des Prozesses von 
einer Partei eingeholten Privatgutachtens — 193. 
Gebührenberechnung bei teilweiser Erledigung der 
Hauptsache — 220. Unterbliebene Regelung der 
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen — 249. 
Zusammenrechnung der Streitwerte ursprünglich ge-
trennt geltend gemachter Ansprüche — 250. Erstat-
tung von Rechtsanwaltskosten in Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof — 276. In Rechtsstreitig-
keiten um die Anwendung des Ausbi ldungsförde-
rungsgesetzes werden gem. § 188 Satz 2 V w G O Ge-
richtskosten nicht erhoben — 297. Kostentragungs-
pflicht des Klägers für Anrufung des unzulässigen Ge-
richtszweigs bei Obsiegen in der Hauptsache im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren — 323. Bemessung 
der Prozeßkosten bei Erledigungserklärung der Haupt-
sache ohne wirkliche Erledigung — 331. Zur Höhe der 
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Vergütung für das von einem Krankenhausarzt er-
stellte Sachverständigengutachten — 356. Zur Erstat-
tung der Kosten eines Gutachtens eines Dritten über 
den Wert einer Prüfungsleistung im Rahmen des W i -
derspruchsverfahrens — 356. Außerordentl iche Erhö-
hung des Gegenstandswerts für Verwaltungsvorver-
fahren wegen Bodenverkehrsgenehmigung — 361. 
Notwendige Beiladung des beigeordneten Rechtsan-
walts bei Entscheidung über die Nachzahlungsver-
pflichtung einer Partei, der das Armenrecht gewähr t 
worden war — 387. Verfassungsbeschwerde gegen die 
Kostenentscheidung eines strafgerichtlichen Einstel-
lungsbeschlusses — 406. Keine Verhandlungsgebühr 
für den Rechtsanwalt bei Entscheidung des BVerfG 
über die Verfassungsbeschwerde ohne mündliche Ver-
handlung — 415. überschrei ten der Regelhöchstsatz-
entschädigung für Sachverständige (Landesgewerbe-
anstalt) — 416. Erstattungsfähigkeit der Beweisge-
bühr des Rechtsanwalts für Beweisaufnahme im Ver-
fahren vor dem Flurbereinigungsgericht — 564. Der 
Streitwert im Verfahren nach § 123 V w G O ist regel-
mäßig geringer als der Streitwert des Hauptsache-
anspruchs und daher in der Regel mit einem Bruch-
teil von dessen Wert anzusetzen — 593. Erstattungs-
fähigkeit der Reisekosten auch eines nicht am Wohn-
sitz der Partei ansässigen Spezialanwalts für Flurbe-
reinigungsrecht — 621. Beschwerderecht des Rechts-
anwalts gegen die Auferlegung von Kosten wegen 
mangelnder Vollmacht — 649. Keine Verfassungsbe-
schwerde wegen unterlassener Anhörung des Kosten-
schuldners im gerichtlichen Verfahren zur Festsetzung 
der Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen 
— 676. Auslagenerstattung nach § 34 Abs. 3 BVerfGG 
auch dann möglich, wenn die Verfassungsbeschwerde 
nach § 93a Abs. 4 BVerfGG nicht zur Entscheidung an-
genommen wird — 676. 
12. Kommunalrecht 
12.1 Gemeinderecht (Allgemeines) 
Rückkreisung und Große Kreisstadt — 285. Grundrechts-
schutz und „Gemengelage" bei der Benützung öffentlicher 
Gemeindeeinrichtungen — 311. Schülerlotsendienst als 
Aufgabe der Gemeinde? — 346. Kommunalwissenschaft-
liche Prämien 1973 — 349. Kommunale und private Be-
tät igung im Bestattungswesen — 368. Verwaltungsge-
meinschaft von Amts wegen — 393. Der eigene W i r -
kungskreis der Gemeinden und das Landratsamt — 426. 
Staatsaufsicht und Rechtsverfolgung — 478r 515. Klage 
einer Gemeinde gegen die fachaufsichtliche Weisung zur 
Einlegung eines Rechtsmittels gegen ein Urteil — 521. 
Zur Problematik der kommunalen „Zweitwohnungsab-
gabe" — 523. Folgelasten der Nachbargemeinde — 606. 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft — 638. Arbeits-
aufnahme des Deutschen Instituts für Urbanistik — 665. 
E Materielle Voraussetzungen für die Zulässigkeit kom-
munaler Gebie tsänderungsakte — 45. Wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinden auf dem Gebiet des Be-
stattungswesens — 49. Unzulässigkeit einer vom Ge-
meinderat dem ersten Bürgermeister erteilten „gene-
rellen Vollmacht" zur Vertretung der Gemeinde in 
allen Grundstücksangelegenheiten — 131. Rechtsgül-
tigkeit der Einbeziehung Neustadts in den Landkreis 
Coburg im Rahmen der Gebietsreform — 181. Rechts-
schutz einer Gemeinde gegen behördliche Umgemein-
dungsentscheidungen — 240. Kein Anspruch der Ge-
meinde auf vorbeugenden Rechtsschutz (Durchführung 
eines Raumordnungsverfahrens) im luftrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren — 270, 274. Widerspruchseinle-
gung durch Gemeinde kein „unaufschiebbares Ge-
schäft" i . S. von Art . 37 Abs. 3 G O — 296. Zur Zu-
lässigkeit eines kommunalen Leichenbesorgungsmono-
pols — 380. Zur Zulässigkeit von gemeindlichen Sat-
zungsbestimmungen über die Gestaltung von Grab-
steinen — 382. Zum baurechtlichen Charakter von 
Werbeanlagen und zur Zulässigkeit des Verbots von 
Werbetafeln in Mischgebieten durch Gemeindesatzung 
— 471. Zur Teilnichtigkeit von Gemeindesatzungen 
nach Art . 9 G A G — 495. Zur Haftung eines kommu-
nalen Schlachthofträgers wegen Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht — 535. Keine strafrechtliche 
Beamteneigenschaft ehrenamtlicher Verwalter bayeri-
scher Gemeindekassen — 590. Zur Verjährung eines 
Gemeindenutzungsrechts kraft besonderen Rechtstitels 
— 611. Haftung der Gemeinde für Straßenbauarbei ten 
durch Privatunternehmer — 647. 
B Die kommunalen Sparkassen (Stern/Burmeister) — 
308. Die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden 
(Knemeyer) — 363. Die politischen Parteien im Be-
reich der kommunalen Selbstverwaltung (Lintz) — 
363. Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts 
(Gaedke) — 596. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der ersten jur. 
Staatsprüfung — 250, 277. 
12.1 Gemeindliches Finanzwesen 
Die Problematik einer kommunalen „Zweitwohnungs-
steuer" — 449. Zur Problematik einer kommunalen 
Zweitwohnungsabgabe — 523. 
E Umlegung von Gehwegunterhaltungskosten auf Stra-
ßenanl ieger — 18. Vergnügungssteuerfreihei t für M i -
nigolfanlagen — 103. Anforderungen an den Wahr-
scheinlichkeitsmaßstab bei Kanalanschlußgebühren — 
129. Unzulässigkeit der Umlegung von Straßenher-
stellungskosten teils nach G A G , teils nach dem BBauG 
— 185. Rechtsgültigkeit der Gemeindegetränkesteuer 
in Bayern — 212. Abgabenanforderung in Form einer 
Rechnung ist kein Verwaltungsakt — 301. Haupt-
sacheerledigung bei Ersetzung eines angefochtenen 
durch einen neuen gemeindlichen Steuerbescheid — 
383. Aufrechnung gegen Abgabenansprüche nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ge-
genansprüchen zulässig — 531. Keine strafrechtliche 
Beamteneigenschaft ehrenamtlicher Verwalter bayeri-
scher Gemeindekassen — 590. Vergnügungssteuer-
pflicht von Veranstaltungen des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend — 668. 
B Die Haushaltssatzung (Pagenkopf) — 224. Einführung 
in das neue kommunale Haushaltsrecht (Gruber) — 
652. Das neue bayerische kommunale Haushaltsrecht 
(Gruber) — 680. 
12.3 Landkreisordnung, Bezirksordnung 
E Zurechnung der Kenntnis von Beamten des staatlichen 
Landratsamts für die Kreisverwaltung (Fristbeginn 
nach Art . 124 AGBGB) — 185. 
P Aufgabe 7 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 139, 
164. 
12.4 Recht der kommunalen Zweckverbände 
Verwaltungsgemeinschaft von Amts wegen — 393. Ver-
einbarte Verwaltungsgemeinsachft — 638. 
E Zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse eines Zweck-
verbands nach Art . 60 Abs. 2 KommZG, dessen Ver-
bandssatzung nach § 11 Abs. 2 Z w V G 1939 nicht ord-
nungsgemäß veröffentlicht worden war — 530. 
13. Straßen- und Wegerecht 
Die Fußgängerzone aus Straßen- und wegerechtlicher Sicht 
— 230. 
E Umlegung von Gehwegunterhaltungskosten auf die 
Straßenanlieger —18. Straßenverkehrssicherungspflicht 
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der Gemeinden (hoheitliche Ausgestaltung) — 20. 
Rechtsschutz der Gemeinde gegen Planfeststellung 
nach dem FStrG — 106. Zum Verhä l tn i s von Planungs-
entscheidung nach § 16 FSt rG und Planfeststellung 
nach § 17 FStrG — 107. Rechtsschutz der Gemeinde 
und Anwendung von Landesrecht in Planfeststellungs-
verfahren nach dem Bundesbahngesetz — 107. Erör-
terungspflicht nach § 18 Abs . 4 FS t rG — 107. Abwei-
chen von der nach § 16 FStrG bestimmten Linienfüh-
rung — 107. Ke in Anspruch von Beteiligten auf Ein-
holung der Weisung des Bundesverkehrsministers 
nach § 18 Abs. 5 FStrG — 107. Überprüfung des Ver-
häl tnismäßigkei tsgrundsatzes nur im Planfeststellungs-
verfahren, nicht im Enteignungsverfahren — 107. Ver-
hältnis von Flächennutzungsplan und Fernstraßenpla-
nung — 108. Zur Auslegung des § 6 Luf tVG — 108. 
Eintragung des S t raßenbaulas t t rägers als beurkunden-
der Verwaltungsakt; zum Begriff des „Beteiligten" in 
Art . 54 BaySt rWG — 157. Zus tändigkei t der Gemein-
den für Widerruf von Sondernutzungserlaubnissen an 
Ortsdurchfahrten (§ 8 Abs . 1 und 2 FStrG) — 189. 
Entbehrlichkeit einer Sondernutzungserlaubnis für Zu-
fahrten zu Vorhaben nach § 9 Abs . 8 FSt rG — 190. 
Pflicht zur Überprüfung der Tragfähigkei t einer Straße 
durch Verkehrs Sicherungspflichtigen nach stärkeren 
Eingriffen in den S t raßenkörper — 248. Die Heraus-
nahme der Kosten für die Fahrbahnen von Ortsdurch-
fahrten aus dem Erschließungsaufwand ist mit dem 
Grundgesetz vereinbar — 266. Umlegung des Auf-
wands für den Ausbau öffentlicher Feld- und Wald-
wege — 325. Rechtsnatur der Anlage und Benutzung 
von Zufahrten zu Bundesferns t raßen — 360. Schutz-
auflagen im Planfeststellungsverfahren bei Änderung 
einer Bundesfernstraße — 386. Satzungsmäßige Bei-
tragsverpflichtung der Anlieger zu den Kosten der 
Verbesserung bestehender Or t s s t raßen — 495. Haf-
tung der Gemeinde als S t raßenanl ieger in nach §§ 823 
ff. BGB für Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
hinsichtlich des Gehsteigs vor einem städtischen Kran-
kenhaus — 558. Ausbau von Wegen in der Flurbe-
reinigung — 590. 
14. Enteignungsrecht 
(einschl ießl ich Landbeschaffungsgesetz) 
Die soziale Schlüsselstellung des Eigentums — 1. Die 
Zuweisung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten aus 
landesrechtlichen Enteignungen an die Zivilgerichte — 
32f 35. Entschädigung und gleichwertige Abfindung im 
Verfahren nach § 87 FlurBG — 62. Verwal tungsbehörden 
als Wahrer des Rechts auf Na tu rgenuß — 202. Abschied 
von der Sonderopfertheorie — 403. Neue Entwicklungen 
im öffentlichen Bodenrecht — 569. Das neue Bayerische 
Naturschutzgesetz — 597, 630. 
E Wirtschaftliche Betä t igung der Gemeinden auf dem 
Gebiet des Bestattungswesens — 49. Ke in Grundrecht 
auf rechtliches Gehör im Enteignungsverfahren vor 
den Verwal tungsbehörden — 71. Schutzbereich des 
Art. 14 GG von § 3 Abs. 4 ApothekenG nicht berührt 
— 78. Zur Frage des Nachbarschutzes aus Art . 14 GG 
— 78. Überprüfung des Verhäl tnismäßigkei tsgrund-
satzes nur im Planfeststellungs-, nicht im Enteignungs-
verfahren — 107. Zivilrechtsweg für Streit um Rechts-
anwaltskostenerstattung, auch wenn über die Höhe 
der Enteignungsentschädigung selbst nicht gestritten 
wurde — 137. Rechtmäßigkei tsanforderungen an Ent-
eignungen für die Verlegung von Versorgungsleitun-
gen — 154. Höhe der Verzinsung einer Enteignungs-
entschädigung nach bayerischem Recht — 187. Ent-
schädigungspflicht bei faktischen Bausperren — 246. 
Bauverbot in förmlich festgestelltem Durchführungs-
plan als Enteignung — 247. Voraussetzungen für die 
Anerkennung einer entschädigungspflichtigen fakti-
schen Bausperre — 248. Bemessung der Enteignungs-
entschädigung für unbebaute Vorgär ten — 249. Nach-
barlicher Abwehranspruch aus Ar t . 14 G G gegen Ge-
nehmigung eines störenden Gewerbebetriebs in Wohn-
gebiet — 267. Duldungspflicht des Nachbarn gegen-
über wasserrechtlicher Erlaubnis und Bewilligung — 
298. Eigene Bewirtschaftung von Mitgliedergrund-
stücken durch Wasser- und Bodenverband verstößt 
gegen Art . 14 G G — 300. Enteignungscharakter der 
Untersagung von Kiesgewinnung i n einem Wasser-
schutzgebiet — 413. Voraussetzungen der Entschädi-
gungspflicht für Wasserschutzanordnungen als enteig-
nende Eingriffe — 414. Beteiligtenstellung im Enteig-
nungsverfahren nach dem BBauG — 468. Vorausset-
zungen für einen Rückenteignungsanspruch nach Z A G 
— 493. Rückübereignungsanspruch aus Straßenabtre-
tungsvertrag wegen Aufgabe der Straßenbauabsicht 
— 498. Kein Antragsrecht einer Wohnungsbaugesell-
schaft auf Enteignung von Erschließungsflächen zu-
gunsten der Gemeinde — 535. Unzulässigkeit der Auf-
hebung eines Enteignungsbeschlusses nach § 120 
BBauG — 536. Haftung der Gemeinde für private 
St raßenbauunternehmen aus enteignungsgleichem Ein-
griff — 647. Fortbestand der bayerischen Kaminkehr-
realrechte — 671. 
P Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 27, 
52. Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der zweiten 
jur. Staatsprüfung — 194, 221. 
15. Schul- und Hochschulrecht (einschl. Prüfungs-
und Ausbi ldungsförderungsrecht) 
Hochschulrektor als Vereinsvorstand? — 67. Praktische 
Erfahrungen mit dem einstufigen Model l der Juristen-
ausbildung — 69. Prüfungsentscheidungen und prüfungs-
ähnliche Entscheidungen im Schul- und Hochschulrecht — 
113, 151. Schülerlotsendienst als Aufgabe der Gemeinde? 
— 346. 
E Elternrecht bei der Wahl verschiedener staatlicher 
Bildungswege (Zwang zum Besuch der Förderstufe) 
— 100. Zulässiger Umfang der Staatsaufsicht über 
eine Privatschul-Stiftung — 132. Verwaltungsrechts-
weg für staatlichen Anspruch auf Rückzahlung von 
Beihilfen zum Unterhalt der Familien Studierender — 
137. Zivilrechtsweg für Streit zwischen Schüler und 
Privatschulinhaber um Abnahme einer Abschlußprü-
fung — 215. Zur Auslegung des Begriffs „Aufnahme 
in ein Heim" in Art . 9 VoSchG — 241. Überlei tung 
von Ausbildungsförderungsansprüchen auf Sozialhilfe-
t räger — 297. Verfassungswidrigkeit der Zulassungs-
regelung zur 1. jur. Staatsprüfung — 350. Verfas-
sungsmäßige Anforderungen an die Zusammensetzung 
von Kollegialorganen zur Selbstverwaltung der Uni -
vers i tä ten — 352. Überschreitung der Befugnisse des 
in einer Prüfung Aufsichtführenden als Verfahrens-
mangel — 356. Zur Erstattung der Kosten eines Gut-
achtens eines Dritten über den Wert einer Prüfungs-
leistung — 356. Keine Aussetzung des Vollzugs des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplätzen 
durch den BayVerfGH — 526. Keine selbständige A n -
fechtbarkeit einer Bescheinigung der Schule über den 
Notendurchschnitt des Reifezeugnisses (für Hochschul-
zulassung) — 532. Keine Aussetzung des Vollzugs des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplätzen 
durch das BVerfG — 554. Bildung verschieden großer 
Sprengel für verschiedene Schüler Jahrgänge innerhalb 
einer vo l l gegliederten Volksschule — 557. Anforde-
rungen an die Bewertungsbegründung von Prüfungs-
arbeiten — 642. Zur Haftung für Schäden, die ein 
staatlicher Gymnasiallehrer an gemeindlichen Schul-
räumen verursacht — 674. 
B Deutsches Schulrecht (von Campenhausen/Lerche) — 
139. 
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P Aufgabe II—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abtei lung — 82, 109. Aufgabe mit dem Schwierig-
keitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 594, 622. 
16. Sicherheitsr echt 
(einschl. LStVG und Verwahrungsrecht) 
Das Landschaftsschutzverfahren — 91, 117. Zentralisie-
rungstendenzen in der Polizeistruktur der Gegenwart — 
281. Probleme der Müllbesei t igung — 290. 
E Nichtvermögensrechtliche Natur des Streits um eine 
polizeiliche Beschalgnahmeverfügung — 138. Nur vor-
übergehend stillgelegte Kraftfahrzeuge sind nicht 
„außer Betrieb" gesetzt i . S. des Art . 113 LS tVG —272. 
Zur Frage, wann Reifen „Gerumpel" oder sonstiger 
Abfa l l i . S. des Art . 13 L S t V G sind — 272. Zum Begriff 
„Bauschutt" in Art . 13 L S t V G — 273. Allgemeine A n -
wendbarkeit des Art . 5 Abs. 3 Satz 2 VerwahrG auf 
Personen in Verwahrungsanstalten — 297. Genehmi-
gungspflicht für Autoschrottplätze — 323. Kein hoheit-
liches Eingriffsrecht der Gemeinden in Rechte Dritter 
zur Unterbringung Obdachloser auf Grund Art . 5 
A G S t P O — 467. Zur Frage der „Zuverlässigkeit" nadi 
§ 5 WaffenG — 497. Untersagung der Veranstaltung 
eines Wanderlagers — 535. Verfassungsmäßigkeit der 
Lagerverordnung — 582. 
B Die Polizeipflicht von Hohei ts t rägern (Wagner) — 27. 
Polizei- und Ausländerrecht (Rasch) — 28. Streik und 
Polizei (Ule) — 84. Bestattungsrecht in Bayern (Klings-
hirn) — 167. Kommentar zum bayerischen Polizeiauf-
gabengesetz und zu Art . 5 AGStPO (Samper) — 
362. Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts 
(Gaedke) —- 596. Bundeswaffengesetz (Frank) — 651. 
P Aufgabe II—50 der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, 
II. Abteilung — 82, 109. Aufgabe 7 der ersten jur. 
Staatsprüfung 1971/1 — 139, 164. Aufgabe mit dem 
Schwierigkeitsgrad der zweiten jur. Staatsprüfung — 
194, 221. Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 
1971/11, — 362, 388. 
17. Raumordnungs-, Landesplanungs- und 
Städtebaurecht (einschl. Wohnungsrecht) 
Der Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen — 29f 65. Die 
Abschöpfung von Sanierungsgewinnen nach dem Städte-
bauförderungsgesetz — 309. Neue Entwicklungen im | 
öffentlichen Bodenrecht — 569. 
E Kein Anspruch der Gemeinden auf Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens im Rahmen eines luftver-
kehrsrechtlichen Genehmigungsverfahrens — 274. Be-
griff svoraussetzungen des „Geschäftsraums" i . S. des 
II. WoBauG — 408. Kein Wiederaufleben der Steuer-
vergünst igung nach Widerruf der Anerkennung we-
gen Wegfalls der Voraussetzungen für die Grund-
steuervergünst igungen — 409. Keine Steuererleichte-
rung für ungesetzlich errichtete Wohnungen — 410. 
Kellerräume als s teuerbegünst igte Zubehörräume. — 
411. Verlust der Steuervergünst igung bei gewerblicher 
Nutzung von Kraftfahrzeugstellplätzen als Zubehör-
räumen zu s teuerbegünst igten Wohnungen — 411. 
Versagung des Wohngeldes wegen Zumutbarkeit der 
Zahlung der vollen Miete — 502. 
B Bauplanungsrecht (Geizer) — 223. Zweites Wohngeld-
gesetz (Stadler/Gutekunst) — 250. Bundesbaugesetz 
und Städtebauförderungsgesetz (Heitzer/Oestreicher) 
— 624. Landesplanungsrecht in Bayern (Mayer/Engel-
hardt/Helbig) —- 679. 
18. Baurecht 
(ohne Enteignungs- und Erschließungsrecht) 
18.1 Bundesbaugesetz, Baunutzungsverordnung, Wohn-
siedlungsgesetz 
Klagebefugnis des Grundstückskäufers auf Teilungsge-
nehmigung? — 209. Verwal tungsmäßiger Schutz der baye-
rischen Seenlandschaften — 253. Bodenverkehrsgenehmi-
gung und Vorkaufsrecht — 337. Kann die Bebauung im 
Ortsbereich verbessert werden? — 374. Bauleitplanung 
und Erschließungsbeitragsrecht — 454. Neue Entwicklun-
gen im öffentlichen Bodenrecht — 569. Folgelasten der 
Nachbargemeinde — 606. Das neue Bayerische Natur-
schutzgesetz — 597, 630. 
E Bei der Berechnung der einmonatigen Auslegungs-
dauer des § 2 Abs. 6 BBauG ist der erste Tag der 
Auslegung mitzuzählen — 14. Bodenverkehrsrechtliche 
Unzulässigkeit der Veräußerung eines als Austrags-
haus begonnenen Bauwerks zu nichtlandwirtschaftli-
chen Nutzungszwecken — 44. Nachbarklage des Eigen-
tümers eines im bebauten Ortsteil liegenden Grund-
stücks gegen eine im angrenzenden Außenbereich ge-
plante Minigolfanlage — 78. Keine Verweigerung der 
Bodenverkehrsgenehmigung wegen Nichteinhaltung 
bauordnungsrechtlicher Abstandsflächen — 102. Rechts-
schutz der Gemeinde gegen eine Planfeststellung nach 
dem FStrG im Hinblick auf ihr Planungsrecht nach 
dem BBauG — 106. Der Satzungsbeschluß nach § 10 
BBauG darf erst nach der Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplans (§ 2 Abs. 6 BBauG) gefaßt werden — 
128. Kein Anspruch auf Entscheidung über mögliche 
baurechtliche Befreiungen im Bodenverkehrsgenehmi-
gungsverfahren — 134. Keine Anwendung des § 2 
Abs. 6 Satz 2 BBauG auf die Auslegung von Enteig-
nungsplänen — 154. Zur Bindungswirkung von Be-
rücksichtigungsbeschlüssen des Landtags in Bausachen 
— 192. Nichtigkeit der Ausweisung land- und forst-
wirtschaftlicher Flächen in einem Bebauungsplan nur 
zur Verhinderung von Bebauung — 216. Anforderun-
gen an die öffentliche Auslegung der Begründung 
eines Bauleitplanentwurfs — 238. Entschädigungs-
pflicht bei faktischen Bausperren — 246. Bauverbot in 
einem förmlich festgestellten Durchführungsplan als 
Enteignung — 247. Voraussetzungen für die Anerken-
nung einer entschädigungspflichtigen faktischen Bau-
sperre — 248. Bemessung der Enteignungsentschädi-
gung für unbebaute Vorgär ten — 249. Nachbarlicher 
Abwehranspruch gegen Genehmigung eines störenden 
Gewerbebetriebs in einem Wohngebiet — 267. Pflicht 
benachbarter Gemeinden zur Abstimmung ihrer Bau-
leitplanungen nach § 2 Abs. 4 BBauG — 273. Zur A n -
tragsbefugnis eines Grundeigentümers gegen einen 
für benachbarte Grundstücke erlassenen Bebauungs-
plan im Verfahren nach § 47 V w G O — 294. Unzuläs-
sigkeit der Einfriedung von Fischteichen im Außen-
bereich — 295. Begriffsvoraussetzungen des „Außen-
bereichs", des „Bebauungszusammenhangs" und der 
„Baulücke" im Sinne des BBauG — 358. Ungültigkeit 
der V O über Baubeschränkungen zur Sicherung der 
Gewinnung von Bodenschätzen vom 28. 2. 1939 — 360. 
Zur Bekanntgabe des Zeitpunkts des Aushangs von 
Ortssatzungen — 413. Unzulässigkeit eines Wohnhau-
ses zur Bewirtschaftung eines Obstgartens im Außen-
bereich — 466. Die Anlage eines Gartens im Außen-
bereich rechtfertigt nicht die Errichtung einer Einfrie-
dung — 466. Beteiligtenstellung im Enteignungsver-
fahren nach dem BBauG — 468. Zum baurechtlichen 
Charakter von Werbeanlagen und zum Verbot von 
Werbetafeln in Mischgebieten — 471. Abwägung öf-
fentlicher und privater Belange bei der Bauleitpla-
nung; zur Uberleitungsfähigkeit von Plänen gemäß 
§ 173 BBauG — 501. Notwendige Beiladung der höhe-
ren Verwal tungsbehörde im Verfahren wegen Geneh-
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migung eines sonstigen Vorhabens nach § 35 BBauG 
— 534. Unzulässigkeit der Aufhebung eines Enteig-
nungsbeschlusses nach § 120 BBauG — 536. Die nicht 
nähe r konkretisierte Festsetzung einer „öffentlichen 
Grünfläche" im Bebauungsplan gestattet nicht die Er-
richtung sonstiger Anlagen (Kinderspielplatz!) nach 
§ 9 Abs . 1 Nr. 8 BBauG — 538. Nachbarschützender 
Charakter der Festsetzungen eines Bebauungsplans 
über Vollgeschoße — 589. Versagung einer Baugene-
migung wegen ihrer Nutzlosigkeit auf Grund privat-
rechtlicher Hindernisse — 590. Verfassungsmäßigkeit 
der bayer. Verordnungen über die Gebiete ohne Ge-
nehmigungspflicht für den Bodenverkehr — 609. 
Beeinträchtigung der gemeindlichen Planungshoheit 
durch umfangreiche Bauvorhaben im Außenbereich — 
610. Ausschluß sonstiger Nutzungen durch die Fest-
setzung eines Gebiets als Bauland gem. § 9 Abs. 1 
Nr . 1 BBauG — 613. Keine Bodenverkehrsgenehmi-
gungspflicht einer Auflassung bei mangelnder Offen-
legung der Bebauungsabsicht — 615. Abgrenzung des 
„örtlichen Bereichs" i . S. des § 34 BBauG — 617. Be-
griffsbestimmung eines „landwirtschaftlichen Betriebs" 
und eines ihm „dienenden" Vorhaben i . S. des § 35 
Abs . 1 Nr. 1 BBauG — 618. Bestehende Veränderungs-
sperre rechtfertigt keine Versagung der Bodenver-
kehrsgenehmigung einer zum Zwecke der Bebauung 
erfolgenden Grundstücksteilung — 673. 
B Bauplanungsrecht (Geizer) — 223. Die Bebauungs-
p läne im Spiegel der Rechtsprechung (Gehrmann) — 
420. 
P Aufgabe III—50 der zweiten jur. Staaatsprüfung 
1969/1, II. Abteilung — 350, 332. Aufgabe IV—50 der 
zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, II. Abteilung — 
416, 444. Aufgabe 7 der ersten jur. Staatsprüfung 
1971/11 _ 475, 506. 
18.2 Bayerische Bauordnung 
Rechtsnatur, Inhalt und Bedeutung der Nachbarunter-
schrift gem. Art . 89 BayBO — 233. Widerruflichkeit und 
Anfechtbarkeit der Nachbarunterschrift gem. Art . 89 
BayBO — 260. Kann die Bebauung im Ortsbereich ver-
bessert werden? — 374. 
E Abweichen von Bauplan und Weiterbauen trotz Bau-
einstellung sind in der Regel zwei verschiedene Taten 
— 76. Uberlassen von Bauarbeitern zu ungenehmigten 
Bauarbeiten — 77. Verantwortlichkeit mehrerer Bau-
herrn für Anordnungen nach Art . 72 BayBO — 102. 
Keine Verweigerung der Bodenverkehrsgenehmigung 
wegen Nichteinhaltung bauordnungsrechtlicher A b -
standsflächen — 102. Keine Rechtfertigung verunstal-
tender Werbeanlagen mit erstrebten Werbeeffekt — 
102. Anforderungen an Form und Inhalt des Antrags 
auf Erteilung eines baurechtlichen Vorbescheids — 
129. Keine Privilegierung von Fischzuchtvorhaben 
nach Art . 83 Abs. 1 Nr. 2 BayBO, § 35 Abs . 1 Nr. 1 
BBauG — 131. Vollstreckung einer Beseitigungsanord-
nung, wenn nach deren Erlaß das ungenehmigte Bau-
werk verpachtet wurde — 131. Voraussetzungen für 
den Widerruf der Vollzugsaussetzung einer Beseiti-
gungsanordnung — 131. Zum Begriff der „künstlichen 
Hohl räume unter der Erdoberfläche" i . S. des Art . 83 
Abs . 1 Nr . 22 BayBO — 131. Keine Berücksichtigung 
persönlicher Belange beim Vollzug der Bauordnung 
— 131. Büroräume fallen nicht unter Ar t . 60 Abs. 2 
Satz 1 BayBO — 131. Art. 96 BayBO gilt auch für fik-
tive Genehmigungen nach der BayBO — 131. Zum 
sofortigen Vol lzug einer Beseitigungsanordnung oder 
Nutzungsuntersagung nach Klageabweisung durch 
Erstgericht — 131. Kein Anspruch auf Entscheidung 
über mögliche bauordnungsrechtliche Befreiungen (von 
Abstandsflächenvorschriften) im Bodenverkehrsgeneh-
migungsverfahren — 134. Fehlende Beseitigungsan-
ordnung gegen andere Miteigentümer berühr t nicht 
die Rechtmäßigkeit, sondern nur die Durchsetzbarkeit 
der Abbruchverfügung — 161. Antrag eines Natur-
schutzvereins auf Erlaß einer einstweiligen Einstel-
lungsanordnung — 211. Art . 141 B V als Grundlage 
für die sofortige Vollziehung von Beseitigungsanord-
nungen gegen rechtswidrige Bauvorhaben in Erho-
lungsgebieten — 212. Erfordernis ausdrücklicher Be-
antragung und Erteilung einer Baugenehmigung — 
295. Genehmigungspflicht für Autoschrottplätze — 323. 
Begriff der „öffentlichen Grünanlage" in Art . 5 Satz 1 
BayBO — 323. Landesrechtlich begründe te Verwir-
kung des nachbarrechtlichen Anspruchs auf Einhaltung 
der Festsetzungen des Bebauungsplans — 385. Keine 
Steuervergünst igung für ungesetzlich errichtete Woh-
nungen — 410. Vereinbarkeit landesrechtlicher Vor-
schriften über die Freihaltung von Anfahrtszonen für 
die Feuerwehr mit Bundesrecht — 411. Beseitigungs-
anordnung und Übermaßverbot — 412. Anfechtung 
unzulässiger Auflagen in einem Baugenehmigungsbe-
scheid — 583. Nachbarschützender Charakter der Fest-
setzungen eines Bebauungsplans über Vollgeschoße 
— 589. Versagung einer Baugenehmigung wegen ihrer 
Nutzlosigkeit auf Grund privatrechtlicher Hindernisse 
— 590. Genehmigungspflicht von Einfriedungen nach 
§ 6 BayBO 1901 — 610. Gefährdung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs i . S. des Art . 12 Abs. 2 
BayBO durch einen an einer Hauswand angebrachten 
Automaten — 611. Amtspflicht der Behörde zur sorg-
fältigen Baugenehmigungsprüfung auch gegenüber 
dem Bauherrn — 620. Abstandsflächen für Gärfutter-
behälter,- Auslegung der Art. 2 Abs. 2, Ar t . 7 Abs. 2 
und Art . 65 BayBO — 641. 
B Bayerische Bauordnung (Mang/Simon) — 168. Nach-
barrecht in Bayern (Meisner/Ring) — 280. Nachbar-
schutz im Z i v i l - und Verwaltungsrecht (Bender/Dohle) 
— 391. Das Baurecht in Bayern (Baumgartner/Wiebel) 
— 594. 
P Aufgabe III—50 der zweiten jur, Staatsprüfung 1969/L 
II. Abteilung — 305, 332. Aufgabe IV—50 der zweiten 
jur. Staatsprüfung 1969/1, II. Abteilung — 416, 444. 
Aufgabe 7 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/11 — 
475, 506. 
19. Erschließungsrecht 
Bauleitplanung und Erschließungsbeitragsrecht — 454. 
E Begriffsvoraussetzungen der „Sammelstraße" i . S. des 
§ 127 BBauG — 17. Unzulässigkeit der Umlegung von 
Straßenherstel lungskosten teils nach G A G , teils nach 
BBauG — 185. Keine Abdingbarkeit der Verpflichtung 
der Gemeinde zur Tragung von mindestens 10 v. H . 
des Erschließungsaufwands durch Erschließungsvertrag 
— 245. Die Herausnahme der Kosten für die Fahr-
bahnen der Ortsdurchfahrten aus dem Erschließungs-
aufwand (§ 128 Abs. 3 Nr. 2 BBauG) ist mit dem 
Grundgesetz vereinbar — 266. Keine Verzugszinsen 
nach Landesrecht für nicht rechtzeitig gezahlte Er-
schließungsbeiträge — 296. Grundsätze für die Um-
legung des Erschließungsaufwandes von unentgeltlich 
abgetretenen Straßen; Beitragspflicht für „Hammer-
grundstücke" — 353. Zur Wirksamkeit des Verzichts 
auf Erschließungsbeiträge in einem Erschließungsver-
trag — 360. Kein Antragsrecht einer Wohnungsbau-
gesellschaft auf Enteignung von Erschließungsflächen 
zugunsten der Gemeinde — 535. Tatsächliche und 
rechtliche Bebaubarkeit eines Grundstücks als Vor -
aussetzung der Entstehung der Erschließungsbeitrags-
pflicht — 562. 
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20. Gewerberecht (e inschl ießl ich Handwerksrecht) 
Kommunale und private Betätigung im Bestattungswesen 
— 368. 
E Befristete Ausnahmebewilligung für Handwerksaus-
übung? — 77. § 3 Abs. 4 ApothekenG (über das Er-
löschen der Betriebserlaubnis für eine Apotheke bei 
e injähr iger Nichtausübung) ist mit dem G G vereinbar 
— 78. Preisauszeichnungspflicht des Inhabers eines 
Chemischreinigungsbetriebs auch für die selbständi-
gen Annahmestellen — 189. Verfassungsmäßigkeit 
der Einrichtung von Ausgleichskassen bei den Kamin-
kehrer-Innungen — 237. Verfassungswidrigkeit des 
Einzelhandelsgesetzes, soweit darin eine auf bestimm-
te Wartenarten beschränkte Erlaubnis nicht vorge-
sehen ist — 267. Zum Begriff „Spielhalle" im § 33 i 
GewO — 324. Zum Begriff der „Verkaufsstelle" i . S. 
des Ladenschlußgesetzes beim Verkauf landwirtschaft-
licher Produkte durch den Erzeuger — 330. Zum A n -
spruch auf Anstaltsbenutzung durch Gewerbetreiben-
de — 360. Zur Zulässigkeit eines kommunalen Lei-
chenbesorgungsmonopols — 380. Erfordernisse der 
Preisauszeichnungspflicht in Selbstbedienungsläden 
etc. — 442, 443. Rechtsfolgen der Verlegung einer 
Apotheke — 472. Widerruf einer Gasts tät tenerlaubnis 
— 500. Notwendigkeit einer eigenen Schankerlaubnis 
des Gaststät tenpächters (keine Stellvertretererlaubnis) 
— 531. Untersagung der Veranstaltung eines Wander-
lagers — 535. Gewerbeuntersagung gegen einen Mak-
ler nach Einführung der Erlaubnispflicht für dieses 
Gewerbe — 643. Die bayerischen Kaminkehrrealrechte 
sind durch § 39 a GewO nicht aufgehoben worden 
— 671. 
B Gaststät tenrecht (Hoffmann) — 540. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der zweiten jur. 
Staatsprüfung — 194, 221. 
21. Gesundheitsrecht 
(einschl. Arzt-, Lebensmittel- und Seuchenrecht) 
E Werbung für Lebensmittel (Christstollen) — 49. Zum 
Begriff der „geringen Menge" i . S. des § 11 Betäu-
bungsmittelG (Hanf/Haschisch) — 132. Vereinbarkeit 
des § 23 F1BG i . d. F. der EWG-Richtlinie ,Frisches 
Fleisch' mit dem G G — 267. Grundsätze für die ge-
setzgeberische Regelung des Facharztwesens — 267. 
Unzulässigkeit der Bezeichnung „Ärzte-Kollegium" für 
eine Praxisgemeinschaft von Fachärzten — 298. Zur 
Zulässigkeit der Heranziehung zum ärztlichen Not-
falldienst durch die Ärztekammer — 301. Zur Höhe 
der Vergütung des von einem Krankenhausarzt er-
stellten Sachverständigengutachtens — 356. Unzuläs-
sige Zusätze zu Bierbezeichnungen — 588. Irrefüh-
rende Bezeichnung von Lebensmitteln hinsichtlich 
ihres Vitamin-C-Gehalts — 588. 
22. Umweltschutz- und Landwirtschaftsrecht 
22.1 Naturschutz- und Abfallbeseitigungsrecht 
Der Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen — 29, 65. Das 
Landschaftsschutzverfahren — 91, 117. Wer erläßt künf-
tig Naturschutzverordnungen? — 122. Verwal tungsbehör-
den als Wahrer des Rechts auf Naturgenuß? — 202. Ver-
wal tungsmäßiger Schutz der bayerischen Seenlandschaften 
— 253. Nochmals: Das Klagerecht der Natur- und Um-
weltschutzverbände — 265. Probleme der Müllbeseiti-
gung — 290. Das neue Bayerische Naturschutzgesetz — 
597, 630. 
E Ar t . 141 B V als Grundlage für den Antrag eines 
Naturschutzvereins auf Erlaß einer einstweiligen A n -
ordnung gegen Bauvorhaben in der „freien Natur" — 
211. Art . 141 B V als Grundlage für die sofortige 
Vollziehbarkeit von Beseitigungsanordnungen gegen 
rechtswidrige Bauanlagen in Erholungsgebieten. — 212. 
Art . 141 B V als Grundlage für eine Auflage, das Be-
treten von Grundstücken (Baggerseen) zu gestatten 
— 217. Nachbar ab wehranspruch gegen Genehmigung 
einer Schrottschere in einer Wohngegend — 267. Zu 
den Begriffen „außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge", 
„Gerumpel", „sonstiger Abfal l" und „Bauschutt" in 
Art . 13 L S t V G — 272, 273. Genehmigungspflicht für 
Autoschrottplätze — 323. Begriff der „öffentlichen 
Grünanlage" in Art . 5 BayBO — 323. Verfassungs-
mäßigkeit der Lagerverordnung — 582. 
B Das Recht des Umweltschutzes (Kimminich) — 308. 
22.2 Landwirtschafts-, Forst-, Jagd- und Flurbereinigungs-
recht 
Entschädigung und gleichwertige Abfindung im Verfah-
ren nach § 87 FlurbG — 62. 
E Rückforderung von Vergünst igungen nach dem Gas-
ölverwendungsgesetz-Landwirtschaft — 24. Leitsatz-
Übersicht zum Flurbereinigungsrecht — 80. Die Zu-
stellung von Entscheidungen der Forstrechtsstelle 
richtet sich nach Landesrecht — 269. Anfechtung einer 
im Plannachtrag enthaltenen Geldentschädigungsfest-
setzung nach dem FlurBG — 413. Zum Begriff „land-
wirtschaftliche Nebenerwerbsstelle" i . S. des § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BBauG — 466. Erstattungsfähigkeit der 
Beweisgebühr des Rechtsanwalts für Beweisaufnahme 
im Verfahren vor dem Flurbereinigungsgericht -r— 564. 
Ausbau von Wegen in der Flurbereinigung — 590. 
Zum Begriff des „landwirtschaftlichen Betriebs" und 
eines ihm „dienenden" Vorhabens i . S. des § 35 Abs. 
1 Nr . 1 BBauG — 618. Erstattungsfähigkeit der Reise-
auslagen auch eines nicht am Wohnsitz der Partei 
ansässigen Spezialanwalts für Flurbereinigungsrecht 
— 621. 
B Das Jagdrecht in Bayern (Nick/Frank) — 223. Das 
Jagdrecht im Lande Bayern (von Bary) — 336. Tier-
schutzgesetz (Lorz) — 568. 
23. Wasser- und Fischereirecht 
Verwal tungsbehörden als Wahrer des Rechts auf Natur-
genuß? — 202. Das Fischereirecht bei Änderung des 
Fischgewässers — 316. Stauanlagen in Gewässern II. Ord-
nung — 608. 
E Kein Grundrecht auf rechtliches Gehör im Verfahren 
nach Ar t 73 B a y W G vor den Verwal tungsbehörden 
— 71. Zulässigkeit von Auflagen zur Ufergestaltung 
in wasserrechtlichem Planfeststellungsbescheid — 108. 
Art . 141 als Grundlage für eine Auflage in einem 
wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid, den Zutritt zu 
dem ausgebauten Gewässer der Öffentlichkeit nicht 
zu verwehren — 217. Unterschied von wasserrecht-
licher Erlaubnis und Bewilligung; Duldungspflicht des 
Nachbarn gegenüber wasserrechtlicher Erlaubnis und 
Bewilligung — 298. Verfassungswidrigkeit der eige-
nen Bewirtschaftung von Mitgliedergrundstücken 
durch Wasser- und Bodenverband — 300. Auswir-
kung des Aufstaus fließender Gewässer auf die an 
diesen bestehenden selbständigen Fischereirechte (Syl-
vensteinsee) — 326. Zum Anspruch auf Schleusenbe-
nutzung durch Gewerbetreibende — 360. Anlage einer 
Kiesgrube, bei der Grundwasser zutage tritt, bedarf 
der Erlaubnis oder Bewilligung nach §§ 2, 3 W H G ; 
Enteignungscharakter der Untersagung von Kiesge-
winnung in einem Wasserschutzgebiet — 413. Vor-
aussetzungen der Entschädigungspflicht für Wasser-
schutzanordnungen als enteignende Eingriffe — 414. 
— XLVII I — 
B Wasserhaushaltsgesetz (Giesecke/Wiedemann) — 112. 
P Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 
27, 52. 
24. Verkehrs- und Verkehrsstrafrecht 
(einschließlich Personenbeförderungsgese tz ) 
Schülerlotsendienst als Aufgabe der Gemeinde? — 346. 
Das 0,8-Promille-Gesetz — 602. 
E Streitwert für Anfechtung einer Verwarnungsgebühr 
— 26. Zur Auslegung des § 6 LuftVG — 108. Beför-
derung von Berufstätigen zwischen Wohnung und A r -
beitsstelle als „Berufsverkehr" i . S. des § 43 PBefG — 
162. Erfordernis besonderer Zulassung der Berufung 
bei Streitigkeiten wegen unentgeltlicher Beförderung 
von Behinderten im Nahverkehr — 186. Verbot des 
Anbietens von Leistungen durch fliegende Händler 
neben der Straße — 216. Zuwiderhandlung gegen 
Pflicht zur Führung eines Fahrtenbuchs — 242. Ahn-
dung von Verkehrsvers tößen gegen Beschränkungen 
des grenzüberschreitenden Verkehrs — 243. Kein A n -
spruch der Gemeinden auf vorbeugenden Rechtsschutz 
in luftrechtlichen Genehmigungsverfahren — 270, 274. 
Vorübergehend stillgelegte Kraftfahrzeuge sind nicht 
„außer Betrieb gesetzt" i . S. des Art . 13 L S t V G — 272. 
Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen gilt auch für 
Zugmaschinen mit eigener Ladefläche — 298. Entzie-
hung der Fahrerlaubnis möglich, wenn der Führer-
scheininhaber eine Untersuchung durch die Psycho-
logisch-Medizinische Untersuchungsstelle des TÜV 
verweigert — 354. Rechtliche Wirkungen der Auf-
stellung eines Fahrverbotsschilds gemäß § 41 Abs. 2 
Nr. 6 S tVO (Zeichen 250) für Privatwege — 385. Ver-
einbarkeit landesrechtlicher Vorschriften über die 
Freihaltung von Anfahrtszonen für die Feuerwehr mit 
Straßenverkehrsrecht — 411. Untersagung der Abnah-
me von Prüfungen der kraftfahrtechnischen Grund-
aufgaben auf Übungshöfen des Fahrschulinhabers — 
443. Berechnung des Erstattungsbetrags für die un-
entgeltliche Beförderung von Schwerbeschädigten — 
443. Keine selbständige Anfechtbarkeit der Auflage 
eines gerichtlichen Aussetzungsbeschlusses, ein Fahr-
tauglichkeitsgutachten der Psychologisch-Medizinischen 
Untersuchungsstelle des TÜV beizubringen — 587. 
Verletzung der Zuständigkeit beim Erlaß von Buß-
geldbescheiden — 613. Früher strafbare, jetzt als 
Ordnungswidrigkeiten zu wertende Verkehrsvers töße 
sind für die Eignungsprüfung eines Kraftfahrers nach 
§ 4 S tVG unbeachtlich — 648. 
B Straßenverkehrsrecht (Stoll) — 55. Entziehung der 
Fahrerlaubnis und Fahrverbot durch Strafrichter und 
Verwal tungsbehörden (Herlan/Schmidt-Leichner) — 55. 
P Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 
27, 52. 
25. Bundes- und Landesfinanzrecht (einschl. Haus-
halts-, Steuer- und Lastenausgleichsrecht) 
„Ombudsman" und Finanzkontrolle — 175. Das födera-
tive System und seine Fortentwicklung — 421. Die Pro-
blematik einer kommunalen „Zweitwohnungssteuer" — 
449. ü b e r Mittel , Titel und Kapitel. Einführung in das 
bayerische Staatshaushaltsrecht — 574. Die typisierende 
Betrachtungsweise im Verwaltungsrecht — 658. Rechts-
behelfe in Lastenausgleichs-Angelegenheiten — 661. 
E Rückforderung gewähr ter Vergünst igungen nach dem 
Gasölverwendungsgesetz — 24. Kircheneinkommen-
steuer bei konfessionsverschiedener Ehe — 43, 71. 
Vergnügungssteuerfreiheit für Minigolf anlagen — 103. 
Fortgeltung des Zündwarenmonopolgesetzes — 158. 
Rechtsgültigkeit der Gemeindeget ränkes teuer in Bayern 
— 212. Zur Erstat tungsfähigkeit der Kosten eines Ein-
satzes der Bundeswehr bei Naturkatastrophen — 328. 
Hauptsacheerledigung bei Ersetzung des angefochte-
nen durch einen neuen gemeindlichen Steuerbescheid 
— 383. Urteile zur Steuervergünst igung von Woh-
nungen nach dem II. WoBauG — 408 bis 411. Zur 
Aufrechnung gegen gemeindliche Abgabenansprüche 
(§ 124 A O als allgemeiner Rechtsgedanke) — 531. 
Der Stabilitätszuschlag ist mit dem G G vereinbar — 
640. Steuergleichheit bei der Rückerstat tung nach § 24 
Nr . 1 d L A G — 641. Vergnügungssteuerpfl icht von 
Veranstaltungen des Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend — 668. 
B Die Haushaltssatzung (Pagenkopf) — 224. Einführung 
in das neue kommunale Haushaltsrecht (Gruber) — 
652. Das neue bayerische kommunale Haushaltsrecht 
(Gruber) — 680. 
P Aufgabe 7 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 
139, 164. Aufgabe VI—50 der zweiten jur. Staats-
prüfung 1969/1, II. Abteilung — 650, 677. 
26. Arbeits- und Sozialrecht 
(einschließl ich Jugendrecht) 
Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bayerischen Ver-
fassung — 57. Arbeitskampf im öffentlichen Dienst? — 
225. Weiterbestehen von Ansprüchen auf Heilbehandlung 
gegen Rentenversicherungsträger — 486. 
E Sozialversicherungsträger als „Dritte" i . S. des § 839 
BGB — 20. Gebot der Gleichstellung ausländischer 
Arbeitnehmer im sozialen Arbeitsschutz nach E W G -
Recht — 210. Auswahl eines Jugendamts als Pfleger 
für einen Volljährigen — 216. Überlei tung von Aus-
bildungsförderungsansprüchen auf Sozialhilfeträger — 
297. Staatliche Anerkennung der bindenden Festset-
zungen von Heimarbeitsausschüssen — 408. Widerruf 
einer Gaststät tenerlaubnis wegen Beschäftigung aus-
ländischer Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis — 500. 
Versagung des Wohngelds wegen Zumutbarkeit der 
Zahlung der vollen Miete — 502. Unzulässigkeit der 
reformatio in peius durch die staatliche Widerspruchs-
behörde bei Widerspruch gegen versagenden Bescheid 
des örtlichen Sozialhilfeträgers — 554. Verpflichtung 
des B A G zur Vorlage an das BVerfG nach Art. 100 
G G bei Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit 
des Heimarbeitgesetzes — 582. 
B Streik und Polizei (Ule) — 84. 
27. Presse-, Rundfunk- und Postrecht 
Private Fernsehfreiheit? — 141. Das Auskunftsrecht der 
Presse in Bayern — 401. 
E Streitwert des Rechtsstreits um einen Telefonanschluß 
— 27. Zivilrechtsweg für Streit um Fernsprechgebüh-
ren — 50. Keine Verpflichtung der Bundespost zur 
Nachsendung von Schriftstücken an den vom Zustel-
lungsadressaten benannten Bevollmächtigten — 217. 
Grenzen der aktuellen Berichterstattung im Fernse-
hen über schwere Straftaten (Dokumentarspiel) — 
407. Zur Anhaltung des Briefverkehrs eines Unter-
suchungsgefangenen mit seiner Ehefrau — 530. Pflicht 
der Bundespost zur Bekanntgabe von Name und 
Adresse der Bediensteten, gegen die Schadenersatz-
ansprüche geltend gemacht werden — 670. 
28. Bürgerl iches Recht 
(einschließlich Grundbuch- und Urheberrecht) 
Teilrechtsfähigkeit rechtlich unselbständiger Anstalten 
des öffentlichen Rechts — 10. Bayerische Staatskanzlei 
errichtet Studienkreis für Automation im Grundstücks-
— IL — 
wesen — 42. Hochschulrektor als Vereins vorstand? — 
67. öffentlich-rechtliche Wil lenserklärung und Minder-
jähr igenrecht — 197. Verwal tungsbehörden als Wahrer 
des Rechts auf Naturgenuß — 202. Rechtsnatur, Inhalt 
und Bedeutung der Nachbarunterschrift gemäß Art . 89 
BayBO — 233. Nochmals: Teilrechtsfähigkeit rechtlich 
unselbständiger Anstalten des öffentlichen Rechts — 236. 
Widerruflichkeit und Anfechtbarkeit der Nachbarunter-
schrift gemäß Art . 89 BayBO — 260. Bodenverkehrsge-
nehmigung und Vorkaufsrecht — 337. Stauanlagen in 
Gewässern II. Ordnung — 608. Bayerische Rechtspolitik 
heute — 653. 
E Berechnung der Auslegungsdauer von Bauleitplänen 
— 14. Haftung der Gemeinden nach § 839 BGB bei 
Verletzung der Straßenverkehrssicherungspflicht — 20. 
Verlust der Dienstbezüge bei unentschuldigtem Fern-
bleiben vom Dienst (Keine Berufung auf Wegfall der 
Bereicherung) — 75. Eintragungsfähigkeit des Namens 
einer Zweigniederlassung oder nichtrechtsfähigen A n -
stalt ins Grundbuch — 104. Haftung für culpa in con-
trahendo bei Subventionszusagen — 135. Rückforde-
rung von Besoldungsbezügen auf Grund nichtigen Be-
amtenverhäl tnisses (Mitverschulden, Verzinsung) — 
183. Fristbeginn für das Erlöschen von Forderungen 
nach Ar t . 124 A G B G B — 185. Keine Rechtsgrundlage 
im bayerischen Beamtenrecht für die Forderung von 
Verzugszinsen — 244. Pflicht zur Überprüfung der 
Tragfähigkeit einer Straße durch Verkehrssicherungs-
pflichtigen — 248. Verfassungsmäßigkeit des Art. 125 
A G B G B (Auslegung des Begriffs „Fordernkönnen") — 
292, 319. Ersatzfähigkeit der Aufwendungen der Bun-
deswehr bei Naturkatastrophen; Unanwendbarkeit 
des Art . 125 A G B G B auf solche Ansprüche — 328. 
§§ 22, 23 KunstUrhG bieten Raum für Interessenab-
wägung zwischen Ausstrahlungswirkung der Rund-
funkfreiheit und des Persönlichkeitsschutzes (Femseh-
dokumentarspiel) — 407. Zivilgerichtliche Rechtspre-
chung zum Schadenersatz bei schweren Verletzungen 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verfassungsmä-
ßig — 407. Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 
V w G O und Amtshaftung — 443. Beteiligter i . S. von 
§ 107 BBauG ist jeder, für den ein Recht im Grundbuch 
eingetragen ist — 468. Anrechnung privater Geldren-
tenansprüche auf wiederaufgelebtes Witwengeld nach 
Beamtenrecht — 473. Rückübereignungsanspruch auf 
Grund ungerechtfertigter Bereicherung wegen Auf-
gabe der Straßenbauabsicht — 498. Zur Haftung eines 
kommunalen Schlachthofträgers wegen Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht — 535. Zur Haftung von 
öffentlichen Körperschaften im Rahmen der Straßen-
verkehrssicherungspflicht für Vermögensschäden — 
536. Haftung der Gemeinde als Straßenanliegerin für 
Verkehrssicherungspflichtverletzung hinsichtlich des 
Gehwegs eines städtischen Krankenhauses — 558. 
Rechtsverhältnisse von Kirchenbaulasten im Gebiet 
von Ansbach-Bayreuth — 584. Versagung einer Bau-
genehmigung wegen ihrer Nutzlosigkeit auf Grund 
privatrechtlicher Hindernisse — 590. Zur Verjährung 
eines Gemeindenutzungsrechts kraft besonderen Rechts-
titels — 611. Amtspflicht der Behörde zur sorgfältigen 
Baugenehmigungsprüfung auch gegenüber dem Bau-
herrn — 620. Keine rückwirkende Kürzung der Ver-
sorgungsbezüge Dritter bei rückwirkender Gewährung 
von Waisengeld wegen § 1600 a BGB — 643. Zur 
Haftung einer Gemeinde für nachteilige Auswirkun-
gen von Straßenbauarbei ten eines im gemeindlichen 
Auftrag handelnden privaten Unternehmers — 647. 
Grundbuchrechtliche Eintragungsfähigkeit des Eigen-
tumsübergangs von Kaminkehrrealrechten — 671. 
Kein Schadenersatzanspruch einer bayerischen Stadt 
gegen den Staat nach § 839 BGB wegen des von einem 
staatlichen Lehrer verursachten Schadens an ihren 
Schulräumen — 674. 
B Nachbarrecht in Bayern (Meisner/Ring) — 280. Nach-
barschutz im Z i v i l - und Verwaltungsrecht (Bender/ 
Dohle) — 391. 
P Aufgabe 7 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/1 — 
139, 164. Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der 
zweiten jur. Staatsprüfung — 194, 221. Aufgabe V—50 
der zweiten jur. Staatsprüfung 1969/1, II. Abteilung 
539, 565. 
29. Zivi lprozeßrecht 
Die Zuweisung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
aus landesrechtlichen Enteignungen an die Zivilgerichte 
— 32, 35. Bayerische Rechtspolitik heute — 653. 
E Zivilrechtsweg für Streit um Fernsprechgebühren — 
50. Zivilrechtsweg für Streit um Rechtsanwaltskosten-
erstattung, auch wenn über Entschädigung selbst nicht 
gestritten wurde — 137. Zivilrechtsweg für Streit zwi-
schen Schüler und Inhaber einer Privatschule — 215. 
Keine Verpflichtung der Bundespost zur Nachsendung 
von Schriftstücken an vom Zustellungsadressaten be-
nannten Bevollmächtigten — 216. Zivilrechtsweg für 
Streit um Rückzahlung von Wohnfürsorgedarlehen für 
Angehörige des öffentlichen Dienstes — 331. Unzu-
lässigkeit der Revision gegen die Zurückweisung einer 
Richterablehnung — 388. Zivilrechtsweg für Anfech-
tung einer im Plannachtrag enthaltenen Geldentschä-
digungsfestsetzung nach dem FlurBG — 413. Deutsch 
als Gerichtssprache — 443. Fortsetzungsfeststellungs-
klage nach § 113 V w G O und Amthaftungsprozeß — 
443. Beteiligtenstellung im Enteignungsverfahren nach 
dem BBauG — 468. Keine Verletzung der Sorgfalts-
pflicht des Rechtsanwalts bei voller Ausnutzung der 
Rechtsmittelfrist in Erwartung regelmäßiger Postbe-
förderungsdauer — 473. Zivilrechtsweg für Rücküber-
eignungsanspruch aus Straßenabtretungsvert rag — 
498. Zuständigkeit des Revisionsgerichts für Entschei-
dung über Nichtigkeitsklage bei Rüge der nicht vor-
schriftsmäßigen Besetzung des Berufungsgerichts — 
564. Nicht ordnungsgemäße Ersatzzustellung gemäß 
§ 182 ZPO bei Hinterlegung der Mitteilung über die 
Postniederlegung auf dem Küchentisch des Empfän-
gers — 565. Unzulässigkeit eines Revisionsurteils 
„unter Vorbehalt" der Aussetzung des Verfahrens 
nach Art. 100 G G — 582. Kruzifix in Gerichtssaal als 
Grundrechtsverletzung — 640. 
B Nachbarschutz im Z i v i l - und Verwaltungsrecht (Ben-
der/Dohle) — 391. Formenstrenge und prozessuale 
Billigkeit (Vollkommer) — 475. 
30. Strafrecht und Strafprozeßrecht (einschl. OWiG) 
Zur Rechtsprechung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs 
zum Sperrbezirksrecht — 581. Das 0,8-Promille-Gesetz — 
602. Bayerische Rechtspolitik heute — 653. 
E Streitwert für Anfechtung einer Verwarnungsgebühr 
— 26. Tatmehrheit zwischen Abweichen von Bauplan 
und Weiterbauen trotz Baueinstellung — 76. Vorl ie-
gen einer Ordnungswidrigkeit, wenn ein Bauunter-
nehmer dem Bauherrn einen Bauarbeiter zu unge-
nehmigten Bauarbeiten überläßt — 77. Zum Begriff 
der „geringen Menge" i . S. des § 11 Betäubungs-
mittelG — 132. ör t l iche Gerichtszuständigkeit für Ent-
scheidung über Abschiebungshaftbefehl gegen Unter-
suchungshäftlinge — 189. Unzulässigkeit der Entzie-
hung der Verteidigungsbefugnis eines Rechtsanwalts 
durch ein Gericht wegen Verdachts der Mittäterschaft 
— 302. Zulässigkeit und Verfahren bei Anordnung 
der Abschiebungshaft eines bereits in Untersuchungs-
oder Strafhaft befindlichen Ausländers — 356, 384. 
Unzulässige Verwertung heimlicher privater Ton-
— L — 
bandaufnahmen — 379. Verfassungsbeschwerde gegen 
Kostenentscheidung eines strafgerichtlichen Einstel-
lungsbeschlusses — 406. Aktuelle Berichterstattung 
über schwere Straftaten im Fernsehen (Dokumentar-
spiel zum Fall „Lebach") — 407. Beschränkungen der 
Grundrechte der Strafgefangenen — 407. Haftgrund 
der Wiederholungsgefahr ist mit dem G G vereinbar 
— 407. Ungültigkeit von Sperrbezirksvorschriften we-
gen fehlender Ermächtigung — 431. Verstoß gegen 
Preisauszeichnungspflicht in Selbstbedienungsläden etc. 
— 442, 443. Zur Frage der „Zuverlässigkeit" nach § 5 
WaffenG — 497. Unzulässigkeit der Anhaltung des 
Briefverkehrs eines Untersuchungsgefangenen mit sei-
ner Ehefrau — 530. Ersetzung der Vorbereitungshaft 
durch Sicherungshaft bei Ausweisungsverfügung ge-
gen Ausländer — 533. Wahlfeststellung zwischen Er-
werb von indischem Hanf und Haschisch nach OpiumG 
und BetmG — 534. Keine strafrechtliche Beamten-
eigenschaft i . S. des § 359 StGB bei ehrenamtlichen 
Verwaltern bayerischer Gemeindekassen — 590. Zum 
Verhäl tnis von Untersuchungs-, Straf- und Abschie-
bungshaft gegenüber Ausländern — 613. Verletzung 
der Zuständigkeit beim Erlaß von Bußgeldbescheiden 
— 613. Kruzifix in Gerichtssaal als Grundrechtsver-
letzung — 640. Verfassungsbeschwerde gegen Straf-
vol ls t reckungsmaßnahme — 666. 
B Entziehung der Fahrerlaubnis und Fahrverbot durch 
Strafrichter u. Verwal tungsbehörden (Herlan/Schmidt-
Leichner) — 55. Betäubungsmittelrecht (Joachimski) — 
56. Streik und Polizei (Ule) — 84. Tierschutzgesetz 
(Lorz) — 568. 
P Aufgabe 6 der ersten jur. Staatsprüfung 1971/11 — 
362, 388. 
31. Wirtschaftsrecht 
Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bayerischen Ver-
fassung — 57. 
E Zur wirtschaftlichen Betät igung der Gemeinden auf 
dem Gebiet des Bestattungswesens — 49. Rechtsweg 
und Haftung bei Subventionszusagen — 135. Fort-
geltung des Zündwarenmonopolgesetzes — 158. Preis-
auszeichnungspflicht in Selbstbedienungsläden — 442, 
443. Zum Verbot von Werbetafeln in Mischgebieten 
— 471. 
B Bayern — ein Industriestaat. Die importierte Indu-
strialisierung (Schreyer) — 111. V o m staatsbegren-
zenden Grundrechtsverständnis zum Grundrechtsschutz 
für Staatsfunktionen (Burmeister) — 251. Wirtschaft-
liche Selbstverwaltung (Korinek) — 279. Die kommu-
nalen Sparkassen (Stern/Burmeister) — 308. Preise 
und Preisprüfungen bei öffentlichen Aufträgen ein-
schließlich Bauaufträgen (Ebisch/Gottschalk) — 652. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der ersten jur. 
Staatsprüfung — 250, 277. 
32. Personenstandsrecht 
E Eigenschaft eines Namens als Sammelname auch bei 
Häufigkeit in nur einem Teilbereich des Namens-
änderungsgesetzes — 217. 
Verzeichnis der Mitarbeiter 
(Wohnort, soweit nicht anders vermerkt, München) 
Dr. B a d u r a, Peter, o. ö. Professor, Universi tät 
München 1 
B a i e r, Gerd, Oberregierungsrat, Landratsamt 
Pfaffenhofen 426 
Dr. B ä u r 1 e, Georg, Oberlandesgerichtspräsident 
a. D. und Präsident des Bayer. Verfassungsge-
richtshofs a. D. 581 
Dr. B r e n k e n , Günther, Ministerialdirigent, 
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 679 
B ü c h t i n g , Hans-Ulrich, Rechtsanwalt, Pullach 
b. München 663 
Dr. C z e r m a k, Fritz, Richter am Bayer. Verwal-
tungsgerichtshof 112 
D i e 11 m e i e r, Otto K., Rechtsreferendar, 
Regensburg 521 
Dr. D i s k o , Werner, Ministerialrat, Bayer. Staats-
ministerium für Wirtschaft und Verkehr 111 
Dr. E m m e r t , Edgar, Landrat a. D., Kronach 290 
Dr. E y e r m a n n , Erich, Präsident des Bayer. Ver-
waltungsgerichtshofs 475 
Dr. F ö r g e r , Hans-Rainer, Bayer. Landesbank 10 
Dr. F r e u d l i n g , Fritz, Ministerialdirigent a. D. 316 
F r o h n, Herbert, Oberstaatsanwalt beim Bayer. 
Verwaltungsgerichtshof 223 
F r o m m , Karlheinz, Oberregierungsrat, Bayer. 
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 652 
Dr. G a 11 w a s, Hans-Ullrich, wiss. Rat und Prof. 393 
Dr. G e r n e r, Erich, Professor, Universi tä t 
München 195 
Dr. G i e h 1, Friedrich, Ministerialrat, Bayer. 
Staatsministerium des Innern 309 
Dr. G o 11 w i t z e r, Walter, Ministerialrat, Bayer. 
Staatsministerium der Justiz 568 
Dr. G r é z e r , Jacques Otto, Mannheim 334 
Dr. G r i t s c h n e d e r, Otto, Rechtsanwalt 579 
Dr. G r ü b e 1, Hans, Regierungsdirektor, Bayer. 
Staatskanzlei 595 
G r u b e r , Georg, Rechtsreferendar 202 
H a a g , Volker, Oberregierungsrat, Bayer. Staats-
ministerium des Innern 250 
Dr. H a b l i t z e l , Hans, Regierungsrat z. A . , 
Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr 197, 233, 251, 363, 392, 652 
H a c k e r , Helmut, Richter am Bayer. Verwal -
tungsgerichtshof 447, 623 
Dr. H a u s , Christian, Richter am Landgericht 
München I 236 
Dr. H e i g 1, Ludwig, Ministerialdirektor, Bayer. 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen 29, 65 
H e i ß , Franz-Ludwig, Rechtsreferendar 233, 260 
Dr. H e i t z e r , Sebastian, Senatspräsident a. D. 168 
— LI — 
Dr. H e l d , Philipp, Bayer. Staatsminister der Ju-
stiz 653 
Dr. H e m m , Hans Klaus, Ltd. Regierungsdirektor 
307, 364, 391 
Dr. H o f m a n n , Kar l , Erster Staatsanwalt beim 
Verwaltungsgericht München 265, 597, 630 
H o 1 z i n g e r, Ivo W., wiss. Assistent, Univer-
sität Würzburg 285 
H u e b e r , Walter, Richter am Bayer. Obersten 
Landesgericht 56 
Dr. H ü r h o 1 z, Hans Werner, Rechtsrat, Bayer. 
Städteverband 363 
Dr. I s e n s e e, Josef, Professor, Universi tät Saar-
brücken 658 
Dr. Dr. K a l k b r e n n e r , Helmut, Oberstaats-
anwalt beim Bayer. Verwaltungsgerichtshof 
4, 38, 252, 294, 464, 476, 535, 594 
Dr. K 1 i n g s h i r n, Heinrich, Oberregierungsrat, 
Landratsamt Dachau 596 
Dr. K n e m e y e r , Franz-Ludwig, Professor, 
Universi tät Würzburg 
K o c h , Hans, Regierungsdirektor a. D., 
Erster Bürgermeister von Oberstaufen 
523 
638 
Dr. K o 1 b, Peter, Oberregierungsrat, Regierung 
von Unterfranken 230 
Dr. K o p p , Ferdinand O., Professor, Universi tät 
Graz 85 
Dr. K r a ß n i g, Herbert, Regierungsdirektor, 
Bezirk Niederbayern 486 
Dr. K r a t z e r , Jakob, Präsident des Bayer. Ver-
waltungsgerichtshofs a. D. 28, 206 
K r u i s, Konrad, Ministerialrat, Bayer. Staats-
kanzlei 509, 550 
Dr. L a n g e , Ernst, Richter am Verwaltungsgericht 
Ansbach 32 
L u k a s , Rosemarie, Stadt. Verwaltungsdirektorin 
bei der Landeshauptstadt München 311 
Dr. M a c k h, Udo, Regierungsdirektor, Regierung 
von Unterfranken 122 
Dr. M a u n z, Theodor, Professor, Universi tät 
München 139, 195, 569 
Dr. M a y e r , Franz, Professor, Universi tät Regens-
burg 27, 225, 362 
Dr. M ö r t e l , Georg, Vorsitzender Richter am 
Bayer. Verwaltungsgerichtshof 278 
Dr. N e u f e l d e r , Martin, wiss. Assistent, Uni -
versi tät Würzburg 113, 151 
D t . N i e d e r m a y e r , Herbert *, Richter am 
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Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bayerischen Verfassung 1 
Von Professor Dr. Hans F. Z a c h e r , Universität München 
I. Zum A n l a ß , sich des Gegenstandes zu erinnern 
Die Perioden verfassungspolitischer Mode schei-
nen — wie viele andere soziale und sozialpsychi-
sdie Zyklen — kürzer zu werden. Schien es 1946/47 
für die Verfassunggeber in den deutschen Ländern 
unverzichtbar, die Verfassungen mit einer reichen 
sozialen und ö k o n o m i s c h e n Programmatik auszu-
statten, so verzichteten schon wenige Jahre danach 
die V ä t e r des Grundgesetzes und spätere Landes-
verfassungen fast ganz auf die materielle Normie-
rung sozialer und ökonomischer Staatsziele. In den 
folgenden Jahren hatten Leser der Bayerischen Ver-
fassung [BV] für deren 3. und vor allem für deren 
4. Hauptteil häuf ig nur ein mildes Lächeln übrig. 
Nun war die ausgiebige Wirtschafts- und Sozialpro-
grammatik der B V tatsächlich durch die Kompetenz-
ordnung des Grundgesetzes und den Gebrauch, den 
der Bund von den dort e i n g e r ä u m t e n Kompetenzen 
gemacht hat, in ernste Schwierigkeiten gekommen. 
Nur allzuoft war festzustellen, daß die sozialen und 
ö k o n o m i s c h e n Programmsätze der Verfassung vom 
Lande nicht mehr oder doch nur teilweise realisiert 
werden konnten.2 Die Bildung und wachsende Wirk-
samkeit der Europäischen Gemeinschaften hat ein 
ü b r i g e s getan, um die Bedeutung landesverfas-
sungsrechtlicher Wirtschafts- und Sozialprogram-
matik zu mindern. 3 Jedoch galt jenes „Lächeln" 
meist nicht nur dem Widerspruch zwischen der 
Kompetenz des Landes und der wirtschafts- und 
sozialpolitischen Ergiebigkeit seiner Verfassung, 
sondern ganz allgemein der „Gestrigkeit" wirt-
schafts- und sozialpolitischer Normen einer Verfas-
sung. 
Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt. Das 
Grundgesetz hat zumindest wirtschaftspolitische 
Zielbestimmungen (über das Sozialstaatsprinzip und 
einige Kompetenznormen hinaus) aufgenommen: so 
1 Zur nachfolgenden Abhandlung vgl. den Beitrag des Verfassers in: 
„Verfassung und Verfassungsrechtsprechung", Festschrift zum 25jäh-
rigen Bestehen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, 1972, S. 95 
ff., Abschnitt II (S. 100 ff.). Der Verfasser möchte zur Ergänzung 
dieser Abhandlung nicht nur auf das dort unter I über „Historische 
und aktuelle Bedeutung" der sozialen und wirtschaftlichen Normen 
der Bayerischen Verfassung Gesagte (S. 97 ff.), sondern vor allem 
auf den Bericht über die Rechtsprechung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofes und anderer Gerichte zur Wirtschafts- und So-
zialordnung hinweisen, den er dort unter III (S. 109 ff.) gegeben 
hat. 
2 S. zur differenzierten Fortgeltung der einschlägigen Normen der 
BV als aktuelles Recht und 7 oder (wenigstens) als Landesgrundord-
nung (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) Z a c h e r , Bayern als Sozialstaat, 
BayVBl. 1962, 257 ff. (261 f.); dens. in N a w i a s k y - L e u s s e r -
S c h w e i g e r - Z a c h e r , Die Verfassung des Freistaates Bayern, 
2. Aufl., 1963 ff. Teil IV „Die Entwicklung des Verfassungsrechts 
seit 1946" (im Folgenden: B V IV] RdNr. 28 ff.; spezieller die Er-
läuterungen daselbst zu Art. 151 ff. ebenda Teil V, insbesondere 
vor Art. 151 RdNr. 10 ff.; sowie jeweils zu den einzelnen Artikeln. 
3 S. ergänzend Z a c h e r in BV, IV RdNrn. 88 ff.; ders. in: Na-
wiasky-Leusser-Schweiger-Zacher usw. Teil V [im Folgenden: BV VI 
vor Art. 151 RdNr. 19 ff.; sowie zu den einzelnen Artikeln 151 ff. 
z. B. das „gesamtwirtschaft l iche Gleichgewicht" 
(Art. 104 a Abs. 4, 109 Abs. 2 GG), den „Ausgle ich 
unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet" 
und die „Förderung des wirtschaftlichen Wachs-
tums" (Art. 104 a Abs.4 GG), die „konjunkturgerechte 
Haushaltswirtschaft" (Art. 109 Abs. 3 GG) usw.. § 1 
des Gesetzes zur Förderung der Stabil i tät und des 
Wachstums der Wirtschaft sucht das sogenannte 
„magische Viereck" der Wirtschaftspolitik zu arti-
kulieren. Die Europäische Sozialcharta, der die Bun-
desrepublik durch Gesetz zugestimmt hat, enthäl t 
einen umfassenden Katalog sozialpolitischer Pro-
gramme, der in vielem neu aufgreift, was auch die 
V e r f a s s u n g s v ä t e r von 1946/47 vor Augen hatten.4 
Der „Entwurf eines Sozialgesetzbuches — Allge-
meiner Teil —" (BT-Drucksache VI 13764) konzi-
piert einen ganzen Katalog „sozialer Rechte" 
(§§ 2 ff.). Und in der Schweiz etwa e r w ä g t man 
neuerdings, der liberalen, selbst in konventionellen 
Grundrechten sehr zurückhal tenden Eidgenöss i schen 
Verfassung soziale Grundrechtsartikel e inzufügen . 5 
Die B V ist also — jedenfalls was das P r i n z i p , 
sozialpolitische und wirtschaftspolitische Sachaus-
sagen zu normieren oder wenigstens zu deklarieren, 
anlangt — mit einem Mal wieder ganz modern. 
Aber nicht nur aus diesen Gründen ist es gebo-
ten, sich der materiellen sozialen und ö k o n o m i s c h e n 
Aussagen der B V zu erinnern. Eine Verfassung ist 
ein G e s a m t g e f ü g e , das als solches verstanden und 
praktiziert werden muß. Wird die soziale und wirt-
schaftliche Programmatik der B V verdrängt und ver-
nachläss ig t , 6 so kann das eine Fehlerquelle nicht 
nur für das V e r s t ä n d n i s ihrer sonstigen materiellen 
Gehalte — etwa der Grundrechte, des Sozialstaats-
prinzips usw. — sein, sondern auch die Interpreta-
tion organisatorischer Normen — wie etwa die 
Definition der kommunalen Selbstverwaltung — 
kann darunter leiden. Nicht zuletzt etwa der aktuel-
len überfrachtung des demokratischen Prinzips 
(Art. 2, 4, 5 BV) kann leichter begegnet und den 
4 S. dazu den Überblick bei Z a c h e r , Sozialpolitik und Menschen-
rechte in der Bundesrepublik Deutschland, 1968, S. 11 ff. 
5 S. dazu statt aller anderen W i 1 d h a b e r, Soziale Grundrechte, 
in: „Der Staat als Aufgabe", Gedenkschrift für Max Imboden, 1972, 
S. 371 ff. 
6 Besonders bedeutsam für das frühe, noch nicht vom Grundgesetz 
und vom Bundesrecht bestimmte Verständnis der BV — das inso-
fern besonderes Interesse verdient, als es die wirtschafts- und so-
zialpolitischen Elemente nicht in dem Maße verdrängte wie die 
spätere Interpretation der Verfassung — sind: N a w i a s k y -
L e u s s e r , Die Verfassung des Freistaates Bayern, 1. Aufl. 1948; 
H o e g n e r, Lehrbuch des bayerischen Verfassungsrechts, 1949; 
M a n g (Herausgeber), Verwaltungsrecht in Bayern, Bd. I 1951, 
Bd. II 1952 {eine viel zu rasch vergessene Fundgrube bayerischer 
Verwaltungs- und Verfassungsrechtsgeschichte und-gegenwart]. Eine 
recht fragmentarisch gemischte Reaktion sowohl auf die ersten 
Jahre der Verwirklichung der BV als auch auf den Einbruch von 
Grundgesetz und Bundesrecht in diese Entwicklung bietet: N a -
w i a s k y - L e c h n e r , Die Verfassung des Freistaates Bayern, 
Ergänzungsband, 1953. 
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dahinter stehenden Interessen korrekt Rechnung ge-
tragen werden, wenn die spezielleren Entscheidun-
gen der B V zu den als „demokratisch" verkleideten 
Sachforderungen ins Blickfeld gerückt sind. 
IL Die Wirtschafts- und Sozialordnung der B V : ein 
Überblick 
Wer nach der Wirtschafts- und Sozialordnung der 
B V fragt, dessen Blick wird zuerst durch den Vier-
ten Hauptteil „Wirtschaft und Arbeit" gefangen. 
Gleichwohl ist dieser Vierte Hauptteil nur ein 
Schwerpunkt der Wirtschafts- und Sozialordnung 
und darf nicht etwa als d i e „WirtschaftsVerfas-
sung11 oder „Soz ia lverfassung" der B V absolut ge-
setzt werden. 
Der E r s t e H a u p t t e i l der B V organisiert 
den Bayerischen Staat und proklamiert seine ele-
mentaren W e s e n s z ü g e . Er stellt die G r u n d s ä t -
z e auf, denen die ganze Verfassung verpflichtet ist. 
Hervorzuheben ist das Sozialstaatsprinzip (Art. 3 
Satz 1). Aber auch die Grundprinzipien der Demo-
kratie (Art. 2 ff.), des Rechtsstaats und des Kultur-
staats (Art. 3) determinieren je auf ihre Weise In-
halt, V e r s t ä n d n i s und Verwirklichung der Wirt-
schafts- und Sozialordnung der BV. Bemerkenswert 
auch die Artikulation des Dienstes am Gemeinwohl 
(Art. 3 Satz 2)! Er wird hier dem Staat auferlegt, 
kehrt aber als Pflicht sowohl des Staates als auch 
des einzelnen und gesellschaftlicher Mächte in der 
Verfassung v ie l fä l t ig wieder.7 
Die weiteren Abschnitte des Ersten Hauptteils ge-
ben dem Staat die O r g a n i s a t i o n , mittels de-
ren er die Verantwortung für Wirtschaft und Arbeit 
zu erfül len hat, die ihm jene Prinzipien ebenso wie 
der Vierte Hauptteil aufladen. Diese organisatori-
sche Gestalt des Staates bedingt wiederum die 
Wirklichkeit, die dieser Staat den wirtschafts- und 
sozialpolitischen Vorschriften und Programmen ver-
schaffen kann und wird. N ä h e r e m Zusehen ergibt 
sich gerade aus dem Organisationsrecht mehr so-
ziale Problematik, als es den ersten Anschein hat. 
Die Anordnung des allgemeinen und gleichen Wahl-
rechts (Art. 14) drückt ihren sozialen Bezug zwar 
nicht verbal aus. Die gesellschafts- und sozialpoliti-
sche Bedeutung kann jedoch nicht hoch genug ver-
anschlagt werden. Analoges gilt für das Neben-
einander von mittelbarer und unmittelbarer Demo-
kratie (zu dieser insbes. Art. 2 Abs. 2, 4, 5 Abs. 1, 
18 Abs. 3, 40, 71 ff., 94). Andere organisatorische 
Regelungen legen ihre soziale Bedeutung von vorn-
herein offen: so etwa die Vorschriften über die Zu-
sammensetzung des Senats (Art. 34 ff.), über ge-
wisse Kompetenzen der Gemeinden (Art. 83)8 oder 
das auf regionale Wirtschaftspolitik hinauslaufende 
Gebot, das wirtschaftliche Eigenleben der Gemein-
d e v e r b ä n d e vor V e r ö d u n g zu schützen (Art. 10 
Abs. 4). Nicht minder symptomatisch für den Zu-
sammenhang zwischen Organisationsrecht und So-
zialordnung sind die zahlreichen Sonderregelungen 
über spezifische Organisationsformen (Art. 154, 155, 
7 S. u. III. 
8 Eine andere Frage, die hier nicht vertieft werden kann, in einer 
Zeit permanenter Kommunalreform gleichwohl höchst aktuell ist, 
ist die nach dem wirtschafts- und sozialpolitischen Gehalt der ver-
bal unspezifischen Normen des Kommunalverfassungsrechts (Art. 9 
—12, 83). Zu der — diese Fragestellung berührenden — Auseinan-
dersetzung um die gemeindliche „Daseinsvorsorge" s. statt vieler 
anderer: VerfGH 10, 113. 
160, 164, 176) und Modifikationen der Rechtsetzung 
(Art. 164 Abs. 2, 169, 177 Abs. 2) und der Rechtspre-
chung (Art. 177 Abs. 1), die der Vierte Hauptteil 
bringt.9 Nicht weniger wichtig für die Wirtschafts- und 
Sozialordnung ist der Z w e i t e H a u p t t e i l der 
BV. Er regelt die Stellung des Individuums durdi 
die G e w ä h r u n g von G r u n d r e c h t e n und die 
Formulierung von Grundpflichten. Er macht den 
Zentralwert aller Wirtschafts- und Sozialpolitik 
namhaft: die M e n s c h e n w ü r d e (Art. 100). Er konsti-
tuiert mit Gleichheit und Freiheit wesentliche 
Grundlagen der Wirtschafts- und Sozialordnung 
der BV. Aber er nimmt auch das Thema des Dien-
stes am Gemeinwohl (Art. 3 Satz 2) auf und proji-
ziert es — über die Bindungen der Freiheit und die 
Konkretisierungen der Gleichheit hinaus — vermit-
tels der G r u n d p f l i c h t e n (zentral: Art. 117; 
s. a. Art. 121—123) auf die Stellung des einzelnen. 
Ausnahmsweise finden sich im Zweiten Hauptteil 
auch schon Elemente sachordnender Entfaltung (z. B. 
Art. 118 Abs. 3—5 und Art. 119) und sozialer Er-
fül lung (z. B. Art. 106 Abs. 1 und 2) der Grund-
rechte aber auch der Grundpflichten (insb. Art. 
123).10 
Die Sachordnung des Vierten Hauptteils anderer-
seits besteht — ähnlich der des Dritten Hauptteils 
— weitgehend darin, Freiheiten zusätz l ich zu präzi-
sieren und zu binden, Gleichheit durch Sorge um 
die gerechte Zuteilung der wirtschaftlichen Güter zu 
materialisieren und dadurch die Freiheit sozial zu 
erfül len. Der Vierte Hauptteil ergänzt den Zweiten 
Hauptteil vor allem hinsichtlich der Ordnung des 
Eigentums (Art. 103)11: Enteignung (Art. 159), So-
zialisierung, Gemeineigentum (Art. 160) und Unter-
nehmensverfassung (Art. 175) sind geregelt. Spe-
zielle Bindungen des Eigentums sind angebracht 
(Art. 151 ff.). Das Eigentum an Boden (Art. 161) und 
das landwirtschaftliche Eigentum (Art. 163 ff.) sind 
besonderen Ordnungen unterstellt. Die allgemeine 
Handlungsfreiheit (Art. 101)12 ist vor allem durch 
die Vertragsfreiheit (Art. 151 Abs. 2 Satz 1), die 
Freiheit s e lbs tänd iger wirtschaftlicher Betä t igung 
(Art. 151 Abs. 2 Satz 2) und die Freiheit der Arbeit 
(Art. 166 Abs. 2 und 3) e r g ä n z t . 1 8 Der Fre izügig-
keit (Art. 109) ist die Bauernfreiheit h inzugefügt 
(Art. 163 Abs. 1). Und der Vereinsfreiheit (Art. 114) 
ist die Koalitionsfreiheit (Art. 170)14 zur Seite ge-
9 S. ergänzend zu den Vorschriften über den Senat und die beson-
deren Organisationsformen der Wirtschaft Art. 179. S. dazu Z a -
c h e r , Arbeitskammern im demokratischen und sozialen Rechts-
staat, 1971, S. 51 ff. m. w. Nachw. Einen anderen „Durchblick" 
durch diese Bestimmungen s. bei S t e g e r, Widerspricht eine all-
gemeine Landwirtschaftsabgabe zugunsten des Bayerischen Bauern-
verbandes dem Art. 179 der Bayerischen Verfassung?, Diss. Mün-
chen 1954. 
10 Als zentrales a b g a b e n r e c h t l i c h e s P r o g r a m m wird 
Art. 123 vor allem ergänzt durch Art. 161 Abs. 2 und Art. 168 
Abs. 2. 
11 Eine erste Reflexion der „Eigentumsverfassung" der BV stellte dar: 
B e r g e r, Die Entwicklung der Eigentumsverfassung vom Libe-
ralismus bis zur bayerischen Verfassung von 1946, Diss. München 
1947. 
12 S. dazu und zum Folgenden aus der „Frühzeit" noch weitgehend 
isolierter bayerischer Verfassungsinterpretation: K a i s e r , Die 
Entwicklung der Fieiheitsrechte in den bayerischen Verfassungen 
seit 1808, Diss. München 1948; P r z e m e k, Das Grundrecht der 
persönlichen Freiheit in den bayerischen Verfassungen von 1818, 
1919 und 1946, Diss. Erlangen 1951. 
13 S. dazu auch W e n z, Die Entwicklung der Gewerbefreiheit in 
Bayern, Diss. München 1951. 
14 Ergänzt vor allem durch die Garantie der „Gesamtvereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden über das Ar-
beitsverhältnis" (Art. 169 Abs. 2). 
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stellt. Diese Vereinigungsfreiheiten 1 5 bilden auch 
die Grundlage für jene sehr e igentüml i che „korpo-
rativistisene11 Konzeption der BV, welche die Ver-
b ä n d e durch die Konstruktion des Senats (Art. 
34 ff.)1 6 und den Entwurf spezifischer Organisations-
formen (Art. 154, 155, 160, 164, 176) auf besondere 
Weise in öffentl iche Verantwortung zu nehmen be-
reit ist, sie aber durch Art. 179 von spezifisch staat-
licher Macht und von zwangsmitgliedschaftlicher Er-
streckung fernhäl t . 1 7 Sie erlangen einen weiteren 
spezifischen Akzent durch die Sympathie, welche 
die B V dem Genossenschaftswesen entgegenbringt 
(Art. 153 Satz 2, 155 Satz 1, 164 Abs. 1; s. a. Art. 160 
Abs. 1). Vereinigung zur Konzentration wirtschaft-
licher Macht aber wird abgelehnt (Art. 156). Garan-
tie des Eigentums (Art. 103) und Freiheit der Kunst 
und der Wissenschaft (Art. 108) treffen sich im 
Schutz des geistigen Eigentums (Art. 162). Der 
Gleichheitssatz (Art. 118)18 ist durch Art. 168 vor 
allem in Richtung auf die Lohngleichheit der Ge-
schlechter konkretisiert. 1 9 Darüber hinaus präjudi-
zieren nach M a ß g a b e ihrer Bestimmtheit alle im 
Vierten Hauptteil enthaltenen Sachordnungen das 
Urteil über sachgerechte Gleichheit und Ungleich-
heit, das in Anwendung des allgemeinen Gleich-
heitssatzes (Art. 118 Abs. 1) zu fä l l en ist. Der Schutz 
vor Ausbeutung (Art. 151 Abs. 2 Satz 4, 156 Satz 2, 
167 Abs. 1 und 2) und das Lebensstandardprogramm 
für die Landwirtschaft (Art. 164 Abs. 1) substan-
tiieren die G e w ä h r l e i s t u n g der M e n s c h e n w ü r d e 
(Art. 100), in deren Dienst alles Wirtschaften zu 
stehen hat (Art. 151 Abs. 1). Der Schutz vor Ge-
sundhe i t s schäd igung und Betriebsgefahren (Art. 167) 
zielt auf die Sicherung körperl icher Integrität , wel-
che die B V freilich im Gegensatz zum Grundgesetz 
(Art. 2 Abs. 2 GG) nicht ausdrücklich anspricht.20 
Der zusätz l ichen G e w ä h r von Freiheit stehen dabei 
immer wieder zusätz l iche Bindungen g e g e n ü b e r , die 
das Wirtschafts- und Arbeitsleben auf das Gemein-
wohl hin zu orientieren haben. 2 1 
Der D r i t t e H a u p t t e i l wendet sich den fa-
mi l iären und kirchlichen Gemeinschaften zu, ferner 
den öffentl ichen Erziehungs-, Bildungs- und Wis-
senschaftsaufgaben sowie dem Anteil des einzel-
nen an ihrer Erfüllung und an den Bildungs-, Kunst-
und Naturgütern . Die B V tritt gerade in diesem 
Hauptteil wesentlich aus dem Stil elementarer 
Grundrechtsgewährung , der noch den vorangegan-
genen Hauptteil kennzeichnet, heraus, um zur Sach-
15 Vor allem für den caritativen Bereich sozial bedeutsam ergänzt 
durch die Garantien zugunsten religiöser und weltanschaulicher Ge-
meinschaften (Art. 142 ff.)-
16 S. Z a c h e r , Struktur und Stellung des Bayerischen Senats, Bay-
VBl. 1957, 369 ff., 1958, 10 ff. 
17 S. o. Anm. 9. 
18 Dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 118 Abs. 1) unmittelbar be-
nachbart ist — außer der Gleichheit von Mann und Frau (s. Anm. 
19) — die Negation sozialständischer Strukturen (Art. 118 Abs. 3 
und 4). Neue — wohl 1946 nicht vorhergesehene — thematische 
Aktualität hat Art. 119 erlangt: das Verbot des Rassen- und Völ-
kerhasses könnte heute auch in der Gastarbeiterfrage von Interesse 
sein. — Zu einem historisch-sozialen Aspekt des Gleichheitssatzes 
s. S e d 1 a k, Die Gleichheit vor dem Gesetz und das Flüchtlings-
recht in Bayern, Diss. Heidelberg 1950. 
19 S. auch dazu die Gleichheit der Geschlechter hinsichtlich der staats-
bürgerlichen Rechte (Art. 118 Abs. 2) und in der Ehe (Art. 124 
Abs. 2). Diese lenkt den Blick audi auf die Konzentration sozialer 
Gleichheitspostulate im Dritten Hauptteil: z. B. zugunsten der Fa-
milien (Art. 125 f.), insbes. der kinderreichen Familien (Art. 125 
Abs. 3), der Mütter (Art. 125 Abs. 1 Satz 1), der unehelichen Kin-
der (Art. 126 Abs. 2), in Richtung auf gleiche Bildungschancen (Art. 
128 ff.) usw. 
20 S. zur Ausfüllung dieser Lücke durch Art. 100, 101, 102 BV: M e -
d e r , Die Verfassung des Freistaates Bayern, 1971, Art. 100 RdNr. 5 
21 S. u. III. 
Ordnung ü b e r z u g e h e n . Das V e r h ä l t n i s des Vierten 
zum Dritten Hauptteil ist deshalb besonders kom-
pliziert. Zum Teil entbehren die hier und dort ent-
falteten Sachordnungen der unmittelbaren Berüh-
rung. Jedoch bestehen zahlreiche Interdependenzen 
zwischen den jeweils spezifischen Garantien, Aus-
weitungen, sozialen Erfül lungen und Bindungen der 
Freiheit und den Materialisierungen der Gleichheit. 
Aber auch darüber hinaus setzen die Sachordnun-
gen wechselseitig ausstrahlende Daten. Die Vor-
schriften des 1. Abschnittes über „ E h e u n d F a -
m i l i e " enthalten nicht nur ein ideelles, sondern 
mit Nachdruck auch ein materielles soziales Pro-
gramm der Förderung der Familie, der Mütter und 
Kinder und der Jugend (Art. 124 bis 126).22 Die 
eminente soziale Bedeutung des 2. Abschnittes 
„ B i l d u n g u n d S c h u l e " mag heute einer brei-
teren Öffent l ichkeit b e w u ß t sein als zur Zeit der 
Verfassungsgebung. Der Verfassunggeber trug ihr 
schon 1946 Rechnung. Er g e w ä h r l e i s t e t e nicht nur 
die Unentgeltlichkeit des Unterrichts an Pflichtschu-
len (Art. 129), sondern ein umfassendes Recht auf 
Ausbildung bis hin zum Besuch von Hochschulen nach 
M a ß g a b e von Begabung und Leistung, Neigung und 
innerer Berufung (Art. 128, 132). Sozialstaat u n d 
Kulturstaat treffen sich in der Anordnung der „Un-
ters tützung schöpferischer Künstler , Gelehrter und 
Schriftsteller" (Art. 140 Abs. 2). Die Normen über 
Natur und Landschaftsschutz (Art. 141 Abs. 2 und 3) 
und den G e n u ß der Naturschönhe i t en durch jeder-
mann (Art. 141 Abs. 3) m u ß t e n sich zwei Jahrzehnte 
lang von einer „aufgeklärten" gemeindeutschen 
Öffent l ichkeit be läche ln lassen, bis sich heraus-
stellte, daß Bayern in seiner historischen Tendenz 
zur „Ung le i chze i t i gke i t" 2 3 die Notwendigkeit des — 
heute nicht selten zur Hysterie geratenden — Um-
weltschutzes und auch dessen soziale Dimension 
schon im Jahre 1946 durch einen Verfassungsarti-
kel anerkannt hat. Endlich ist selbst der 3. Abschnitt 
„ R e l i g i o n u n d R e l i g i o n s g e m e i n -
s c h a f t e n " mit Normen von sozialem Bezug 
durchsetzt; so etwa gewissen Garantien für kirch-
liche W o h l t ä t i g k e i t s e i n r i c h t u n g e n (Art. 146), dem 
Schutz der Sonntage und staatlich anerkannten 
Feiertage „als Tage der seelischen Erhebung und 
der Arbeitsruhe" (Art. 147) und wohl auch der Sor-
ge, „daß jeder Verstorbene schicklich beerdigt wer-
den kann" (Art. 149). 
III. Insbesondere die Wirtschafts- und Sozialord-
nung des Vierten Hauptteils 2 4 
Stellt so die B V — immer unter dem Vorbehalt 
des Bundesrechts und des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften — a l s G a n z e s die Wirtschafts-
und Sozialverfassung Bayerns dar, so konzentrieren 
sich die wirtschafts- und sozialpolitischen Details 
dennoch im Vierten Hauptteil. Er ist gekennzeich-
net von der A b l e h n u n g u n k o n t r o l l i e r -
t e r , sich selbstzweckhaft steigernder (Art. 157 Abs. 
1), klassisch-liberaler individueller W i r t s c h a f t s-
22 S. Anm. 19. 
23 So C a r l A m e r y in einem Rundfunkvortrag zur Kennzeichnung 
des Verhältnisses der politischen und soziokulturellen Entwicklung 
in Bayern und im übrigen Deutschland. 
24 S. dazu nochmals Anm. 6; insbesondere s. N a w i a s k y - L e u s -
s e r a.a.O. S. 70 ff., 231 ff.? H o e g n e r a.a.O. S. 179 ff.; Z a -
c h e r , Bayern als Sozialstaat (Anm. 2] ; dens. in BV V vor Art. 
151 und zu Art. 151 bis 162; dens., Zur sozialen Programmatik 
[Anm. 1] ; M e d e r a.a.O. zu Art. 151 bis 177. 
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f r e i h e i t . 2 5 Gemeinwohlbindung (Art. 3 Satz 2, 
117) und Sozialstaatsprinzip (Art. 3 Satz 1) werden 
mit Nachdruck aufgenommen und schier endlos 
variiert. Mißbrauch (Art. 158 Satz 2, 161), unsitt-
licher und gemeinschädl icher Gebrauch der Freiheit 
(Art. 151 Abs. 2 Satz 4) und Schädigung anderer 
(Art. 151 Abs. 2 Satz 3 und 4, Art. 156 Satz 2, 167 
Abs. 1 und 2) werden abgelehnt. Wirtschaftliches 
Handeln (Art. 151 ff.), Arbeit (Art. 166) und wirt-
schaftliche Güter — nicht zuletzt Eigentum (Art. 
158—163) und Arbeitskraft (Art. 166 und 168) — 
sind auf ein „ m e n s c h e n w ü r d i g e s Dasein" (Art. 151 
Abs. 1), auf den „Nächsten" (Art. 151 Abs. 2 Satz 3), 
auf „alle" (Art. 151 Abs. 1), auf „alle Volksschich-
ten" (Art. 151 Abs. 1), auf „alle Bewohner" (Art. 
155, 157 Abs. 2), auf die „Bevö lkerung" (Art. 152), 
vor allem auf die „breiten Massen der B e v ö l k e -
rung" (Art. 156 Satz 2), auf die „Al lgemeinhe i t" 
(Art. 160 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, 161 Abs. 
2, 166 Abs. 3), auf die „Gesamthei t" (Art. 158 
Satz 1, 160 Abs. 2 Satz 1, 163 Abs. 2), auf das 
„Gesamt interesse" (Art. 169 Abs. 2), auf das „Ge-
samtwohl" (Art. 163 Abs. 5), auf das „Gemeinwohl" 
(Art. 151 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3) verpflichtet. 
Andererseits n e g i e r t die B V auch die totale 
Ü b e r n a h m e d e r W i r t s c h a f t d u r c h d e n 
S t a a t . Die Ablehnung einer zentralen Verwal-
tungswirtschaft im Sinne umfassender zwingender 
Steuerung der Wirtschaftssubjekte ergibt sich aus 
der Entstehungsgeschichte.26) Die Verneinung einer 
staatskapitalistischen „nat ional i s i erenden" Alterna-
tive ist vor allem aus Art. 160 (s. auch Art. 151 
Abs. 2f 153 ff., 163 Abs. 5) zu entnehmen. Entspre-
chendes gilt von einer „soz ia l i s i erenden" Lösung. 
So will die Verfassung eine Synthese zwischen Ge-
meinwirtschaft und Privatwirtschaft — eine staat-
l i c h g e o r d n e t e u n d ü b e r w a c h t e W i r t -
s c h a f t (Art. 152).27 
Wirtschafts- und Sozialpolitik haben zunächst für 
das Existenzminimum, sodann für den den U m s t ä n d e n 
entsprechenden b e s t m ö g l i c h e n Lebensstandard der 
B e v ö l k e r u n g zu sorgen. Die Verfassung formuliert 
das als „Gewähr le i s tung eines m e n s c h e n w ü r d i g e n 
Daseins für alle" (Art. 151 Abs. 1), „Deckung des 
notwendigen Lebensbedarfs der B e v ö l k e r u n g " (Art. 
152), „e ine auskömml iche Existenz" (Art. 166 Abs. 
2), „ein m e n s c h e n w ü r d i g e s Auskommen" (Art. 164 
Abs. 1), „mögl ichst g l e i chmäßige Befriedigung der 
wirtschaftlichen Bedürfnisse aller Bewohner" (Art. 
155; s. auch Art. 157 Abs. 2), „e ine den jeweiligen 
kulturellen V e r h ä l t n i s s e n entsprechende Mindest-
lebenshaltung für sich und seine Familie" (Art. 169 
Abs. 1) und die „al lmähliche Erhöhung der Lebens-
haltung aller Volksschichten" (Art. 151 Abs. 1). In 
diesem Sinne hat der Staat die Wirtschaft zu ord-
nen und zu ü b e r w a c h e n (s. z. B. Art. 152, 161), die 
Volkswirtschaft zu entfalten (Art. 157 Abs. 1) und 
Benachteiligte und Bedrängte zu schützen (Art. 153, 
156 Satz 2, 162, 164, 165, 167 ff.). 
Als die „ p r i v a t e n G r u n d f u n k t i o n e n", 
die der staatlichen Ordnung gegenüber tre t en , heben 
sich die Arbeit (Art. 166 ff.), das Wirtschaften (Art. 
25 S. dazu insbesondere auch die Entstehungsgeschichte: Z a c h e r 
in BV, V RdNr. 1 vor Art. 151 und die dortigen Hinweise. 
26 S. Z a c h e r a.a.O. RdNrn. 1 und 3. 
27 Nachw. s. bei Zacher, a.a.O., RdNr. 3. 
151 ff.) — teils mehr im Sinne p e r s ö n l i c h e n wirt-
schaftlichen Tuns (z. B. Art. 152, 153, 164), teils 
mehr im Sinne des Haltens und Nutzens von Ver-
m ö g e n (Art. 158 ff.)2 8 — und der Konsum (s. z. B. 
Art. 152) heraus, ohne daß diese Funktionen klar 
voneinander getrennt werden k ö n n t e n . 
Arbeit und Arbeitskraft — die p r i m ä r e n Themen 
des 4. Abschnittes „ D i e A r b e i t " — sind zentrale 
Werte des Einzelnen und der Gemeinschaft (Art. 
166—168). Arbeit ist zugleich Recht und Pflicht 
(Art. 166 Abs. 2 und 3). Die Arbeitskraft ist gegen 
Ausbeutung, Betriebsgefahren und sonstige gesund-
heitliche Schäd igungen zu schützen (Art. 167).29 Der 
Arbeitskraft kommt das umfassende und differen-
zierte Recht auf Erholung zugute (Art. 174).30 Der 
Staat trägt Verantwortung für die Löhne (Art. 
168 Abs. 1, 169), obwohl zugleich die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen durch die Koalitionen ge-
w ä h r l e i s t e t ist (Art. 170; s. auch 169 Abs. 2). Die 
B V garantiert die betriebliche Mitbestimmung eben-
so wie die überbetr iebl iche (Art. 175, 176).81 Der 
besonderen Verantwortung des Staates für die Ord-
nung des Arbeitsrechts entsprechen seine Pflicht zu 
dessen Kodifikation (Art. 172), zur Unterhaltung 
einer besonderen Arbeitsgerichtsbarkeit (Art. 177 
Abs. 1) und seine Kompetenz zur Allgemeinver-
bindl icherklärung von Gesamtvereinbarungen und 
Schiedssprüchen (Art. 169 Abs. 2, Art. 177 Abs. 2). 
Wer aber arbe i t sunfähig ist, wem keine Arbeit ver-
mittelt werden kann oder wer sonst von Wechsel-
fä l len des Lebens bedroht ist, hat Anspruch auf so-
ziale Sicherung (Art. 168 Abs. 3, 171).82 Die B V sieht 
den Problemkreis der s o z i a l e n S i c h e r u n g 
freilich nicht systematisch.88 Geht man von der her-
k ö m m l i c h e n Einteilung in F ü r s o r g e (Sozial-
hilfe), S o z i a l v e r s i c h e r u n g und V e r s o r -
g u n g aus, so findet man die Fürsorge in Art. 168 
Abs. 3 und die Sozialversicherung in Art. 171, die 
Versorgung dagegen nirgends prinzipiell angespro-
chen. Die beamtenrechtliche Versorgung wird wohl 
von der Garantie des Berufsbeamtentums umschlos-
sen (Art. 95 Abs. 1), die Versorgung von Kriegs-
und Regimeopfern ist nur hinsichtlich der durch die 
nationalsozialistische Gewaltherrschaft wegen ihrer 
r e l i g i ö s e n oder politischen Haltung oder wegen 
ihrer Rasse Geschäd ig ten geregelt (Art. 183). Macht 
man sich mit den neueren Kategorien der V o r -
s o r g e - , E n t s c h ä d i g u n g s- u n d A u s -
g l e i c h s s y s t e m e auf die Suche, so findet man 
28 Und zwar im jeweils engeren Sinne ebenso von Kapital (Art. 157) 
wie von Grund und Boden (Art. 161, 163; s. a. Art. 160) und von 
unternehmerischen Einheiten (Art. 160, 163). 
29 Insbes. zum Schutz der J u g e n d gegen Ausbeutung s. Art. 126 
Abs. 3. 
30 S. auch nochmals Art. 141. 
31 Zur Garantie der b e t r i e b l i c h e n M i t b e s t i m m u n g 
(Art. 175) s. R u p p r e c h t , Das Mitbestimmungsrecht der Be-
triebsräte in der Bayerischen Verfassung, Diss. Erlangen 1949; 
M e i s s i n g e r , Begriffserklärung zum Mitbestimmungsrecht, Recht 
der Arbeit 3. Jhg. (1950) S. 41 ff; H u e c k, Probleme des Mitbe-
stimmungsrechts, 1953, S. 5 ff. — Zur überbetrieblichen Mitbestim-
mung (Art. 176) s. nochmals Z a c h e r , Arbeitskammern im demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaat [Anm. 9]. 
32 S. zur frühen Interpretation des Art. 171 auch D e r s c h, Die So-
zialversicherung, in: B e t t e r m a n n - N i p p e r d e y - S c h e u -
n e r, Die Grundrechte, Bd. III, 1. Halbbd. 1958, S. 501 ff. (517). 
33 S. zum System sozialer Sicherung und insofern auch zum folgenden 
Z a c h e r , Diskussionsbeitrag zu „Rechtsformen sozialer Sicherung 
und allgemeines Verwaltungsrecht" VVDStRL Heft 28 (1969), S. 233 
ff.; Das System der sozialen Sicherheit in der Bundesrepublik 
Deutschland, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1970, 
293 ff.; Zur Rechtsdogmatik sozialer Umverteilung, DÖV 1970, 3 ff.; 
insbes. S. 6 Anm. 41; Das Vorhaben einer Kodifikation des Sozial-
rechts in der Bundesrepublik Deutschland, Schweizerische Zeitschrift 
für Sozialversicherung, 1971, 209 ff. 
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das klassische Vorsorgesystem der Sozialversiche-
rung in Art. 171 garantiert, das Vorsorgesystem 
der beamtenrechtlichen Versorgung in Art. 95 Abs. 
1 allenfalls impliziert, unter den Entschädigungs-
systemen nur die Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts artikuliert (Art. 183) und 
an Ausgleichssystemen die allgemeine Fürsorge 
(Art. 168 Abs. 3), daneben den Familienlasten-
ausgleich (Art. 125, 126), den Mutterschutz (Art. 125 
Abs. 1 Satz 2)8 4 und die Jugendwohlfahrt (Art. 125 
Abs. 1, 126) sowie die Unters tützung von Künst lern, 
Gelehrten und Schriftstellern (Art. 140 Abs. 2), end-
lich die Befriedigung gewisser besonders schwer zu 
befriedigender Bedürfnisse wie Wohnung (Art. 106, 
125 Abs. 3), sowie schulische und berufliche Bildung 
(Art. 128, 129, 132, 133, 138, 139, 153 Satz 3, 164 
Abs. 1). Stellt man endlich die s o z i a l e S i c h e r -
h e i t i m d e f e n s i v e n S i n n e (Hilfe gegen Not, 
Hilfe gegen Verfall des Lebensstandards und Aus-
gleich erlittener Schäden) der sozialen Förderung 
(den s o z i a l e n E n t f a l t u n g s h i l f e n ) gegen-
über, so bilden Fürsorge (Art. 168 Abs. 3), Sozial-
versicherung (Art. 171), Beamtenversorgung (Art. 
95 Abs. 1) und Wiedergutmachung nationalsoziali-
stischen Unrechts (Art. 183) den Kern verfassungs-
rechtlich positiv aufgegriffener sozialer Sicherung 
(im e r w ä h n t e n engeren Sinn). Auch die Hilfe zur 
Befriedigung der W o h n b e d ü r f n i s s e (Art. 106, 125 
Abs. 3) gehört primär hierher. Die Aussagen über 
den Schutz und die Förderung der Familien, Mütter , 
Kinder und Jugendlichen (Art. 124 ff.) weisen da-
gegen in beide Richtungen, w ä h r e n d die Hilfen zur 
Ausbildung (Art. 128 ff., 164 Abs. 1) typische Ent-
faltungshilfen sind. Soziale Förderung im weiteren 
Sinne kann schließlich auch der Schutz des arbeiten-
den Menschen (Art. 166 ff.), die besondere Sorge für 
die kulturell Schaffenden (Art. 160 Abs. 2, 162), die 
sektorale Hilfe für die Landwirtschaft (Art. 164), 
die strukturelle Hilfe für Klein- und Mittelbetriebe 
und für den Zugang zur se lbs tänd igen wirtschaft-
lichen Existenz (Art. 153)85 und die regionale Wirt-
schaftshilfe (Art. 10 Abs. 4) sein. 8 6 8 7 
34 Der heute immer wieder diskutierte Gedanke einer M u t t e r -
s c h a f t s v e r s i c h e r u n g wurde auch in den Verfassungs-
verhandlungen erwogen (s. die Abg. Hoegner und Hundhammer, 
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Verfassungs-
Ausschusses der Bayerischen Verfassunggebenden Landesversamm-
lung Bd. I S. 240), jedoch — ohne Ablehnung der Sache — für den 
Verfassungstext wieder fallen gelassen, wobei offen blieb, ob die 
Institution eher auf Art. 125 Abs. 3 oder eher auf Art. 171 zu 
beziehen wäre. 
35 S. S c h r e i b e r, Der Mittelstand in der Bayerischen Verfassung, 
Diss. München 1949. 
36 Als Instrument sowohl sektoraler als auch regionaler Wirtschafts-
förderung, aber auch als Instrument bedarfsbezogener Hilfe kom-
men — jedenfalls nach der Absicht des Verfassunggebers — „Be-
darfsdeckung sgebiete" im Sinne des Art. 155 in Betracht (s. dazu 
Z a c h e r in BV V Art. 155 RdNr. 5; dens., Arbeitskammern im 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat, S. 65 ff.). 
37 Bemerkenswert ist nicht nur, daß sich die Verfassung keinerlei 
Mühe gibt, die Probleme sozialer Sicherung — oder gar den wei-
teren Problemkreis sozialer Sicherung, Hilfe und Förderung — in 
einem systematischen Zusammenhang zu sehen. Vielmehr muß auf-
fallen, welche „weiße Flecken" die Landkarte sozialer Sicherung, 
welche die BV zeichnet, aufweist. So fehlt nicht nur im Verfas-
sungstext, sondern auch in den Verfassungsberatungen das Stich-
wort der K r i e g s s c h ä d e n — der Kriegspersonenschäden eben-
so wie der Kriegssachschäden — und der V e r t r e i b u n g s -
s c h ä d e n , ja aller Kriegs- und Regimeschäden jenseits der Wie-
dergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Zwar wurde bei 
den Verfassungsverhandlungen an die F l ü c h t l i n g e (Vertrie-
benen) gedacht — so zum Beispiel hinsichtlich ihrer staatsbürger-
lichen Stellung (s. Verhandlungen der Bayerischen Verfassungge-
benden Landes Versammlung, Stenographische Berichte, Bd. IV Seite 
86 f., 90, 98, 206 f., 209, 211 bis 220) und hinsichtlich ihrer An-
siedlung (ebenda S. 131, 139 f., 155). U. a. wurden die „Bedarfs-
deckungsgebiete" im Sinne des Art. 155 als ein Instrument auch 
der Hilfe für die Vertriebenen konzipiert (Stenographische Berichte 
Der 4. Abschnitt ist nicht ausschließlich, wohl aber 
im Schwerpunkt dem a b h ä n g i g Arbeitenden gewid-
met. Der 1. Abschnitt " D i e W i r t s c h a f t s o r d -
n u n g " gilt dem se lbs tänd ig Wirtschaftenden. Die 
B V bejaht ihn (Art. 151 Abs. 2 Satz 2). Den Aufstieg 
„aus n ichtse lbs tändiger Arbeit zu s e l b s t ä n d i g e n Exi-
stenzen" wertet sie als besondere soziale Chance 
(Art. 153 Satz 3). Der se lbs tänd ig Wirtschaftende 
steht unter ihrem gesteigerten Schutz, solange er 
in der Zone der „Kle inbetr iebe und Mittelstands-
betriebe" wirkt (Art. 153, 155 Satz 1, 156 Satz 2). 
Dagegen verurteilt die B V die Konzentration und 
Ubersteigerung wirtschaftlicher Macht (Art. 156, 157 
Abs. 1). Die besondere Verfassungsordnung der 
L a n d w i r t s c h a f t (Art. 163 ff.) sieht auch im 
Bauern vor allem den Se lbs tändigen , dem der Bo-
den g e h ö r t (Art. 163, 165). Jedoch findet sich dar-
über hinaus die „landwirtschaftl iche Bevö lkerung" 
zu einer Einheit zusammengefaßt , deren Lebens-
standard die Verfassung steigern will (Art. 164). 
Dieser 3. Abschnitt über „Die Landwirtschaft" ent-
hält auffallend vielerlei: ein reich differenziertes 
Stück Eigentumsverfassung für land- und forstwirt-
schaftlichen Grund und Boden (Art. 163), die auch 
nicht durch Überschuldung korrumpiert werden soll 
(Art. 165), ein Programm für einen menschenwürdi -
gen Lebensstandard der landwirtschaftlichen Bevö l -
kerung (Art. 164 Abs. 1) und Wege, dieses durch 
angemessene Preise und Löhne zu sichern (Art. 164 
Abs. 2). 
Eine gewisse N a c h l ä s s i g k e i t des Verfassungge-
bers in der Systematik zeigt sich im 2. Abschnitt 
„ D a s E i g e n t u m " . Weder enthält er d i e Eigen-
tumsverfassung der B V noch enthäl t er das wirt-
schafts- und sozialpolitisch Spezifische davon. 8 8 Je-
denfalls Gemeinwohlbindung des Eigentums (Art. 
158) und Enteignungsrecht (Art. 159) sind weit dar-
über hinaus bedeutsam. Das Programm des öffent-
lichen Eigentums an bedeutsamen Wirtschaftsgütern 
und Unternehmenstypen (Art. 160 Abs. 1) und die 
Sozialisierungsklausel (Art. 160 Abs. 2) ergänzen 
dagegen die im 1. Abschnitt entwickelte Konzeption 
der staatlich überwachten Wirtschaft, deren privat-
wirtschaftliches Element umso mehr staatlichem Zu-
griff unterliegt, je mehr es die machtarme Zone mit-
te l s tändischer Wirtschaft „nach oben" verläßt . Ä h n -
lich vertieft die Kontrolle des Bodeneigentums (Art. 
161 — s. a. nochmals Art. 163 Abs. 1) die Negation 
übermäßiger Wirtschaftsmacht. Sie ist aber auch im 
Zusammenhang mit dem Auftrag des Staates zu 
sehen, den Zugang zu den wirtschaftlichen Gütern 
mögl i chs t vielen mögl ichst g le ichmäßig offen zu hal-
ten. Die Abschöpfung von Wertsteigerungen (Art. 
161 Abs. 2) analog zur Besteuerung „arbei t s losen 
Einkommens" (Art. 168 Abs. 2) gehört in den Rah-
men sozial- und wirtschaftspolitisch verfassungsge-
rechter Steuergestaltung (Art. 123). Der Schutz gei-
stigen Eigentums (Art. 162) endlich hat sicher in 
der Wirtschafts- und Sozialordnung seinen legitimen 
Platz, weist aber doch auch — wie etwa auch Art. 
140 — in die Dimension des Kulturstaates (Art. 3). 
über die Verhandlungen des Verfassungsausschusses der Bayeri-
schen Verfassunggebenden Landesversammlung Bd. III S. 573, 633; 
Verhandlungen der Bayerischen Verfassunggebenden Landesver-
sammlung Bd. IV S. 227). Aber die Verfassung spricht die kriegs-
und regimegeschädigten Personenkreise — abgesehen von Art. 183 
— nicht als solche an. 
38 S. dazu Z a c h e r in BV, V vor Art. 158 und zu Art. 158—162. 
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IV. Sch lußbemerkungen 
Durchstreift man so die sozialen und ö k o n o m i -
schen Aussagen der B V f so überraschen Reichtum 
und Vielfalt nicht weniger als die gelegentliche — 
sichtlich durch die A n k n ü p f u n g an die Weimarer 
Zeit bedingte — Einseitigkeit der Auswahl und der 
Betrachtungsweise.89 Noch mehr aber m u ß verwun-
dern, in welchem M a ß e diese Programmatik dem 
öffentl ichen B e w u ß t s e i n — auch demjenigen der 
juristischen „Öffent l ichkei t" 4 0 — entschwunden ist. 
Gerade die Diskussion der Gegenwart, die so viele 
der berührten Themen wieder aufgreift, sollte da-
her mit der B V konfrontiert werden — nicht nur, 
um sich ihrer zur Unters tü tzung aktueller Forderun-
gen zu bedienen, sondern auch, um nachdenklich zu 
machen, warum manches toter Buchstabe blieb und 
vielleicht bleiben mußte , was in der B V steht, als 
hät te es ein Reformer dieser Tage zu Papier ge-
bracht. 
39 S. a. nochmals Anm. 37. 
40 S. dazu nochmals Z a c h e r , Zur sozialen Programmatik der BV 
[Anm. 11. 
Entschädigung und gleichwertige Abfindung im Verfahren nach § 87 FlurbG 
Von Regierungsdirektor Rainer W e h r , Flurbereinigungsdirektion Landau a. d. Isar 
In dieser Abhandlung geht es um das V e r h ä l t n i s 
von Entschädigung und gleichwertiger Flurbereini-
gungsabfindung, wenn aus besonderem A n l a ß ent-
eignet wird und dadurch ländl iche Grundstücke in 
großem Umfang in Anspruch genommen werden, 
z. B. zum Bau einer klassifizierten Straße (Bundes-
fernstraße, Staatsstraße, Kreisstraße, § 19 Abs. 2 
und 5 FStrG, Art. 40 BayStrWG), zum Hochwasser-
schutz, Bau von D ä m m e n an G e w ä s s e r n und ggf. 
gleichzeitiger Errichtung von Badeseen (Art. 72, 73 
Bay WG), ferner zu Vorhaben nach dem Bundesbau-
gesetz (§§ 85 ff, 93 ff. BBauG) und dem Städtebau-
förderungsgese tz (§§ 22 ff, 70, 86 StBFG) usw. Nach 
§ 87 FlurbG kann a u f A n t r a g 1 der für die Ent-
eignung z u s t ä n d i g e n K r e i s v e r w a l t u n g s b e h ö r d e bei 
der Flurbereinigungsdirektion (§ 1 Buchst, a BayUV-
FlurbG) ein solches Flurbereinigungsverfahren ein-
geleitet werden 2. Die K r e i s v e r w a l t u n g s b e h ö r d e muß 
außerdem die vom U n t e r n e h m e n s t r ä g e r beantragten 
Pläne festgestellt haben (z. B. Planfeststellung nach 
§ 19 Abs. 2 FStrG). Die Planfeststellung als allge-
meines Enteignungserfordernis genügt . W e i t e r e 
Voraussetzungen dieses Verfahrens nach § 87 Flurb-
G sind: den Landverlust auf einen größeren Kreis 
von Eigentümern zu verteilen o d e r die Nachteile 
für die allgemeine Landeskultur zu vermeiden. Nach 
§ 89 FlurbG kann die E n t e i g n u n g s b e h ö r d e sogar ent-
scheiden, daß ein Teilnehmer anstelle der — um den 
Landabzug nach § 88 Nr. 4 FlurbG verminderten — 
Landabfindung im Flurbereinigungsverfahren in 
Geld zu ent schäd igen ist, wenn dieser nach dem für 
das Unternehmen geltenden Gesetz keinen Anspruch 
auf Entschädigung in Land hat; in den meisten Fäl-
len gibt es nur einen Geld- und keinen Landan-
spruch (vgl. §§ 99, 100 BBauG). Nach § § 8 7 ff. FlurbG 
1 Vgl. im übrigen hierzu Steuer, Komm. z. FlurbG, 2. Aufl., § 87 
Anm. 1 und Seehusen, Komm. z. FlurbG, 2. Aufl., § 87 Anm. zu 
Abs. 1 
2 Man denke hierbei an folgendes Unternehmen nach Art. 54 Abs. 2 
BayWG: Ein Landratsamt in Bayern hat den Plan für die Errich-
tung eines Hochwasserrückhaltebeckens festgestellt. Unternehmens-
träger ist der Freistaat Bayern. Das Wasserwirtschaftsamt hat den 
Plan gefertigt und wird den Ausbau durchführen. Als Enteignungs-
behörde (Art. 72 Abs. 1, 75 Abs. 1 S. 2 BayWG) stellte das Land-
ratsamt bei der Flurbereinigungsdirektion Antrag auf Durchführung 
des Verfahrens nach § 87 FlurbG. Die (Bezirks-) Regierung als die 
für das Unternehmen zuständige obere Behörde beantragt eine vor-
läufige Anordnung nach §§ 88 Nr. 3, 36 FlurbG mit der Einweisung 
des Unternehmensträgers in den Besitz der beanspruchten Grund-
stücke. Die Flurbereinigungsdirektion erläßt die Anordnung u. a. 
mit folgenden Auflagen: 
. . . . Sicherheitsvorkehrungen, Schutz des Mutterbodens, Ersatz-
zufahrten, Härteausgleich wegen zwischenzeitlichen Ernteausfalls 
und zeitweiliger Wirtschaftserschwernis durch Zufahrten, Aufschüt-
tungen und Bauhütten usw. . . ." 
rechtfertigt sich eine Flurbereinigung somit auch 
dann, wenn hier kein Land aufgebracht werden muß. 
Der Träger des Unternehmens kann sogar die ins-
gesamt b e n ö t i g t e Fläche „freihändig", d. h. über No-
tar und Grundbuch erworben haben. Eine Flurbe-
reinigung ist also immer dann veranlaßt , wenn das 
Unternehmen für den U n t e r n e h m e n s t r ä g e r und bzw. 
oder die mit Grundstücken beteiligten Teilnehmer 
mittels F lächenumlegung , Besitzeinweisung, generel-
le Abrechnung der Entschäd igungs forderungen über 
die Teilnehmergemeinschaft usw., also mit den Mit-
teln der §§ 87 ff. FlurbG, z ü g i g durchgeführt werden 
kann. Dieses gesetzlich vorgesehene Verfahren soll 
zum einen der Landwirtschaft dienen, zum anderen 
dem U n t e r n e h m e n s t r ä g e r u n n ö t i g e Kosten und Ar-
beitsaufwand ersparen2*. Der Landwirtschaft kommt 
folgendes zugute: Wird der U n t e r n e h m e n s t r ä g e r 
mittels einer Anordnung nach § 88 Nr. 3, § 36 FlurbG 
in den Besitz der vom p lanmäßig festgestellten Bau-
werk betroffenen Grundstücke eingewiesen, kann 
diese Anordnung mit Auflagen verbunden oder von 
Bedingungen, insbesondere von der Leistung einer 
Sicherheit a b h ä n g i g gemacht werden, z. B. der Rege-
lung von Zufahrten w ä h r e n d der Bauarbeiten, der 
Festsetzung von N u t z u n g s e n t s c h ä d i g u n g e n und eines 
zwischenzeitlichen Ausgleichs für besondere Härte-
fä l le 2 . Gegebenenfalls k ö n n e n die vom Unterneh-
mens träger für die B a u m a ß n a h m e zuvor freihändig 
erworbenen Grundstücke bis zur tatsächl ichen Inan-
spruchnahme, sei es unmittelbar für das Bauwerk 
selbst, sei es im Wege der F l ä c h e n u m l e g u n g durch 
die Flurbereinigung, zum zwischenzeitlichen Aus-
gleich von bei der Bewirtschaftung auftretenden 
Härten verwendet werden 2 b. 
Sofern eine Flurbereinigung nicht gleichzeitig mit 
dem Unternehmen durchgeführt wird, entstehen zu-
mindest zeitlich länger als notwendig mißl iche Zu-
s tände bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Grundstücke, deren Form z. B. durch nicht den Wirt-
2a Die für eine Umlegung in der Flurbereinigung geeigneten Flächen 
können an beliebiger Stelle vom Unternehmensträger erworben 
werden und brauchen keineswegs messungsgenau im Bereich der 
künftigen Trasse liegen. 
2b Für die vorläufige Inanspruchnahme der unmittelbar für die Bau-
maßnahme benötigten Flächen nach §§ 88 Nr. 3 und 36 FlurbG wer-
den die Beteiligten nach den jeweiligen Richtlinien des Bayerischen 
Bauernverbandes für Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt (siehe 
Vorschriften und Anweisungen für die Flurbereinigung in Bayern 
= V A F , VII Beilage 4a). Die flurbereinigten Grundstücke werden 
erst verlegt und der Abzug tatsächlich genommen, sobald nach 
Flurbereinigungsplan neu zugeteilt wird. Benötigen bis dahin 
Beteiligte trotz der Entschädigung für vorläufige Inanspruchnahme 
noch landwirtschaftliche Fläche, kann ggf. aus den vom Unterneh-
mensträger freihändig erworbenen Flächen kurzfristig Land ver-
pachtet werden. 
